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fELESBAMÂ  PQE EL CiBLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DLL 
P I A R I O D B M A R I M A . 
DE HOY 
Madrid, Octubre 22 
REUNION TORMENTOSA 
Con motivo de celebrarse ayer en 
Barcelona un mi t in en favor de la so-
lidaridad catalana, asistieran al acto 
muchos contrarios á las ideas que se 
sustentaban en la reunión, lo que dio 
lugar á que se promoviese un gran al-
boroto, agrediéndose mútuamente uno 
y otro bando, resultando del conflicto 
varios heridos y contusos. 
INAUGURACION DE 
U N SEMINARIO 
Se ha verificado con gran solemni-
'dad la inauguración del nuevo Semi-
nario de la Diócesis de Madrid- A l -
calá. 
A l acto asistieron el Nuncio del Pa-
pa, los Obispos de Madrid-Alcalá y 
Sión y el Secretario de Gracia y Jus-
ticia. 
M I T I N 
Ayer se celebró en esta Corte con 
completo orden, un mi t in anticlerical, 
al que asistieron varios diputados re-
publicanos. 
FUERA DE PELIGRO 
Es t á ya fuera de peligro el A lmi -
rante de la Armada don José María 
Beranger. 
PRESENTACION D E 
CREDENCIALES 
Ha presentado sus credenciales al 
Romano Pontífice, el nuevo Eraba ja-
doi de España en la Santa Sede, don 
Emilio de Ojeda. 
REGRESO N 
Ha regresado á esta Corte el señor 
Montero Rios. 
R E L O J E S 
PRECISION CRONOMETRICA. 
los vendbnHiERRO y Cla 
C 2001 1 Oc. 
A C T U A L I D A D E S 
"Según É l Partido Liberal, un puña-
do de mal avenidos con la situación 
imperante está fraguando una rebe-
lidm en algunos lugares de la Repú-
blica. 
No lo creemos. 
¿Contra quién se habr ían de re-
celar? 
¿Contra los interventores? 
Después del resultado fatal del ma-
nifiesto-protesta, rebelarse ahora sería 
una imprudencia grandísima. 
Entonces contestaron los americanos 
publicando aquella curiosísima corres-
pondencia entre M r . Steinhart y el 
Sub-Secretario de Estado. 
A h o r a . . . ¡quién sabe lo que publi-
carían ahora! 
También es de E l Partido Liberal 
lo que sigue: 
No lo dude el cofrade. ¡Nos ha pa-
sado con la Ley Plat t ! La interpreta-
ción que el DIARIO le daba al famoso 
Apéndice constitucional, ya se ha vis-
to que no era la adecuada. Nosotros 
sostuvimos siempre—en otros perió-
dicos—que la Ley del Senador por 
^unnecticut no podía evitar que en 
Cuba hubiera motines, asonadas, n i 
revoluciones. 
Y ya lo vé el apreciable confrere: 
ha habido de todo. 
Y no es lo malo ésto, sino que aun-
que la estiren á gusto del DIARIO, 
cada vez que haya que derrocar un 
régimen como el del Sr. Estrada Pal-
ma, su efectividad será igual á . . . . 
cero. 
Quizá tenga razón el colega; pero 
es que nosotros pedimos garant ías 
precisamente para que no haya que 
derrocar n ingún régimen. 
Mas claro: para que ni los liberales, 
ni los moderados, n i partido gober-
nante alguno pueda hacer tonter ías 
con perjuicio del país que trabaja y 
paga y pone la paz moral y material 
por encima de todo. 
Así quedará asegurada la indepen-
dencia relativa que disfrutaba, disfru-
ta y seguirá disfrutando este país, 
mucho más que si todo fuese confiado 
á moderados y liberales, porque ' ' e l 
que hace un cesto hace un ciento", y 
allá en Washington no están dispues-
tos á esperar la tercera. 
Esto es tan importante que, á nues-
tro juicio, debieran apresurarse á dar 
opinión sobre ello todas las fuerzas v i -
vas del país. 
* « 
E l Pueblo Libre, órgano, á lo que 
parece, de la raza de color, ha publica-
do anoche un "Suplemento", en el 
cual se aconseja á los individuos de 
dicha raza que tiendan á unificarse, 
prescindiendo de bander ías políticas, 
para que prevalezcan sus derechos 
electorales en los comicios. 
¡Eso era lo que nos faltaba, que, di-
vidiéndonos en blancos y negros, plan-
teásemos la cuestión de razas de que 
hasta ahora, gracias á Dios, hemos es-
tado libres! 
¡ATENCÍOIM! 
¿ Q u i e n d i jo m i e d o ? M i e n -
t r a s h a y a zapatos e n L a M a r i -
n a de los P o r t a l e s de L u z ¿ p o r -
q u é n o s Hemos de a p u r a r ? 
B A T U R R I L L O 
Es t á sobre mi mesa la Memoria de 
la Asociación de Empleados del Esta-
do, con -atenta canta de remisión que 
suscribe el Secretario, Sr. Manuel V . 
Cañizares. 
" Esta Sociedad, presidida ahora por 
el Sr. Antonio E. Menéndez, y cuyos 
Vicepresidente y Tesorero, Dr . L i n -
t oln de ZkyiS y Licenciado Alejo Sán-
chez Aco«ta, prestan, con sus solo, 
nombres, suficiente prestigio y garan-
t í a s de honradez bastantes á cua.l-
quieira insti tución, es de esas que res-
ponden á una verdack'ra necesidad pú-
blica, y tienen radio de acción, amplio 
y 'bien definido, en el desenvolvimien-
to nacional. 
Hay una fatal prc.j>ensión en la in-
mensa mayoría de uyiestros burócra-
tas: la de negociar su« pagas, perdien. 
do importante pcireión de ellas. 
•La carest ía de la vida, haeiendo que 
generaUmente no alcance el sueldo -pa-
va, las exigencias del hogar, y el de-
seo del empleado de •alternar, en cuan, 
to á indumentaria, li:ilMtanón y cos-
tiimbres, con las clases más acomoda-
das, les llevan á un constante desni-
vel de sus presupuestos domésticos, 
que les obliga á ecntraer deudas y 
afector a l usurero sus haberes por de-
vengar. 
De momento, creen haber conjurado 
el conflicto con sólo percibir el prés-
tamo ; pero ese oneroso descuento em-
peora su situación, porque reduce 
girandemente la consignación mensuaíl. 
Y así viven algunos inquietos, casi de-
sesperados, trabajando para el arancel 
y el prestaimista, como míseros escla-
vos. 
Yo conozco á 'algnvien que, emplean-
do todas sns horas del día y de la no-
che, exprimiendo el magín, no dando 
tregua, á 'la plauma n i paz ai! pensa-
miento, neune eada me:s una renta 
parecida á la que pereiben nuestros 
Consejeros, Inspectoires de Sanidad y 
otros "ejusdera", y sostiene con de-
coro una larguís ima familia. Pues 
hicin: quien ta l hace, ha tenido perio-
dos tristes en su vida, épocas en que 
solo ha podido alcanzar, por un rudo 
traba jo manual, sesenta ú ochenta cen-
tavos diarioí?. Y n i entonces n i des-
pués, le ha 'deman da do el casero n i le 
ha visitado, el sábado, el cobrador de 
comercio. 
Recordando ese caso, me he pregun-
tado muchas veces rpor qué no po-
d r á el empleado público resignar^e á 
un raes de economías, de privaciones, 
si ©e quiere, hasta nivelar su hacien-
da y percibir íntegro su sueldo? 
Mas ya que la ^general costumbre 
sea. la nPGrneiaeión anticipada, el prés-
tamo con interés, por lio menos, no lo 
haga el empleado al usurero vnlgiar, 
mvoS» al seno mismo de la familia; p i -
da, el emprést i to á urna 8n cié dad da 
qué él eéa accionista, y el tipo de des-
cuento será menor y parte proporcio-
nal de las utilidades le corresponderá . 
La Asoiciación en cuya Memoria me 
ocupo, no sólo hace préstamos, guarda 
•ahorros, concede beneficios por enfer-
medad, sirve y socorre. 
¿Por qué no acuden á ella todos lo-, 
empleados que no tienen suficiente 
fuerza de voluntad, para distribuir or. 
den adámente su dinero é invertir sen-
satamente sus economías? 
Pues flota en la atmósfera la nece-
sidad de redactar nuestra Ley Muni 
cipal, cuídese de que su cameter ís t ica 
sea el exotismo. 
No -hay que buscar sino en la pr-
pia historia tos orígenes del Municipio 
libre, tañterior á todas las organiza-
ciones comutnales de los pueblos sa-
jn.ncs. 
Como está probado que la institu-
ción del "Habeas Corpus" regía er 
España, cemo parte integrante del 
Fuero de Sobrarbe, trescientos trein-
ta años antes de que lo conociera el 
puebllo inglés, así la críticta histórica 
ha sancionado una gran verdad: la 
Ciudad autónoma, el Oabildo muni-
cipal es organismo genúinamente es-
pañol : lo encontraron establecido los 
godos, Ho encontraron ioa romanos 
exist ía en la península ibérica desde 
la alborada misma «de la eivilizacón 
•europea., 
Conjuntamente con Grecia, siglos 
antes de la invasión agarena, los 
vecinos de España e'.egían. libre y 
honradamenite, sus autoridades locales, 
aüm'iinbtra'dtores de los bienes y a.m-
paraderes de los derechos procomu-
nales. 
Las leyes de Indias, Código supre-
mo de poltica colonizadora, traspor-
taron á América la saludable insti-
tuemn, falseada per el espíri tu centra-
1í/-.kíict de los reyes de Castilla, pr i -
mero, de las casas de Austria y Bor-
bón, dieispués, y desacreditada siempre 
per mamldariñes coviüciosos y despó-
ticos que ejercier->n mando en las 
muevas tiernas; pero noble, justa y 
progresista en su esencia. 
La •tiraidición de nuiestras miunicipali-
dlades, y los privativos iintereses, las 
necesid'ad'es eviLlicintes de estas agru-
paciones de fiamilias é intereses que 
cicmstituyen lo -que 'ahora llamamos um 
^Térm-ino", deben ser cuidadosamen-
te conisultados por los 'redactores de 
Qa nueva Ley, y no sacrificados á un 
capricho de novediaidl ó á un ruin pro-
pósi to de iimútar lo ageno. 
No se vá á legislar pana un pue-
blo de sajones, sino para ibero-ameri-
canos. Las ámstituciones han de amol-
diarse al carác ter étnico, para ser fe-
cundias. 
¿Oiíté ílas Leyes de Indias? Pues 
eigea qiüvtelitesf la jnisticia 'que manda-
ban hacer en el siglo X V I I I , aqueltos 
' * ' M r bar os raon arcas. 
''Miandaimos á .las Justicias, Cabil-
dos y Regimientos, que no consien-
tan que 'em las elecciones de oficios, se 
alijan n i n'ombren padres á hijos, n i 
h.ijnis á padres, m henmatnos á herma-
nos, ni cuñados á c u ñ a d o s . " 
"Ordenaimos á Virreyes y goberna-
dores que se excusen die hacer nom-
bnimicntots en Ínterin para los oficios 
do Cabildo de las ciudadeis, por au-
Kcncia de Lots propietario®. 
"Ordenamios y mandamos que los 
virreyes, presid'-ntes y oMores no im-
pi-dtan á los capitulares de libre elec-
ción, y lóan su laíutoridad, intercesión, 
ó iimsinuación de voluntad no se iln-
terpongan por sus parientes, los de 
s t t mujeres, n i otros allegados, pues 
en. esto se ofende la justicia y buen 
.gobierno." (Leyes V , X I X y X I I I ) 
¡.Atraso de lia époaa; 'despotismos 
de raza, vicies de herencia! 
Bn el sufragio universall, el hi jo eli-
jo a l padre para un alto cargo, aun 
viviendo fciajo su potestad; e l secre-
tario de Gobernación etn las Repúbli-
cas mioderadats, deisti'tuiye y procesa al 
laical de propietario y reparte los ofi-
cios del Cabildo, entre parientes y alle-
gados del •virrey de cada ditminnibo cam-
tón. 
Y eso no lo hemos copiado de las 
leyes de Indiai?, 'de los fiuaros vascKm-
gados n i del reóno de a r a g ó n : eso de-
cimos que es moral, liibertad, demo-
cracia y justicia. 
Bien será que se paguen un poco 
menos de las palabras de rejumibrón, 
y un ¡poco más de las ideas enocbleee-
doras, los que van á contraer con el 
porvenir l*a grave responsabilidad de 
organizar l a República hntervenida, 
para un pueblo mede.int>. 
J . N. Aramburu 
del gobierno, lo que le satisface so 
bremanera. 
H a r á próximamente dos ó tres d ías 
que el telégrafo nos comunicó la noti-
cia de que M , Sarrien había presen-
tado su dimisión á M . Fallieres fnn-
dándola en su falta de fuerzas físicas 
para soportar las cargas del Estado. 
Si M . Jan ré s no cree en dislocacio-
nes ministeriales y menos aun en la 
salida total del gobierno ¿cómo es 
que no es tá enterado de que los mi -
nistros franceses tratan muchos de los 
asuntos del gobierno sin consultarlos 
con su jefe? ¿Cómo ê  posible que en 
circunstaincias tales, bien por falta de 
energía, bien por indisciplina del par-
tido, pueda continuar M . Sarrien en 
la jefatura de un gobierno que pres-
cinde de él? < 
Ahora si el jefe socialista conside-
ra que á la caída dell actual gabinete 
sucedería un ministerio Ciernenceau 
conquistar la corona de Escocia. Esa 
población llegó á ser más grande que 
H u i l : ten ía cinco templos, una espa-
ciosa bahía y edificios que aumentaban 
su rango y su importancia." 
Según la opinión de algunos sabios 
no pasarán muchos siglos sin que de-
saparezca Inglaterra, cernida paulati-
namente por el mar. Sería curioso que 
Ja soberbia nación que domina los ma-
res fuera víctima de la venganza de 
éstos. 
N E C R O L O G I A 
Confortado con los Santos Sacra-
mentos, ha entregado su alma al cre*-
der el que fué en vida distinguido 
amigo nuestro, el señor Manuel He-
rrera y Gutiérrez. 
E l profundo sentimiento que entre 
sus numerosas s impat ías ha causado 
cuva política no difiere en nada de j ' í n o t k i ' ^ c o m p r ^ 
la de aquél, entonces estamos confor- ^ ** P _ ? a ? : P ? J * í Í , í m 0 . , í ? 
LA O R E J A 
que le l l e v ó e l v i en to l a n o c h e 
ttel c i c l ó n á P a n c h o K a n a , v e -
c i n o de A í ñ a l c s , h a a p a r e c i d o 
e n l a H a b a n a e n e l e s c r i t o r i o 
de l v e n d e d o r d e l a f a m a d o R i o -
j a J L a i n c í . 
Francia. 
M . Jiaurés. jefe de los socialistas 
franceses y director del periódico "Da 
Humanidad", está contento y satisfe-
cho de la lahor polí t ica del actual mi-
nisterio francés y dice que la armoniza, 
el acuerdo más perfecto reina dentro 
mes, Pero hablar de la firmeza de un 
gobierno cuyo (presidente carece de 
energía y fundado en esto precisamen-
te presenta su dimisión, es querernos 
hacer ver que M . J a u r é s suele tener 
muv buen humor á todas horas. 
Inglaterra-Rusia 
E l proyectado viaje de una diputa-
ción inglesa compuesta de 'algunos 
miembros del parlamento, de repre-
sentantes del clero y celebridades de 
las letras, que e l trasladarse á San 
Petersburgo hab ía de entregar un 
mensaje de s impat ía á M , Mourout-
seff ,'antiguo presidente de la Duma, 
ha. levantado en Inglaterra y Rn.^ia 
vivas protestas y ha dado motivo á 
luchas entre los partidarios de la idea 
y sus contrarios. 
Influencias poderosísimas se han 
puesto en juego para que dicha dipu-
tación remuncie á su proyecto, en vis-
t a de que acto de tal naturai'eza crea-
ría mi l dificultades á los trabajos d i -
p lnmá^cos que en S»mi Petey^burgo 
realiza sir Arthur Nicolson, tenden-
tes á una aproximación entre ambas 
naciones. 
(Probablemente, de Ulevarse á efecto 
esto idea, sería ccnsiderada en Rusia 
como nma demostración de querer in -
tervenir Inglaterra, en sus asnntos de 
polí t ica interior, provocando ésto ma-
nifestacicnes aut ibr i tán icas que retra-
sar ían por nfuchos años la inteligencia 
anglo-msa y p roduci r ía en el Imperio 
moscovita nuevos desórdenes de or-
den público que agregar á la ya larga 
lista de acontecimientos callejeros. 
E l partido demócra ta constitucional 
ruso, preparábase para hacer nn gran 
recibimiento á la comisión inglesa ¡ pe-
ro sabedores en Londres de que el par. 
t ido conservador apres tábase á su vez 
en Moscou á demostrar su hostilidad 
por medio de ruidosas manifestacio-
nes, se .ha desistido 'de ta l mensaje de 
s impat ía a l ex jefe de la Cámara baja 
rusa, con gran benapláieito de Edmar-
do V I I , que ha sido ageno á este 
asunto, y de Nicolás I I que por lo 
visto no ha olvidado aun las palabras 
que pronunció M . Baunermau, primor 
ministro del gabinete inglés, á raiz de 
la disoVución de la Duina. 
Telekino 
El mar ciíbMosb á IiMerra 
Traducimos de lia " P a l l Malí Ga-
zette" de Londres: 
"Solamenite Yorksliine ha perdidn 
doce poblaciones tragadas por el mar, 
que poco á poco á ido comiéndose en 
la costa inglesa. Entre ellas se encuen-
tra Raveuspur, que fué declarada bur-
íjo-libre por Ed-uardo I , que llegó á 
ser un puerto de nacional imporian-
•cia : y donde Eduardo Baftioi se em-
barcó con 2,500 hombres para ir á 
tinado y por las delicadezas con que 
legraba acendrar la amistad que des-
pertaba en todos lo que tuvieron la 
fon t u na de 'tratarle. 
E l entierro 'se verificará hoy. limes, 
á las.cuatro de la tarde, saliendo de la 
cftsa mortuoria, Neptuno 115. 
A todos sus familiares enviamos 
nuestro sentido pésame. 
R A F A E L P A L A U 
Hoy llega á mi noticia la muerte de 
este notvible músico cubano, y aunque 
é\ desenlace era esperado por la t ra i -
dora enfermedad (pie hace tiempo mi-
naba su organismo, la desaparición de 
tan excelente maestro, es muy sensible 
para, el arte, en el que tenía repre-
sentación legítima y un nombre, ad-
quirido con su prolbada suficiencia. 
Paiau, vivió afanoso, luchando por 
la existencia; escribió mucho para el 
teatro, cuya música jusruetona le pro-
porcionó •brüiantes éxitos. Pianista 
y organista distinguido,,tenía gran ' V 
cilidad para tocar obras á primeni vis-
ta, en lo que demostraba haber estu-
diado muciho y estar dotado de una 
buena organi/r.u.m m-i^ual. Tuvo 
sin embargo, un defecto muy grave; 
la modestia; jamás pensó en que le 
'llamaran eminente, pero püesto á 
prueba, demostraba tocando, dirigien-
do y con la pluma sobre el pen tágra-
ma, que era una verdad indiscutible. 
Me honré con su amistad y en distin-
tas ocasiones pude convencerme de 
que era sincero: una de ellas cuando 
fui -á sustituirle como organista en la 
iglesia de Monserrate, cuyo elogio, 
inmerecido, hecho por él con grande-
za de alma, ülevaré siempre grabado 
en mi memoria y en m i corazón, 
j Adiós, Rafael I ; el más modesto de 
los músicos españoles en Cuba, se des-
rpide de tí, diciéndote descansa en paz. 
Eafael Pastor. 
X o p i e r d a n l a o c a s i ó n , a p r o -
v e c h e n l a s gangras d e l l i n e a n -
to9 e n sus nuevos sa lones p o r 
S a n K a t a e l . 
. — — ^ w ^ - — — — 
E L T I E M P O 
En la oficina (íe la Estación Meteo-
rológica de la República, ae nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer* 
Habana, Octubre 21 de 1906. 
M4jc. Mín. Med. 
27.5 20.5 23.8 
15.83 
Terrot. centígrado. 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 1G.05 14.71 
Humedad relativa, 
tanto por 100 85 69 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 758.20 
Id . id . , 4 p. ra 756.00 
Viento predominante SW 
Su velocidad media: ra. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mira 0,0 
77 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
ALMACEN T OFICINA: 
Teléfono 55 . 
Obrdpía 24 , 
DESPACHO AL POR MENOR: 
Obispo 32, 
Teléfono 331 
ARTICULOS DS GAS Y ELECTRICIDAD, 
Lámparas y artículos de fantas ía , 
Materiales e léctr icos , 
Instalaciones Eléctricas de hs y fuerza. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos c 1992 alt 1 Oc 
7? tinto catalán 77 
í Vinos de Galicia marca íkLa Tina Gallega" 
Rioja „ ^Las Albricias" 
^Monte de Oro" 
-Fortuna" 
Coñacs de Jerez "Pedro Domeq. 
Jamones y lacones de Galicia. 
SE RECIBEN CONSTANTEMENTE POR 
R O M E R O v M O N T E S 
Lamparilla IG-Teléfono 480--Halmna 
C20C4 26-10 0 
JOYERIA Y P L A T E R I A 
de J o s é Alvares. 
I m p o r t a c i ó n de J o y e r í a , 
Relojes directamente de París, Suiza, Ale-
mania y Estados Unidos. 
Brillantes de relance montados en la casa. 
Se compran brillantes piedras de color 
y oro viejo. 
O'Kei l ly 90 . Teléfono 3032 . 
14̂ 58 ült tl5-27 St 
DE W l l GÜILLEI. 
Imootencia.- -Pérdi' 
das seminales.--Este-
rilidad.- Venéreo.- -Sí ' 
filis v Hernias ó otie< 
braduras. 
Contmiuus ae li a l • de t a V 
C 196& Oc, 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
JEl s u r t i d o m a s completo y elegante que se h a visto h'ittti e í d a , a ¿ / reo io* imt / r e i l u o i f y i 
F a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve c o n c a p r i o h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. C a m b i a y ¿ B o u z a , TELEFONO 575. 
C 1D70 1 Oc 
P í r l A O O e n DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
u w i i i s w i w m o D E H A B E L L . 
D E L DIARIO D E L A MARINA 
Barcelona, 22 de Septiembre de 1906. 
Los tristes acontecimientos que se 
desarrollan en Cuba, han causado en 
esita tierra nuestra muy dolorosa im-
pres ión: los oatalancs, qu« tan amibos 
somos del progreso verdadero, anhe-
lábamos para esa Perl» anti/.ana, una 
era larga de prosperidad, de vida pro-
pia y pujante, de respeto universal 
siempre en aumento.. . y tememos mu-
cho ahora (tal vez la distancia, (pie no 
l-a •experiencia solamente, nos vuelva 
t ímidos) , itiememos mucho, digo, que 
•esos ruidos callejeros turben el sueño 
del ávido coloso "de l vecino palacio"; 
y ¡«y del despertar modesto de lô s 
grandes de la tierra tan fáciles á la 
i r a ! 
En mi anterior correspondencia bi-
bliográfica, ó lo que fuere prometí, 
adelantando el juu'io de la belicosa y 
pacificadora obrilla de Prat de la Ri-
ba " L a nacionalitat catalana", 'íradu-
cir aquí algunos de sus más signifu a-
tiros párrafos, pana que por ellos pu-
dieran deducir 'los estimados lectores 
del "Dia r io de la M a r i n a " La habili-
dosa y despejada si tuación política en 
que ha colocado al catalanismo mil i -
tante su Jefe invisible y respetado... 
Vayan, pues, de muestra los siguientes 
trozos selectos: " D e l organismo úni-
•o España con órganos regionales, tra-
ducción literal en lenguaje á la moda 
del principio de la unidad y la varie-
dad, salió la concapción de varios or-
ganis^ios, de varias unidades orgáni-
cas más ó menos sobrepuestas, mas 
con propia personalidad, espresadas 
gráficamente por círculos concéntri-
cos. Pero tampoco hay, dentro de esos 
círculos concéntricos, la verdad que se 
buscaba. La ley de crecimiento del 
sentimien'bo, en que quiere fundarse, 
es ama falsedad: que disminuya en 
fuerza, en intensidad, á medida que 
gane en extensión es verdad á veces, 
á veces mentira : 'el hombre ama más 
á la familia que al municipio, al mu-
nicipio m á s que á la comarca ,pero ni 
la comarca, ni el municipio n i la pro-
vincia son tan estimados como ¡la na-
ción. Para salvar la patria los rusos 
pegaron fuego á Moscou, y son inuú-
anerables las ciudades y villas sacri-
ficadas al supremo bien de la nación, 
como la lionrada vi l la de Perelada, 
patria de nuestro Montaner. "His -
toriando luego el ambiente en que 
(ruimerá pronunció su discurso presi-
dencial en los Juegos florales de 1889, 
droe el autor con laudable franqueza: 
" L a fuerza del amor á Cataluña, al 
chocar contra, el obs-tácul'o, se trans-
formó en odio 'y, dejándose de odas 
i y elejías á las cosas de la tierra, la 
musa catalana con trágico vuelo, mal-
dijo, imprecó, amenazó. La reacción 
fué violenta: w n jesa justicia sumaria 
de los moTimientos colectivos, el espí-
r i t u cata lán quiso desquitarse de la 
pasada esclavknd, y no nos contenta-
mos con censurar y reprobar la domi-
nación y los dominadores, sino que así 
como exageramos la apología de lo 
nuestro, rebajamos y menospreciamos 
•todo lo casteilamo á diestro y sinies-
tro, sin medida". Hace unos ocho 
años, al terminar la carrera de dere-
cho, hablando yo con Prat de la Riba 
que era ya abobado catalanista muy 
distinguido, le indiqué que seguramen-
te él mismo algún día, t a l vez no le-
jano, haría, para bien del catalanismo, 
una confesión semejante á la trans-
k c r i ta : él me miró con sus ojitos de pa-
yés inexpresivos, ruborizóse ligera-
mente, sonrió y . . . me dió la mano. 
Y prosigue el autor inmediMtarnen-
te : "Mas de esa afirmación y>do esa 
negación salió bien definida ^Cataluña, 
no ciertamente en sus contornos físi-
cos como entidad terri torial , pero sí 
en su fisonomía normal, en su ser psi-
cológico. La obra de estos hombres 
no fué una teoría, ni una doctrina, n i 
solamente un programa; fué un sen-
timiento, el sentimiento de patria, el 
catalanismo, que contenía, como la se-
milla contiene e;l áirbo'l, el programa, la 
doctrina y la teoría. Faltaba sol amen-
te tierra nueva para plantarlo, y noso-
tros le dimos nuestros corazones vír-
genes de cualquier -otro sentimiento, 
nuestros cerg^ros sedientos de nueva 
luz. Tal es la filiación de •huesj;™ doc-
trina. No •son los •equilibrios más ó 
menos ingeniosos del federalismo; no 
son vagas descentraliza ció nes que na-
da nos preocupan; no son la bondad 
y la belleza de nuestras costumbres, n i 
Jas ventajas de nuestro iderecho, n i 
das virtudes y valer de nuestra len-
gua: no son las ansias de buen gobier-
no y de administración civilizada. Es 
Cutaluña, es el sentimiento de patria 
catalana. .Ser nosotros, esta era la 
cuestión. Ser catalanes. Claro que 
hay un íntimo nexo entre el catalanis-
mo y esas tendencias y doctrinas que 
le han acompañad > y con las que tan-
tas veces se ha confundido y disimu-
la ln. Cuando sube un hombre, suben 
con él familia, amigos, pueblo; cuajn-
do se remueven las en t r añas de la tie-
rra para dar á luz una montaña, cru-
jen y se dislocan las capas geológicas 
que la cubren, y con la montaña nue-
va suben y se elevan liacia las nubes 
eternas. Así una Verdad, una gran 
Verdad, y ésta lo es étnica, moral, so-
cial, jur ídica, económica, lleva tras sí 
todo un sistema de verdades secunda-
rias satélites del astro nuevo, que le 
acompañan en sus revoluciones. Des-
centralización, self-governement, fede-
ralismo. Estado compuesto, autonomis-
mo, particularismo suJben con el nue-
vo astro, pero no son el astro. Una 
Cataluña libre podría ser uniformista, 
centralizadora, democrática, absolutis-
ta, católica, librepensadora, unitaria, 
federal, individualista, estadista, auto-
nomista, imperialista, sin dejar de ser 
catalana. 8on problemas interiores 
que se resuelven en la conciencia y en 
la voluntad del pueblo, como sus equi 
DIARIO D E L A MARINA.—EdicióB 
del imperialismo germánico, podrá ele-
varse la nueva Iberia al grado supre-
mo de imperialismo: P o d r á interve-
nir activamente en el gobierno del 
mundo con las otras potencias mun-
diales, podrá otra vez expansionarse 
«obre las tierras bárbaras , y secundar 
los altos intereses de l a humanidad 
guiando hacia la civilización los pue-
blos atrasados é incultos". 
He hablado, en dos correspondencias 
sucesivas, ,con tanta extensión de la 
obra de Enrique Prat de la Riba, por-
que dado el desarrollo en toda la tie-
rra catalana de la llamada "Solidari-
t a t " es muy probable que la inmensa 
mayoría de los diputad'.s por Catalu-
ña sean afectes á aquella, y más ó me-
nos entusiastas, por tanto, de las afir-
maciones de Prat que l lenarán segu-
ramente varias sesiones del Congreso. 
No me parece necesario mencionar 
aquí la supuesta, agitación carlista en 
nuestras montañas, que se reduce á 
un cándido manejo bursá t i l : las pr i -
meras personalidades del canlismo, Ja-
valentes se resuelven en el alma del ¡ner, Junyent, Aler y el Duque de Sol 
hambre, sin cpie el hombre n i el pue-
b'lo dejen de ser el mismo hombre y 
ferino (á quienes la amistad obliga 
4 la franqueza) me han asegurado en 
el mismo pueblo por el hecho de atra- ¡absoluto no ser cosa de la comunión 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta do muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si'el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En ei laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos loa sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
Galiano 58, ditos 
Esquina á N e p t u n o . 
00000 tl6 -160 
vesar estos diferentes estados". Error 
es éste gipavísiimo de Prat de la Riba 
que muestra no conocer la índole del 
alma colectiva, la cual no es como la 
¡humana substancial y perfectamente 
distinta de sus propios actos, sino que 
viene á radicar tan sólo en una se-
rie de ellos que serán contradicto-
rios esencialmente ptfra la existencia 
psieo'lóigiea del pueblo si son católicos, 
librepensadores, etc., etc. 
•Más ade'lante, después de haber ex-
plicado el autor el hecho de ka nacio-
nalidad catalana y elconcepto del na-
ci'onalismo político, resume sus ideas 
(que son el Credo del actual catalanis-
mo triunifante) en esta forma: ""Con-
secuencia de toda la doctrina aquí ex-
puesta es la 'reivindicación de un Es-
tado catailán, en unión federativa con 
los Estados de 'las dem'ás nacionalida-
des de España . Del hec'ho de la na-
cionalidad catalana nace el derecho á 
la const i tución de un Estado propio, 
de un Estado Catalán. Del hecho de 
la actual unidad política de España , 
del hec'ho de la convivencia secular de 
varios pueblos, nace un elemento de 
unidad, de comunidad, que ]m pueblos 
unidos han de mantener y solidar. -De 
aquí el Estado compuesto. 
Estos 'dos hechos primarios, funda-
mentales : el de la personalidad nacio-
nal de Cata luña y el de la unidad de 
España, fortaleoidos por dos leyes co-
rrelaitiivas: la de la libertad que impli-
ca la autonomía y expontaniedad so-
cial, la de la universalidad que condu-
ce á la constitución de potencias mun-
diales, se resuelven en una fórmula 
de armonía que es la federación es-
pañola. Así el nacionalismo cata lán, 
que no ha sido jamás separatista, que 
siempre ha sentido intensamente la 
unióu firaternat de las nacionalidades 
ibéricas dentro de la ongauización fe-
derativa, es aspiracióm levantada de 
un pueblo que, con conciencia de su 
dereclio y de su fuerza, marcha con pa-
so seguro por el camino de los gran-
des ideales progresivos de la humani-
dad" . Xo puede negarse que á tales 
palabras preside un noble intento de 
pacif icación. . . muy necesaria para to-
dos los buenos españoles. Termina el 
libro, un poco líricamente, as í : " Y a 
e'l nacionalismo catalán 'ha comenzado 
la segunda función de todos los na-
cionalismos, la función de influencia 
exterior, la función iimiperialista. E l 
arte, la literatura, las concepciones ju -
rídicas, el ideal político y económico 
de Cata luña han iniciado la obra ex-
terior, la penetración pacífica de Es-
paña, la transfusión á Cas.demás na-
cionalidades españolas y al organismo 
del Estada qu^ las gobierna. E l cri-
terio económico de los catalanes en 
las •eueistiones arancelarias años ha que 
tr iunfó. E l arte ca ta lán comienza, co-
mo ia literatura, á irradiar por 'toda 
Plspaña. Nuestro pensamiento políti-
co ha emprendido la 'lucha con las 
concepciones dominantes, y los prime-
ros combates 'hacen augurar victoria 
próxima. 8 i el complejo ideal que 
enciende en nueva é úntensa vida todas 
las energías catalanas, s í el naciona-
lismo integral de Cata luña va adelan-
i'jando en esta empresa y consigue des-
pertar con su impulso y su ejemplo 
las adormecidas fuerzas de todos los 
pueblos españofles, si puede inspirar 
á esos pueblos fé en sí mismos y en 
su porvenir, se restablecerán de la ac-
tual decadencia, y el nacionalismo ca-
talán habrá cumplido su primera ac-
ción imperialista. Entonces será hora 
de trabajar para reunir á todos los 
pueblos ibéricos, de Lisboa al Ródano, 
dentro de un solo Estado, de un solo 
Imperio, y si las nacionallldades es-
pañolas renacientes saben hacer t r iun-
far este ideal, saben imponerlo, como 
la Prusia de Bismark impuso el ideal 
tradicionalista tales ''jravesuras: los 
carlistas cuando se levantan lo ha-
cen. . . en serio. 
En mi próxima, que ojalá halle en 
paz á Cuba, como con el " D i a r i o " de-
seamos, hablaré . Dios mediante, del 
nuevo Alcalde y sus prepósi tos, y de 
alguna importanite novedad barcelo-
nesa. 
B . 
A I R E S AUSTRIACOS 
Ha sido capturado en Trieste el fa-
moso K i n y Mat i Koks, jefe de una 
banda de "brigantes" muy conocido 
sobre todo porque el gobierno turco, 
que ha pedido su extradición había 
puesto á precio su cabeza. Vivió al-
gún tiempo aquí asociado á las fecho-
rías de la banda de Norkzaba, al cual 
estaba ligado por un ext raño pacto 
paiternal y supersticioso del reto al-
ba nés que consiste en hacer saltar 
unas cuantas gotas de sangre de los 
brazos y sorbérselas mutuamente.. . 
con mucha frescura y seriedad. Nork-
zala fué capturado y muerto por las 
tropas turcas en una verdadera bata-
l la campal, y entonces, el segundo, se 
dedicó -á vengar á su compañero. 
Asal tó un cuartel, haciendo mi l es-
tragos con los suyos; fué condenado 
á Ja horca, pero huyó á las montañas 
y poco tiempo después rendido á los 
encantos de una joven de Podyssitza, 
muy bella, pero bella y ardiente, el 
bandido se suavizo por el amor, pero 
al mismo tiempo su dignidad se re-
bajó vendiendo por mezqiiino precio á 
sus compañeros. Ultimamente se puso 
en correspondencia con M . Boris Sa-
ratoff con el fin de combatir una 
vez más á sus enemigos mortales, los 
turcos, y esto es lo que ha determina-
do al gobierno á pedir su extradición. 
Pero, como las leyes del Imperio no 
admiten la extradición por crímenes 
políticos, se ha justificado aquella me-
dida atendiendo á los "buenos servi-
cios" prestados por K i n y á la huma-
nidad. . . cuando era malhechor. 
« 
* * 
En este mes se ha rendido en toda 
la Monarquía, unánime homenaje de 
cariño, de respeto y de admiración á 
la dulce y poética figura que llena la 
historia contemporánea, de dulzura, 
de bondad, de arte.de altruismo, de 
resignación, de tristeza; la gran figu-
ra, evocada respetuosamente, de la 
Emperatriz Isabel cuya vida, trunca-
da en infinita poesía y encanto, bru-
talmente por el puña l traidor del ase-
sino, se despidió de la humanidad do-
liente contemplando los bellísimos pai-
sajes de la Suiza, las verdes praderas 
salpicadas de silvestres florccillas; las 
ágiles y coqnetuelas cabritas triscan-
jo por entre Jas p e ñ a s ; el la^o azul d i . 
vino; las montañas nevadas en la cum-
bre, eternamente viejas, eternamente 
j ó v e n e s . . . Atención, comienza la ce-
remonia ; se oyen los acordes magistra-
les de la misa de Réquiem, graves, so-
lemnes,, respetuosos... la Virgen de 
de la farde.—Octufire 22 d« 1ÍKW. 
los Ventisqueros •# los Alpes suizos, 
se envuelve en un cendal lúgubre de 
crespón, que flota al viento; dos lágri-
mas al caer de sb frente f r í a . . . se 
hielan, se c r i s ta l izan . . . . Elisabeta, 
duerme en paz. 
* 
* * 
Murió el gran poeta, Giacosa; el 
autor de esas joyas que se llaman 
" T r i s t i A m o r i " , "Boheme", y "Tos-
ca" ; su mente dejó de pensar, su ma-
no abandonó la pluma que fabricó tan-
tas preciosidades en el divino " id ioma 
gentile" de Dante y de Petrarca. 
. . .Vivía en una casa de campo; allí 
en su gabinete de trabajo, lleno de l i -
bros, lleno de pensamientos, lleno de 
flores está el a taúd, cubierto de guir-
naldas de coronas de verde, mucho 
verde . . . ; una de ellas tiene esta sen-
cilla inscripción que es un elogio, que 
es una prueba de su popularidad, de 
su gran alma: " L a popolazione al 
suo caro P i n . " 
* 
• * * 
Suenan las campanas; muchos llo-
ran, óyense las notas lúgubres del res-
ponso fúnebre ; el féretro descansa en 
la pequeña, rús t ica iglesita del pueblo, 
debajo de un arco, abrumado de flo-
res, que hace inclinarse como para be-
sar la frente del trovador italo. A l -
gún amigo arranca una flor de las co-
ronas, entre las cuales, desaparece el 
a taúd. E l cielo está radiante de luz; 
del prado fresco se esparce por el 
ambiente el olor agradable de la men-
ta y del tomillo, tan fuerte que pare-
ce í]ue " t u t t a la montagna esali come 
un incensó sul suo grande figlio mor-
t o . " 
Intermezzo. 
. . . D e los prospectos estadísticos 
sobre el movimiento de las mercancías 
entre Austria y la H u n g r í a resulta 
que en Julio de 1^06 la importación 
de la ú l t ima aumentó á 84.5 millones 
de coronas, ó séanse unos 16 millones 
de dollars, y la de Austria para aque-
lla en coronas 02 millones (18 millones 
de dollars.) De Enero á todo el mes 
de Julio, la importación de Hungr ía 
subió á 548 millones (58.4 millones más 
que el año pasado) y la importación 
del Austria á 581.7 (55 millones más 
que el año que pasó) . 
E l balance comercial para Enero y 
Julio representa para el Austria un 
aotivo 33.7 millones en confronto con 
el activo de 37.1 millones del año pa-
sado. 
La lepra y el arbolado-. — ¿Qué tie-
ne que ver esa terrible y asquerosa en-
fermedad con lo últ imo? Nada; pero 
no cabían en otro lado y como se tra-
ta de dos asuntos interesantes que no 
dudo acojeréis bien mis benévolos lec-
tores. . . ahí van. 
Hace días salió en los periódicos de 
todo el Imperio, la noticia de que un 
millonario mejicano el Sr. J. Bringas, 
venía á Europa en busca de cura á 
la terrible enfermedad que lo hacía 
ser, en medio de su dinero, el más in-
feliz de los mortales, ofreciendo cinco 
millones de pesos al que quisiera cu-
rarlo, porqife le era insoportable la v i -
da as í ; lejos de todo el mundo, sepa-
rado de su familia, aislado en el va-
por y en los í e r roca r r i l e s ; en fin su-
friendo lo indecible . . . Un leproso 
¡f iguraos! Muchos han acudido al lla-
mamiento desesperado del pobre mi-
llonario; algunos alentados por el di-
nero, otros por nn mero sentimiento 
de caridad cristiana y de abnegación. 
Entre estos últ imos se cuenta un grie-
go, el Sr. Triantafilo D. Placa, de 
Trieste, Vía Farneto número 51, el 
cual, desinteresadamente quiere aliviar 
esa gran desgracia, esa gran plaga de 
Ja humanidad por medio de la aplica-
ción de un líquido providencial que se 
conoce con el nombre de "Jarabe In -
glés de los Capuchinos — Praga" y 
acerca de cuya infalibil idad ha publi-
cado un folleto que contiene-Ja^ expli-
caciones, con el modo de usarse del 
citado remedio, que según asegura ha 
dado muy buenos re-untados 
Sigamos el eje.i p1o del compatriota 
de aquellos grandes sabios legislado-
res, oradores y científicos que tanto 
bien hicieron á sus semejantes, descu-
briendo y aplicando á la vida práct i -
ca esos magnos problemas, sociales 
y científicos, sobre los cuales descan-
sa el edificio de las ciencias y las Ar-
tes; sigamos ese ejemplo altruista y 
no el de los japoneses que suponen de-
gradados y estigmados por la mano 
de Dios á los infelices atacados del 
asqueroso mal. ' 
* * 
Dicen todos cuantos vieron a Tries-
te hace una veintena de años, que es-
to era un desierto á r ido y seco, y si 
bien no llegaba á tanto, había por lo 
menos mucha escasez de flora. 
Una comisión del gobierno se encar-
gó de estudiar el remedio de ta l falta 
de árboles, y después de mueho tra-
bajo y cuidado, usando un procedi-
miento especial y tomando melidas 
severas contra los devastadores de 
bosques,' ha logrado que Trieste y su« 
alrededores 86 hallen convertidos hoy 
día en un vergel florido y pintoresco. 
De los trabajos y buen resultado de 
las gestiones de esa comisión así como 
del estudio del procedimiento especia1 
que emplean en las plantaciones de 
árboles y arbustos, ha publicado un 
folleto (propiedad de la Secretar ía de 
Relaciones de Méjico) el Cónsul de 
dicha nación aquí, Prof. José Smer-
don, al -que se puede consultar en 
demanda de informe por la ut i l idad 
inmensa que puede prestar (allí donde 
no haya arbolado.) tanto á la agricul-
tura, cnanto á la Higiene, el Arte, l a 
poesía. | 
He oído repetidas veces que en Cuba 
se quejaban de los destrozos hechos 
en los bosques y de la falta de árbo-
les en algunas partes; pues bien, ¿no 
podría emplearse el modo, con que los 
austriacos aaii hecho de Tri 
gar precioso y p i n t o r o s c o ^ ^ H 
No cabe duda que dada h • 
fertilidad y bondad do h, 'i ¡..Í!.11̂ »̂, 
aventajar íamos á los súbditos í 
cisco José en eso de transfr/ PaH.] 
siertos en paraísos. Arbolos1^31, ^ 
que llaman la Uuvia. fecundiz» 0^ 
son sombra, frescura, vida! ' ^ 
Jorge Juan Crespo de la se. 




A las puertas casi de París "en i 
na que abraza las m u n i c i p a l i ^ ^ 
Vi t ry , Jory, Choluy etc., vive un 
blación interesante y laboriosa i f ^ 




an á l a capital las flores allí tan* ^ 
i d s y los sabrosos frutos tan ^ 
Todos Jos años se reúnen en nú 
ro imponente para celebrar la fi^ 
corporativa de sn Santo Patrón 
Eiacro, que fué también jan l inV ^ 
i E l primero de Septiembre, día <l 
I San Piacro, era ya el 102 aniversa • 
jde la. insti tución "de esta fiesta q10i 
^pone en conmoción á toda la "Jl* 
de la zona. • 
Este año se han reunido con 
entusiasmo mád y animación, si cabs. q 
en los anteriores. Ar las diez ¿e k 
mañana se congregaron los eofra¿¡ 
en la casa, de su presidente. Mr. Etieü 
ne Barre, en el boulevard Laanonrouil 
de Vitry-sur-Seine; Imego fueron ! l j 
gando los vicepresidentes, los t?sarj 
ros y el secretario. 
E l cortejo se formó en segui,1,;, J | 
gún la costunubre clásica ; iba preoedil 
do por cuatro parejas de mozos y ní\ 
zas, de t r á s los asociados y la obrj 
maestra de la función llevadla en aJ 
das. 
Es un ramo de flores gigantesco qiM 
representa á San Piacro, teniendo 
las manos los útiles de la jandinéM 
y cubierto con nn gracioso ti npletedJ 
flores tr.imbién, las más .ricas y precij 
das que se 'encuentran, dispuestas ar. 
tísbicamenite de unodo que sus coloreJ 
y formas hagan hermoso efecto. 
Uma banda ameniza el acto con m\ 
acordes. 
A las once la procesión estaba en 
solemne marcha hacia la iglesia 
de se can tó una misa con .orquesta, 
Despnés de Ja cers-monia religiosa, 
volvieron todos á la Alcaldía, en cuyo 
parque les esperaba el lunch iiiidispen-
sable. 
Por la noche Jxiil.e, concierto, y al 
d ía siguiente domingo, otro baile, m 
tómbola y Ja presentación de una ces-| 
ta de floras monumcntril llevada por 
cuatro homJ>rcs fornidos. % 
Ks consolador que á pesar <k laa 
vicisitudes del tiempo en esa Francia 
tan mudalde y superficial, se conser. 
ven tradiciones religiosas 'de caTácter 
patriarcal y eminenteimente sociales. 
R. H. Macy & Co/s Ath-actfons AreTheir Low Pricea. 
B'way at 6th Av. 34th to 35th St 
U n a B e l l e z a 
se obtiene con el uso diario 
del Jabón Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de este puriíi cante jabón, 
no tienen dificultad alguna 
en conservar la complexión 
en perfecto estado. 
E l J a l i o i i 
S u l f u r o s o 
D e G l e n n 
Lo-venden todos los Droguistas. 
El Tinte do Hill para el pelo y 
la barba, negro ó castaño, 50c. 
La tos es una señal peligrosa 
que no deber ía nadie descuidar 
nn momento. Tómese sin tar-
danza, en dosis regulares, el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
t Todas las dolencias graves 
del pecho empiezan con un res-
friado ordinario. Cuando el 
resfriado se asienta en la gar-
ganta, pasa fáci lmente de a q u í 
á los tubos bronquiales, dando 
origen á la bronquitis, cu lmi -
nando á menudo en p n e u m o n í a 
ó tisis. Ata jad vuestro resfria-
do antes de que baje al pecho. 
Cuando l l evá i s á vuestra casa 
un frasco de 
9 e e t e r a l d e ' C e r e z a 
d e l £ ) r , A i i c r 
l l evá i s con él el contento, la es-
peranza y el resplandor de la 
dicha. Es un remedio t ipo y 
sin r i va l para resfriados y toses. 
Preparado por el Dr. J . C. A Y E B y Ca., 
liOweU. Mmb., E. ü. A. 
I S T X J E ! V ^ L 
En la ciudad más grande de América, Nueva York, en donde existen las tiendas mas gran-
des, la mayor exhibición de mercancías y la más elevada competencia, se enenentran las mejores 
mercancías y los preaios más reducidos. 
Por nuestro sistema de envío de mercancías á Cuba se puede evitar todos los detalles nece-
sarios para extraer las ipercancías de la Aduana, pues nuestro agente Sr. Fernando G Mesa, atien-
de á esta parte. Es decir, que ahora se pueden hacer las compras en Nueva York lo mismo'que si 
fu era en la Habana, con la diferencia que se compra mejor mercancía á menos precio 
Prácticamente vendemos de todo. 
Art ícu los para la c^sa. 
Efectos de hojalata, tela alambrada, Bnales, Maletas, 
esprimidores de ropa, efectos de madera, Cochecitos de 
niños. 
Loza y porcelana de China. 
Lamparas, Linternas, vasos, cristalería y cristal ta-
llado. 
Arreos y efectos de T a l a b a r t e r í a , 
Arreos, monturas, látigos, etc. 
Drog-as y a r t í cu lo s de Tocador. 
Confituras, Jabones de Tocador, Perfumes, Drogas, 
Efectos de goma. Art ículos de Tocador. 
Ar t í cu los para Sports y Atletas. 
Escopetas, Municiones, Trajes de Cazadores, Patines, 
Floretes, Foot-Ball, Guantes y Sacos de boxeo. Porras v 
pelotas de Golf. Velocípedos. 
Instrumentos de Mús ica y surt ido de p a p e l e r í a . 
Papelería, vLibros para fotografías. Albumes, Libros 
para notas, material y artículos fotográficos. Libros de mú-
sica, instrumentos y piano. 
JUGUETES. 
Muñecos, Juegos, naipes. Novedades, Efectos ópti-
cos, cuchillería y paraguas. 
Cuchillería, Efectos de Opticn, Paraguas, Cinturones, 
Artículos de Mercería. Prender ía , Relojes. 
Efectos de plata, de pieles, carteras, maletas para tra-
jes de etiqueta, art ículos de concha, brillantes, ar t ículos 
para la mesa. 
Alfombras, tapetes y a r t í cu los de tapicer ía . 
Cortinas de punto, portiers, alfombras. Linóleo, en-
cerados y esteras. 
M U E K L E S . 
Sillones, sillas, mesas, escaparates, vestidores, moe-
bles de cajonería, aparadores, camas de metal, pupitres. 
G é n e r o s de H i l o . 
Pañuelos bordados, pañuelos, manteles, servilletas, 
servilleteras para postres. Lencería, Toallas, género para 
toallas, y sebre tapices. 
Ropa In te r io r . 
Corsets, Roifc» interior de muselina, sayas. BoP* ^ 
lana y merino para hombres, mujeres y niños: Cami»8de 
hombres, calcetería, sacos de vestir, batas de baño, blasas, 
ropar y abrigos para niños. 
C A L Z A D O 
Zapatas para hombres, zapatos para mujeres, zapa^ 
para niños. Chauclos de goma. 
T R A J E S . H O M B R E S Y NIÑOS 
Trajes completos para niños, jóvenes y hombres. Som-
breros y gorras. 
Cintas, Flores, Corbatas y Guantes. . 
Sombreros adornados, siu adornos, plumeros, treDC 
Has. lazos, cordones, botones, azabaches y efectos de coer. 
goma, cinta y guantes. 
Trajes de señoras y abrigos. . -
Vestidos y abrigos para señoras y niños. Trajes; 
faldas. 
Ropa de vestir y sedas. , y 
Sedas de fantasía, lisas. Seda negra y <3ecolcr -
habilitaciones de novia. Cuadros y marcos, 
arte y bordados. 
Objeto» de 
Cuando necesite algo, no importa lo que sea, pídanos precios. Con susto contestaremos 
dos las cartas y daremos descripción detallada de la mercancía, en Español ó en Inglés, como se e 
criba. Cómprenos sus mercancías y las recibirán mejores que las que han tenido hasta ahora J 
por mucho menos dinero. 
Enviaremos L I B R E de gastos, Catálogo pequeño en Español ó uno grande en Inglés. 
Dirijirse á la casa directamente, ó á nuestro Agente 
Fernando C - Mesa, Cuba 23 , Habana. 
R. í i Macy & Co, Broadway, New York. 




HORREO DE ESPAÑA 
O C T U B R E 
uueva Circular del Obispo de Tuy 
•o^ el ex'tiracir!dlin.aip.b iinterés que ha 
Hf^P '̂̂ 1 '̂0 cste aourjto, repTcdliicimos 
ñ íntieigr'a lia 'ivueva «¿ireuCaT idle'i 
Kfcpe .prelado de (Jali'ciia: 
^ • •Oom ve'r'dadiena ire^utginaeci'a cio-
emos la ¡pluima para ocuparincG en al-
* .petferente á niueetira úlClimia cOrcui-air, 
f c iua l levantó coii.tr a N'ós ima tpim-
«^¿Itod horri'bJlie cu La turbia aitmosfejr'a 
§Bto.pc!lStdcA. _ 
jío v.amos, s'im eunbarg-o. ^ hacer-
nos carg'o de les uiltipages que ccin tal 
jnotivto1 mes Hna imife'iil'dto !a Prensa sec-
^ toria. 'Esttc ,-(> teníamos preivisbo y dies-
ecin'üa'do, pcirque 'balee ya -tiempo que 
paiemes de lo «que es 'caipaz. 
Es verdad que e»os eisdánidiaCios eos 
aifligeoi pQNDfum/diaim'einte, porque el)!os 
peiveliam ta» que son eiertos elementos 
políticos que, por desgracia, no ea-
¿«cem de partM'aribs; pe'ro, por lo que 
¿ Nós pergcrualimieinte totea, tenemos, 
á Dú'OS gracias, suificiieinite fortaÜeza de 
aínnia para sobreponer nos 4 todas estas 
¿ndiaimias, y para seguir el eamimo que 
n u c i r á condiencifa nos trace, sin 
precoupamos (dle lo que sucedemos 
puedla. 
Lo que nes obiliga *á voIvct sobre 
eetie lasumito es el inúmero y la oalidiad 
id'a feCliei'ta'cdom'es qne por nuesbro ptro-
: ipedier hettiios reicibido, y isegnimos reci-
ibkndo aún, k e euales ccniiitiibuyen pa-
ra Nós nma Gomipensacilicin magnífica, 
cual inunca, hemes pUdii'do soñar, y p'or 
dita, dieapués de dar graiedas á Dios 
con todia l'a efusién del aCma, sem'ti-
mos '.la necesidad de iJJÍrselas también 
é quienes nos ia han iproporcionadio; 
y como mos 'es imposible eontestar par-
tieui'^rmenite á todias y iá cada una d!e 
las personas y colectividades que nos 
¡han escrito ó telegra-íkicljo, se las da-
mos púb'liciamemte de este modo, y 
mo'giamos á los perióidOcos eñitólicos que 
reprodüizcan, en la foonnua que j'uzgutn 
mías oportuma, este sentimiento de 
muestra grat i tud y aprecio, que tam-
bién es para 'eúlo^ 
ím .•• :•; «I m «i r»i w v; i»i r*1 
1M l'ado idiel señor miniisitro 'de Gra-
cia y Justieia se ham enllocado todos 
los perúódieos m'ás deseara damente 
impíos y m á s ra'biosamenite antimo-
iMr'quieos para arrojiar ledo y vomitar 
veneno .contra el Obrapo de Tuiy. E l 
hecho ds harto signilficaibivo y nios bas-
ta eonsTguarlo ; ilas conseeuerí.cias sá-
qu'ellias omailquáena que sepa discuirrir 
y tenga interés en eoncicerlas. Bien 
deicí ames Nós en otra ocasión qne á 
nucsitrois anticllieriicales, «. los qne á pe-
sar de su lantidlericailismo pretendien 
pasar por eiatólieos, ios comprometía 
Iba vang'uiardiiai.., 
Sépase que mi llias aimenazais, ná iois 
cerrectivos, si se nos impuisieiran, nos 
imtpe'dirán cumplir los deberes de 
tnietvtro tmiimisterio paisiüoral según nos 
dlicta mnietgtra hcaraidia ccincienciia. 
Em verdialdl que no podemos ahrigar 
i a pretensián ide hacetnlo siempre con 
acierto, y ai nos excedemos no rehuí-
ttnicis la respoinMaibilidiad que nos quepa. 
¡Las dii pcsiiciciues pomíbificiiais sieimpre 
las recibiiremots con lia cabera incliinia-
tíla, en señal de absoluta sumisión; Jas 
dieil Poder •ciivil las pesaremes en lia 
•ballanaa día lo justo y de do cenveniem-
•be, y les da remos el valor que tengan. 
Nadé© puede a t r i huirnos con juibi -
ciia ia necesrMad' de negar las iaítribli-
ciones que aü Poder secuijar competen. 
ÍLob que nics acusan die rebelde, nos 
caOumnicin, y la mayor parte de ellos 
üo 'hacen á sabiendas. I^a sumisión de 
ios cimdadianos ail Potíiar civül es doc-
trina caitólioa, como lo es la sumisión 
títe k's íiielles ail Poder ecilesiiástieo. Pe-
ro laceada de Oa e.X'teinisión y naturalie-
za de lais latiLlb-uci.ones del Poder c iv i l 
¡hay mueho que hábil ar, y bastan be han 
hablado ya líos teólogos y canoniiítas 
tiatólieos, s i nuestros acusad:res qni-
Bieran enterarse. 
Be oree, ó se aparenta creer, que el 
'Estado es dueño de legiislar como le 
«pareizc-a en toda ciase idlá asunbos que 
de algún modo pue'dan interesable; y 
•esto eetiá tan lejos de la verdiaid, que 
no pniiedie sestenerse sino partiendo del 
ittiís crudo y dieseüperado ateiomo. 
El Esta de .no puede le gislar contra 
t'cis eibermos é inmuta'hlles primeilpios de 
la monal y día la jmwtnicaitt, proel amades 
5>or la Teligión y eneiamiados, dígames-
lo así, en ila rgilesia. 
E l derecho naitural y el divino po-
sitivi es tán sobre los demás y son in-
tangiblef? pLará todo poder humano. 
E l civi l y el eclesiástico tienen cada 
cnaí su esfera propia, y en cierto sen-
tido recíiprocamenté indepondientc.pe-
ro siempre 'limitada en sí misma, y en 
ciertos eiasos, .la nna por Ha otra, por-
que ejerciendo su acción unos mismos 
individuos, que son á un tiempo súb-
ditos del Estado y de la Iglesia, for-
zosamente se encuentran; y entonces 
para conservar la a rmonía es preciso 
M'- • se pongan de acuerdo las das po-
testades, eclesiástica y c iv i l . 
Por .ello, cuando no se tienen en 
cuenta .estos principios, y sobre todo 
cuando abiertamente se ¡les conculca, 
los prelados de la Iglesia, maestros en 
¡¡ta doctrina, tenemos no sólo el dere-
cho, sino también el deber de recla-
mar contra quien tail intente, y con 
mayor razón cuando no se trata de 
•aquilatar Las atribuciones del Poder 
legislativo para establecer una nueva 
sino de -un caso bastante más senci-
l lo y claro; de si un miembro d d Po-
der ejecutivo puede cambiar, en de-
trimento de la religión del Estado, el 
sentido de una ley establecida ya. 
No desconocemos n i negamos que 
aun en el triste csso de tener que 
combatir ó censurar las disposiciones 
del Poder púbilico, han de guardarse 
la censideraciones debidas á las per-
sonas. No hemos querido Nós faltar á 
ellas; pero tales consideraciones son 
difíciles de determinar, y deben ser 
recíprocas, y más bien han de consis-
t i r en hechos positivos que en fórmu-
las vanas. Los altos funcionarios del 
Estado, con los cuales solemos tratar 
los obispos, son por regla, general, ex-
quisitamente atentos y sumamente 
corteses con nosotros. Esto nos parece 
bien—.¿cómo no?—y lo estimamos en 
cnanto vale. 
Pero tal vez algunos de ellos juzgar 
que con eso han hecho ilo bastante, y 
nosotros creemos que no : hay otras 
cosas que importan mucho más, y 
echamos miuy de menos. Las emisioaes 
frecuentes, y habituailes, y al parecer 
sistemáticas, de protección y amparo 
para la religión del Estado, especial-
mente en las manifestaciones del cul-
to ; ila falta de represión de los nl t ra-
jes que se la infieren de palabra en 
reuniones públicas, y por escrito, dia-
riamente, en la Prensa periódica, con 
lo cual tema •cada vez mayores vuelos 
la impiedad; y las acometidas que de 
vez en cuando, como por vía de ensa-
yo, se le dirigen desdé las mismas re-
giones del Poder obligado á proteger-
la, nos tienen lacerada el alma; y el 
alma, 'lacerada, al quejarse, deja esca-
par su amargura; y la amargura se 
traduce por animosidad, y acaso se 
la reputa injur ia y desacato a quien 
es cansante de ella. 
. Ahora mismo no encontramos forma 
bastante suave para expresar lo que 
en conclusión queremos decir, y ío 
diremos sin embargo, porque no es 
justo que ceda lo principal á lo acce-
sorio.—Decimos, pues, que no pode-
mos tolerar en silencio q.i>e la reli-
gión esté sirviendo como de cabeza 
de turen para el juego de 'algunos po-
líticos. Ya que no podamos evitarlo, 
por lo menos lo pondremos al descu-
bierto y lo denunciarenros al público. 
—Harto poco es. 
Los que quieran rivalizar en celo 
por e'l bien de la Patria, demasiado 
tienen en qué ejeroitarlo para adqui-
r i r sólidos méri tcs , en v i r tud de los 
cuales puedan encumbrarse, sin meter-
se á perturbar las conciencias de los 
únicos á quienes la •conciencia sirve 
para algo de provecho. 
&i se quiere hacer leña del árbol 
de La religión, propóngase francamen-
te su derribo, y veamos quiénes ^son 
los que empuñan el hacha y quiénes 
dirigen la operación. I r poco á poco 
sacando astillas de s.n tronco para de-
bi l i tar su vida, ó cercenar sus más 
bellas y fructíferas ramas, mieutms 
se permanece cobijado á su sombra, es 
algo parecido á t ra ic ión y perfid:.!. 
Y conste que no hablamos así' por-
que nos aliente la impunidad, -de la 
cuail no podemos estar seguro; n i por-
que nos envalentone el éxito al'.-!ti-
zado, que para Nós es muy dis-cutihle : 
que no nos proponemos molestar á 
nadie; que no •tenemos gusto en agra-r 
var nuestra situación. Hablamos por-
que sentimos la necesidad de hablar, 
y .hablamos de este modo para que se 
dos oisra y entienda. 
E l Obispo de Tuy. 
P i e n s e us ted , j o v e n , qne to -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A I i l l e g a r á á v i e jo . 
F I L I P I N A S 
L A L E Y D E L A MONEDA 
Contestación del Gobernador General 
El Gobernador Onera l Mr. Henry 
C. Ide ha enviado al Presidente del 
Comité de Intereses Filipinos una ex-
tensa^ comunicación, contestando á la 
qtte éste le dirigió recientemente, so-
licitando que la Comisión no hiciera 
uso de la autorización concedida por 
el Congreso para rebajar á 700 milési-
mas la ley del peso filipino. 
Mr. Ide explica en su documento la 
significación y alcance de esta medida 
y los sistemas monetarios vigentes en 
diferentes países, datos que no repro-
ducimos per su mucha extensión. 
Acompaña al documento de Mr. Ide 
otro del tesorero insular Mr. Frank 
A. Branagan. 
Tanto uno como otro tienden á de-
mostrar que las alarmas del Comité de 
Intereses Filipinos carecen de funda-
mento. 
En la imposibilidad de reproducir 
íntegros ambos documentos, que están 
muy hábilmente redactados, publica-
mos á continuación las conclusiones á 
que llega el tesorero Mr. Branagan: 
" H a y que notar algunas "osas de 
importancia si la acuñación llega á 
ser necesaria: 
" 1 ; No tendrá efecto en absoluto 
sobre el valor del peso como moneda. 
Como se ha demostrado antes, en vista 
de una variación de 31 centavos en 
valor en pasta del peso, en tres años, 
ha habido una variación de dos centa-
vos solamente en su valor como mone-
da y ésta debida tan sólo á la condi-
ción de los balances de nuestro comer-
cio exterior. E l tesorero de las F i l ip i -
nas ha estado siempre dispuesto á 
cambiar por nuestros pesos su equiva-
lente legalmente determinado en mo-
neda de oro depositada en Nueva 
York. No solamente ha estado dis-
puesto á hacerlo así, sino que realmen-
te lo ha hecho hasta la suma de 
$13.449,868-88, además de cambiar 
realmente $11.1814,442-14 por $23.628-
884-28 presentados en la Tesorería, 
sin ser obstáculo en contrario Juan de 
Mariana del siglo X V I , de feliz me-
moria. 
" 2 . En lugar de suponor, como se 
dice, una gran pérd ida la reueiiñación 
con una ley >de 700, que es el límite 
establecido por el Congreso, produci-
ría un aumento líquido en nuestra mo-
neda de cerca de un 25 por 100, ade-
más de pagar todos los gastos consi-
guientes á la reacuñación. 
" 3 . No ocasionaría pérdidas al pú-
blico, porque el nuevo peso tendría 
exactamente la misma potencia adqui-
sitiva tanto en Filipinas como en el 
extranjero. De hecho, el aumento en 
la cantidad te moneda ocasionado por 
la ' reacuñación, evi tar ía la necesidad 
de comprar plata en barras para acu-
ña r más pesos con que atender á la 
creciente demanda de Jos negocios, 
cuyo coste, en otro caso, tendría que 
ser soportado por el impuesto. 
" 4 . No afectará en lOs negocios 
en lo más mínimo porque no cambiará 
el valor del peso como moneda. 
" 5 . No producirá confusión por-
que habrá muy pocos capaces de dis-
t inguir un peso de otro. 
" 6 . Los tenedores del nuevo peso 
nada perderán porque comprarán con 
él las mismas cosas que con el antiguo. 
" 7 . No afectará en nada á los 
cambios con el extranjero porque no 
tienen relación con la plata que contie-
ne el peso sino que se fijan absoluta-
mente dentro de los límites estableci-
dos por el tipo cargado por el Gobier-
no para el cambio de Nueva York. 
" 8 . No tendrán razón de ser los 
aíriotistas porque no podrán vender 
el presente peso, por más qua el nue-
vo á menos que corran el riesgo del 
contrabando, que por sí solo justifica-
ría sobradamente la reacuñac ión ." 
D E S D E ROMA 
E l regreso de! duque de ios Abruzsos. 
—Intsresantss pormenores de su ex-
plcración de la montaña Ruwen-
zcri. 
Ha. arrrbado á Marsella el vapor 
" N a t a l " ; 'llevando á bordo al intrépi-
do y egregio explorador madrileño 
Luis de Saboya, duque dp los Abruz-
zos, de regreso de su arriesgada ex-
cursión por el interior del Africa Cen-
tral . 
Tan apronto como el " N a t a l " hubo 
anclado en el mencionado puerto, su-
bieron á bordo, á la vez que las auto-
ridades de Marsella, el cónsttl de Italia 
en aquella población y algunos pa-
rientes de los expedicionarios, muchos 
redactores y corresponsales de periódi-
cos franceses é italianos, quienes de-
seaban conocer desde luego los por-
menores más importantes del peligro-
so cuan afortunado viaje realizado 
por el duque y sus acompañantes . 
Pero estos últ imos, en cuanto se en-
teraron del deseo expresado por los 
periodistas, se apresuraron á mani-
festar que para complacer á su augus-
to jefe, estaban resueltos á guardar 
la mayor reserva acerca de la explo-
ración efectuada, habiéndose también 
comprometido á abstenerse por un pe-
ríodo de dos años de publiear cual-
quier dato ó información acerca de su 
largo é importante viaje. 
Mas á pesar de tan severa prden — 
onp se reftiere evidentemente á algunos 
¡puntos más importantes y especiales 
atíi viaje, y respecto á los cuales no 
se conseguirán las revelaciones desea-
das sino en el próximo mes de Diciem-
bre, cuando el jefe de la expedición 
d a r á una conferencia ante la. Sociedad 
Geográfica de Roma y publ icará un 
libro describiendo minuciosamente su 
atrevida y afortunada empresa — un 
redactor de " L a Tr ibuna" ha conse-
guido recoger, de labios de varios indi , 
viduos de la expedición, los siguientes 
interesantes pormenores. 
Los componentes de la expedición 
E l cuerpo expedicionario, formado 
por el duque de los Abruzzos, el co-
mandante Cagni, el médico mayor Ca-
vall i , el teniente de navio Winspcarje, 
el cav. Sella, el profesor Roecati, los 
guías alpinos Petigax, Aigl io. Broche-
rel y Botta y el cocinero Gini, llegó 
á Mombasa con 300 cajas de víveres é 
instrumentos científicos á primeros de 
Mayo próximo pasado. 
E l intérprete 
•En Mombasa agregóse á la expedi-
ción otro importante elemento. 
En cuanto llegó á dicha localidad, el 
duque encargó á sus compañeros de 
buscarle un in térpre te inteligente, 
quien pudiera servir como guía y ade-
más ocuparse de la organización de 
los cargadores, asumiéndose también 
la dirección del personal de servicio de 
la expedición. 
Afortunadamente se encontró de se-
guida al hombre más indicado para 
ejercer estas múltiples tareas. Hallá-
base casualmente en Mombasa un jo-
ven taliano llamado Felipe Bul l i , quien 
residía en Africa desde 1902, y des-
pués de haber realizado con éxito va-
rias exploraciones al t r avés de distin-
tas islas del lago Victoria, había sido 
nombrado de la Agencia instituida en 
Mombosa por la Sociedad Colonial 
Italiana. A la sazón, el señor Bul l i es-
taba á punto de emprender un viaje á 
Italia para i r á visitar á su familia; 
pero cuando se le invitó á formar par-
te de la expedición del duque en cali-
dad de intérprete , renunció desde lue-
go á su proyectado viaje y aceptó con 
entusiasmo el ofrecimiento, poniéndo-
se sin más al frente del pequeño ejér-
cito de indígenas por él reclutaclos pa-
ra que estuvieran á las órdenes de los 
exploradores. 
E n marcha 
En Mombasa verificóse, sin embar-
go, el primer incidente desagradable. 
E l teniente de navio Winspeare ño 
resistió al clima y cogió unas ealen-
turas, á consecuencia de las cuales fué 
preciso llevarlo al hospital europeo es-
tablecido en aquella localidad. 
Pero los otros — todos en perfecto 
estado de saud — embarcáronse en el 
ferrocarril de Uganda, y a l cabo de 
tres días llegaron á Portflorence, don-
de tomaron pasaip á bordo de un va-
por de la misma Sociedad del ferroca-
r r i l de Uganda para cruzar el lago 
Victoria, y después de dos días de na-
vegación arribaron á Entebbe. donde 
el duque y sus acompañantes fueron 
acogidos por las autor idad^ indígenas 
con gran respeto y cordialidad. 
L a organización de la caravana 
En Entebbe hiciéronse los últ imos 
prpparativos. El intérprete Bul l i con-
trattí á 300 cargadores indígenas, á 
los que el duque decidió dar nn uni-
forme compuesto por un fez, una ca-
miseta azul y un par de pantalones 
¡ de dr i l . E l gobernador ofreció una es-
colta formada por veinte soldados -ar-
mados con fusiles y bayonetas, y así 
la caravana pudo por fin emprender 
su marcha hacia el interior. 
Cag^ni enfermo 
Pero la salida de Entebbe no resul tó 
muy agradable, especialmente para el 
duque. 
En efecto, S. A. habíase visto obli-
gado á dejar en dicha localidad á su 
querido amigo y fiel compañero el co-
mandante Cagni, quien había caído 
enfermo también él con graves fiebres, 
siendo preciso llevarlo al hospital. 
Por buena suerte, la robusta consti-
tución y la fuerza de voluntad de es? 
bizarro oficial de nuestra marina de 
guerra consiguieron ym rápido triunfo 
sobre la enfermedad; así es que el co-
mandante Cagni, ya restablecido, pu-
do formar una pequeña caravana, y 
con una admirable marcha de seis días 
alcanzó á sus compañeros cerca de Bu-
ggiongolo, con gran alegría de toda 
la expedición. 
L a prisa para llegai 
Pero tampoco la forzosa ausencia 
de Cagni había podido inducir al du-
que á retrasar la partida n i siquiera 
un día. 
E l egregio explorador deseviba avan-
zar con suma rapidez, por temor de 
que se le adelantase la expedición ca-
pitaneada por Wallaston; por lo tan-
to, el duque y sus compañeros recorr: 
ron 298 kilómetros en quince días. E l 
duque y sus acompañanífs ibarí mon-
tados en sendos caballos, y precedidos 
y seguidos por los soldados y los car-
gadores, desde el amanecer hasta el 
anochecer; luego levantaban sus tien-
das de campaña, y pasaban la noche 
sin escolta de n ingún género, pues en 
aquellas localidades la vida de los in-
dividuos 'de una caravana no corre ab-
solutamente ningún peligro. 
A los quince días de marcha, la ex-
pedición llegó por fin á Fortportal 
habiendo sido obsequiados durante el 
viaje por todos los jefes y reyezuelos 
de los pueblos del t r áns i to con buey :, 
ovejas y frutas del país. 
En Fortportal la earavana se detu-
vo dos días, para dar descanso á los 
cargadores y á los caballos, y los via-
jeros fueron cortesmente recibidos y 
hospedados por tres misioneras protes-
tantes, quienes se han dedicado con 
sus respectivos maridos, á hacer la 
propaganda de sus doctrinas religio-
sas entre aquellas opblaciones. 
L a marcha va haciéndose muy penosa 
A dos mil metros de altura la cara-
vana abandonó/una parte de su equi-
paje y se encoutró entre montañas ele-
va dísi mas. 
Sn embargo, la temperatura seguía 
siendo bastante benigna y la vegeta-
ción muy floreciente, predominando en 
ella las plantas de bambús y de lau-
rel . Pero e l piso era malísimo. La 
aiscención hacíase, pues, cada vez más 
difícil y molesta, bien sea por el barro, 
en el que se resbalaba con gran faci-
lidad, bien sea por la espesa niebla, en 
la. que aparecía envuelta la caravana. 
E l centro de las operaciones 
La caravana alcanzó por fiu la loca-
lidad llamada Buggiangolo, á 4.000 
metros de altura, donde el duque dejó 
al intérprete , á los cargadores y á la 
esco'lta armada, haciéndose acompañar 
en sus varias excursiones á las diferen-
tes cumbres por una escuadrilla de 
"bakun'dos" (indígenas de la monta-
ñ a ) , á los que confió el equipaje al-
pino. 
En Buggiangolo establecióse el cen-
tro que 'llamaremos de irradiación al-
pinista. Cada cinco ó seis días, los via-
jeros mandaban á unos cuantos de es-
tos "bakundos" á Buggiangolo por 
vituallas y además por trajes y ropas, 
que estaban constantemente empapa-
dos. En dicha localidad se tenían .on-
cendidas, día y noebe, grandes hogue-
ras para poner á secar las ropas de 
les exploradores, (pie estaban siempre 
metidos en el barro y envue'ltos por las 
nubes cuando no expuestos á irnos tre-
ifreindos chaparrones. 
Los precitados cargadores "bakun-
dos" son unos tipos muy curiosos, 
quienes — para ser los moradores de 
una montaña desconocida —están bas-
tante al corriente de unas costumbn's 
que parecen derivarse de nuestra civi-
lización. Aun con una temperatura de 
5 grados bajo cero, oslaban compl.-ta-
mente desnudos, sin temor ninguno á 
constiparse y sin experimentar tampo-
co la más leve impresión de fr ío; pero 
cuando llegó e1! momento en que. para 
seguir á los exploradores, se veían 
obligados á andar por entre las nie-
ves, negáronse terminantemente á 
marchar adeliante, alegando que esto 
implicaba un considerable aumento en 
el sueldo pactado. Y puesto que no ha-
bía la posibilidad de sustituirlos con 
otro personal, el duque tuvo que acce-
der á sus pretensiones; así es (pie estos 
"ibakundos" resultaron mucho más 
caros que los cargadores reclutados 
anteriormente en Entebbe, á los que 
se había asignado un sueldo de seis 
" rummos" al mes. es decir, á unos 
diez francos aproximadamente." 
E n el misterio 
Desde el centro establecido en Bu-
ggiangolo el duque realizó con gran 
frecuencia largas excursiones por en-
tre eS reino inexplorado de las nubes, 
de las nieves y del misterio. Del miste, 
rio sobre todo, .pues acerca de sus 
ascenciones á las más elevadas cum-
bres de la montaña Rmvenzori los ex» 
ploradores siguen guardando una es-
crupulosa reserva. Lo único que pue-
de afirmarse es que, cuando los "ha-
kundos" hubieron llegado á los pri-
meros picachos de aquella montaña de 
hielo, se asustaren y retrocedieron 
Pero tampoco esta contrariedad fué 
bastante para quebrantar'los bríos y la 
fuerza de voluntad de la expedición 
y desde aquel momento, cada uno de 
los viajeros llevó sobre sus hombros la 
mochila con los víveres y los instru-
mentos científicos que 'le pertenecían. 
¡ En la cumbre! 
L a aseenoión no resultó excesiva-
mente penosa. Cayó una nevada copio-
sísima, mas la temperatura siguió os-
cilando entre los 3 y los 5 grados ba-
jo cero. 
Por fin, el d ía 18 de Junio últime 
el duque y sus compañeros lograror 
a'leanzar sucesivamente las dos cum-
br s (pie í o rman el vért ice de la mon 
taña Rmvenzor.i. Tan pronto como el 
intrépido explorador hubo llegado -á 
la más alta de aquellas cumbres — nr 
lii.'!;;da basta entonces por ninguns 
planta humana, — clavó en ella uns 
botella en la que había encerrado um 
pequeña bandera italiana que lleva 
bordado en seda el noble lema del du-
que: " ¡Ard i sc i e spera!" (Atrévete J 
espera!) En seguida envió un mensa 
jero á Buggiangolo para que llevase a 
intérprete Bullí el telegrama con e¡ 
que había de trasmitirse al rey de Ita-
lia la fausta noticia del brillante éxi-
to conseguido por la expedición. 
Unos datos acerca de la situación de la 
montaña Ruwenzori 
No obstante la absoluta reserra quí 
el dñque y sus compañeros se han im-
puesto por ahora acerca del resulta 
do de los trabajos científicos ejecu-
tados durante su expedición, se ha 
logrado conocer algunos pormencres 
que juzgo interesante comunicaros. 
Por de pronto, ha. podido eomprobai 
que la altura de la más elevada cum-
bre de la Ruwenzori no supera los seij 
mil metros, así es que, desde el punte 
de vista de la altura, dicha montañfi 
ba de considerarse como la tercera dt 
las montañas africanas, siendo supera-
da por las llamadas Killimansura j 
Kerla, respectivamente. 
* E'l comandante Cagni realizó impor-
tantís imas observaciones magnét icas 
y el señor Sello sacó unas fotografías 
en extremo interesantes. 
E l duque ejecutó por sí mismo todas 
las determinaciones geoscráficas. 
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MAS N O T I C I A S 
En Guanajay 
•En da parte baja de la población el 
agua, alcanzó la altura de un metro. 
L*as pérdidas causadas por el tempo-
ral se esJtiiman en gran cantidad. 
Muchas ca-sais de guano, de las afue-
ras de la población, vinieron al suelo. 
En la Plaza del Mercado voilairon 
más de 600 t f . i . i> . 
En el hoteA ' '20 de Mayo," se de-
r rumbó •Un tr.imo do pared del piso 
alto. 
Las casas en construcción del señor 
Vaildés Cinta, en Herrera y Agramon-
te, sufrieron grandes desperfectos. 
En el AjsÍ'Ig Correcciona'l, fueron 
arrancados los techos del Cuerpo de 
Guardia y de las casas de biuena con-
ducta, y dol compamento americano, 
se fueron algunas tiendas de campaña. 
En la parte rural , los destrozos han 
sido mayores; en las grandes lincas 
de los señores Granda, luda y Faus-
tino Aivarez, todas las casas de taba-
co y algunas de vivienda, se derrum-
baron y el número de árboles arran-
cados ha sido asomibroso. 
Se caüculan en mis de 200 casas 
las arrancadas 'en los alrededores de 
Guanajiay. 
Las plantaciones han sido aplana-
das; no queda un platanal, las cañas 
acostadas en el campo y los naran-
jales podados. 
De todo este desastre que se consi-
dera ascender á 100.000 pesos ha dado 
cuenta el Alcalde a l Gobernador Ci-
v i l , pues es crecido el número de fa-
milias que han quedado sin hogar y 
sin pan. 
En el Mariel 
E n el pueblo del Mariel se conoce 
que el viento fué muy fuerte. 
E l oileaje arrolló á t ierra gran nú-
mero de embarcaciones deshaciéndo-
las por completo. 
E n el barrio de 'las Delicias solo 
quedaron cinco casas en pie. 
Los baños y algunos muelles pe-. 
queños fueron deshec-hos también ; y 
en al centro del pueblo casi todas las 
casas sufrieron averías de alguna 
consideración. 
E l antiguo edificio de la Aduana y 
el Aílambique sufrieron grandes des-
trozos, y los corpulentos laureles de 
la plazoleta fueron arraneados de raíz. 
E l acueducto, fué destrozado, por 
un gran árbol, cerca del manantial, 
rompiendo la tuber ía 'maestra por tres 
sitios, siendo necesario repararla en 
el acto, y estando el pueblo 2-i horas 
ein agua. 
Fué necesario Irasladar muchas fa-
milias que corr ían peligro; en cuyas 
tareas se ocuparon algunos paisanos, 
Jia policía y la Guardia Rural. 
En Quiebra Hacha 
E n el pueblo han venido al suelo 
más de cuarenta casas, eneontrándoíse 
los vecinos en la si tuación más aüic-
tiva. 
En los campos se registran grandes 
pérdidas , tanto en las siembras como 
en los ganados. n 
Los árboles de la carretera todos 
fueron derribados y al caer, amonto-
nados, interceptaron la comunicaciúfa 
que se reanudó después de no pocos 
esfuerzos. 
Las paredes que aún estaban en pie 
de la Iglesia del pueblo, quemada por 
las fuerzas dell Ejérci to Libertador 
cuando la guerra de independencia, 
fueron derribadas por el viento. 
En Candelaria 
Todo cuanto se diga sobre los efec-
tos del temiporal en Candelaria, resul-
ta pálido ante las desconsoladora rea-
lidad del desastre. 
Los semilleros han quedado^.mate-
rialmente barrados y las siembras de 
tabaco y de frutos menores han que-
dado compiletamente destrozadas. 
Los platanales han venido al suelo y 
en ganados las pérdida^ son incalcu-
lables. 
E n las casas para secar tabaco el 
viento se dió gusto de lo lindo, ha-
ciéndolas desaparecer casi por com-
pleto. 
En Agrámente 
Los perjuicios que ha ocasionado el 
ciclón en el térmiuo de Agramoute, 
de la provincia de Matanzas, son de 
bastante consideración. 
A muchas casas 'las ha dejado casi 
desprovistas de tejas y cercados. No 
ha quedado en pie una sola mata de 
p lá tano. La cañu por el suelo, las pal-
mas, muchas de ellas con las raíces al 
aire. 
E n l a colonia " M a r a v i l l a , " de-
r rumbó dos casas. 
En la calzada, que va al camino 
central, derr ibó dos árboles muy cor-
pulentos y en el "Central U n i ó n , " 
una de las torres, después de parril-
las amarras que la sujetaban, la echó 
sobre la casa de máquinas . 
Y además infinidad de perjuicios 
que ha ocasionado á los cultivos me-
nores. 
En Santa Clara 
En esta ciudad no ha habido más 
que ai.gu.no que otro derrumbe de te-
chos de poca imipoirtancia. 
En Babineyes 
Según carta que hemos recibido de 
Paso Real de Guane ó Babineyes, el 
ciclón del 17 arrasó con todo^ aquel 
distrito, siendo enonnes Has pérdidas 
ocasionadas. 
El río Cuyaguateje estaba el 19 to-
davía tendido en una superficie de 
dos leguas. Casas, árboles, Animales, 
todo ha sufrido. 
E l señor Miguel Suguet Cusí, ha 
sido uno de los que mayores daños ha 
recibido. En sus vegas " L a Ant igua , " 
"Los Cayos" y " J a i m i q u í , " fueron 
derribadas 57 casas de tabaco, ha-
biendo sufrido desperfectos 14. Ade-
más cayeron a l suelo 24 casas de v i -
vienda. 
1 
Casi todos los semilleros se han ' 
perdido. 
En todo el distrito de Guane no ba-
jan d\t mi l las casas de tabaco des-
t ru idas y de quinientas Igs de v i -
vienda. 
San Antonio de los Baños 
En la tarde de ayer, á las G y 30 
minutos, el vecindario fué presa de 
un pánico indescriptible. La rápida 
creciente del río, originada, sin duda, 
por el exceso de las lluvias de estos 
días, ha provocado repeutiiDamente el 
dcsbnrdamu'nto de íkiik'I, y como re-
sn .lado de ello la destrucción comple-
ta de lia turbiila que "The Lake A r i -
guanabo Company," ipo»eía, y me-
diante üa cual impulsaba sus roáqui-
nias para üa provisión de agua y luz á 
la localidad. 
La corriente, que es vertiginosa, y 
la enorme cantidad de malezas que 
en sí arrastra, ocasionaron el hundi-
miento del puente de ¡La calle de Juan 
Delgado en los primeros momentos, 
y, más tarde, el de lia de Mairtí. 
Muchas calles han sido inundadas 
por el agua, habiendo sufrido grandes 
desperfectos algunas de las casas pró-
ximas al río. En distintos lugares, el 
agua ha alcanzado una altura consi-
derable. Las inmecliaciones del Sumi-
dero, sitio donde se sumerge el río, 
están cubiertas por una extensa capa 
de yerbas 'que obstruyen en parte la 
salida de las aguas y hacen más de-
sesperante la situación. Se trabaja 
con ahinco para lograr que desapa-
rezcan tales obstáculos. "Esos po-
llos traen estos lodos;" ó, lo que es lo 
mismo, si á tiempo oportuno se hu-
biese atendido á despejar la superfi-' 
cié del río, practi/cando en ella una 
limpieza en forma, quizás ahora no 
estaríamos en estas circunstancias, 
que, realmente, son harto deplorables. 
Inspira fundado temor el hecho de 
que, como es de esperarse, este estado 
de, cosas continúe largo tiempo, pues 
á m!ás de la carencia de luz y agua 
que ha de sobrevenir, es inenesti1 ma-
blte que é\ acumulamiento 'de las bal-
sas, que ya. á estas horas despiden un 
hedor insoportable, ha de producir 
tiiinitrosas enfermedades. Nótase Ha 
desaparición de un individuo que se 
encontraba trabajando en e l 'lugar del 
accidente cuando este ocurrió. 
Aunque nada puede asegurarse, se 
presume que la persona de referencia 
haya perecido asfixiada. 
Las pérd idas causadas por el ciclón 
en las cercanías de este pueblo, así co-
mo dentro dell radio que el mismo 
abarca, revisten mayor ^ importancia 
de la que en un principio se supuso. 
Son innumerables las casas de tabaco 
y de vivienda, destruidas en las fincas 
de campo, así como también es las-
timoso el aspecto que ofrecen sus ar-
arlmleda, derribadas p s i en su totali-
dad por la fuerza del viento. Los cami-
nos es tán intransitables á causa de la 
aglomeración de las aguas. 
E l Corresponsal. 
Inundac ión—Puen tes destruidos.—Un 
obrero muerto. 
El sábado fué amenazado por una 
gran inundación el pueblo de San An-
tonio de los Baños, á consecuencia de 
haberse roto por su parte central el 
muro de contención de las aguas si-
tuado en el río para el alimento de la 
turbina " L a k e " , qhe suministra fuer-
za hidráulica á la fábrica de electrici-
dad de aquella villa. 
Las aguas al desbordarse destruye-
ron totalmente el puente de la calle 
de •iuan Delgado y el molino de granos 
del vecino José Menéndez, teniendo 
que lamentarse la muerte de un obrero 
que se encontraba trabaj-ando er^ia 
turbina al verificarse la destruoción 
del muro. Ha sido imposible encontrar 
su cadáver. 
Las autoridncles y la Guardia Rural 
adoptaron melidas oportunas para pre-
venir nuevas desgracias. 
E l municipio carece de recursos pa-
ra atender eficazmente los intereses 
del vecindario amenazados seria-
mente. 
Las aguas arrojaron sobre las calles 
gran cantidad de residuos orgánicos, 
que con su descomposición son un pe-
ligro para la salud pública. 
En Palos 
En la noche del día 17 al 18 también 
fué inundado por los efectos del ciclón 
el corte de " L a Tasajera", situada 
al "Sur del término de Palos. Las aguas 
arrastraron á uno de sus dueños, espa-
ñol y llamado Cándido Vigo, que pe-
rec ió ahogado. 
E l Juzgado se personó en el lugar 
del suceso. 
Las pérdidas materiales en los cortes 
de leña, como en las fincas rústicas de 
todo aquel término, son considerables 
Las casas y los sembrados también 
sufrieron grandes daños. 
Graves daños.—Un ahogado 
E l temporal ha causado muchos da-
ños en los poblados de Vegas, Sa i N i -
colás y [Madruga. Muchas casas han 
sido derruidas y otras sufrieron ave-
rías de consideración. También se per-
dieron las siembras totalmente. 
En el central "San An ton io" el 
viento voló la techumbre de zinc, cau-
sando grandes averías en el edificio. 
Sólo pereció ahogado un hombre en 
Madruga. 
Daños en centrales 
Los daños ocasionados por el ciclón 
en los centrales "Nueva Paz" y "Jo-
sefjta", en Palos, se calculan en quin-
ce mil pesos. 
Las averías son de gran considera-
ción. 
Un cadáver 
En las afueras del poblado de Ma-
druga apareció el día 18, el cadáver 
del vecino de aquel pueblo Ramón Sid 
Guitión, qne pereció ahogado á conse-
cuencia del desbordamiento del arro-
yo de desagüe de los baños, 
En la Salud 
Según participa el Alcalde de La 
Salud, el temporal ha destruido el se-
tenta por ciento de las casas situadas 
en los bffrrios de aquel té rmino. 
La mayoría de los árboles fueron 
destrozados por el huracán y recibie-
ron graves daños las siembras y los 
cultivos menores. 
Ha desaparecido gran número de 
aves de corral. 
CONTRA LOS CICLONES.—Esta es la me-
jor oportunidad para reponer su Cielo raso, 
destrozado por el Ciclón.—Somos los únicos 
en la Isla de Cuba que garantizamos los Cie-
los rasos de ACERO con contrato ñrmado por 
20 años.—También ofrecemos privilegiaoas 
Tejas ^Nuevo Siglo" de metal galvanizado 4 
prueba de incendios. — VEANSE E N NUES-
TRO DESPACHO—Pídanse Catálogos.—Alan-
zábale y y Carús, Mercaderes 1. 
D E P R O V I N C I A S 
I M B A N A 
Bata-banó 19 de Octubre de 1906 
Después de u n temporal tara dcsas-
trosK)1, donde todo el mumdo perd ió eora 
a^regilo á ttji posición, teneraios arriba 
•otro, cual es, líos caballeros die iradut^ 
t r ia qiue ee han desicnb.ieTto que no les 
gana-b los die Ja " G r a n V í a " . 
Estos son más fín'os, tienen el cui-
dado de poner bien lo que es tá nml 
-adquirieindo ÜK) a'geno contra la volun-
tad de sn dueño y una vez robado, ma-
nifiestan l o Ihain escogido y páden in-
demnización, ó sino se quedan con 
e¿¿o 'OU'al -betín de guerra. 
Ayer oenrr ió el caao de encontrar 
•alguncs con prendías pertenecientes á 
un varadero, entre ellas un reloj, y «1 
hacer lia reclaimación, -inno de los ídbe-
ños, porqine no se le ipwgó como que-
r í an lo t i raron ocntra el sueHo y motrn-
pieron .lia preinda. 
ÍM-e d i r i jo lá nated, iseñor Dáretctor, 
porque aisí me lo piden í iaga ípiVblico, 
eoano corresponsal del D I A R I O , acl-
vir t iéndole que all hacer ¡presente el ca-
so 'á la aiutcTiidiad cenipetente, és ta ma-
úsÉeetó decliainaiPse rmipctente para re-
pr imi r tales de^minnes /por el eiaeasísi-
mo p&eaootsi. (pie ti'eme á sus órdeines; 
si este es el Oa'piitlán del Puerto ó Ad-
ministrador de Aduiana, tiene eoimplle-
t a razón, 'pues no son miás qne dos em-
pleados, .uno paira «3 día y otro .p'ara la 
naiche; sutieieiitemente probada la 
inrposiiíbiil'idiad ipara un litciral tan ex-
tenso, en casos ainiál-ogos debía el Go-
bierno crear emipleados temporeros 
para proteger los imtereses de 'aquellos 
que no tienen otm 'beneficio m á s qne 
el piagar las d'ereclhos, r azón por la 
cumiI también son lacreediores á .algunas 
atencTOines. 
E l Corresponsal 
M A T A N Z A S 
Descarrilamiento 
E n la tarde del 17, y á coinseeuencia 
de un dhequie eon la cotia del t ren de 
ciarga, número 45, descarr i ló en Saba-
nilla del Eneome.ndadcr, el t ren eispo-
coal que iconldlueía al etsñor iSurís, Pre-
sidente accidentan die la Ooimipañía y 
all señor Vilaseea, Admiinistrador. 
Da m/áqua'n.a número 21, conocida 
por ser l a de Tirso Mesa, á cargo del 
antiguo1 im'aiquiiniista señor Marin, era 
la que Tlemba el t ren especial. 
A ccnseicuencia del choque, resulta-
ron heridlos, levemente, los señores 
Suris y Yillasecia y el condinctor del 
tren iseñoir Salido', 
Da dttMuátsa n ú m e r o 21, resul tó con 
graves idlespertfectos. 
i M f O S J A R I o T 
E n Palacio 
Llamado para conferenciar con el 
Gobernador Provisional, ha llegado á 
ila Habana, el Gobernador Provincial 
de Sanita Clara, señor Alemán, quien 
á la hora de entrar en prensa esta edi-
ción, quedajba hablando con Mr . Ma-
go on, 
—Para tratar de asuntos del Presi-
dio, -visitó hoy á Mr. Magoon, el Jefe 
detaquel Departamento, General Mon-
talvo. 
— E l general Pino Guerra y los se-
ñores don Justo y don Mario García 
Velez, han conferenciado hoy con el 
Gobernador Proviisional, tratando de 
varios asuntos. 
E l señor Cárdenas 
E l Alcailde Mumicipal de ia Haba-
na, señor Cárdenas , se entrevis tó hoy 
con el Consejero de la Secre ta r ía de 
Gobernación, Mr . Oreble, para tratar 
de varios asuntos municipales y de la 
poliicía. 
Con M r . Magoon 
A las diez y diez minutos, recibió 
hoy M r . Magoon á los repór te r s . 
Habla M r . Magoon 
—En vista do -qne de todas las re-
giones de la Isla han llegado ya noti-
cias referentes a l ciclón, menos de Is-
•la de Pinos, n i habiendo podido obte-
nerla n i apelando á la te legraf ía sin 
hilos, he dispuesto que salga de Bata-
«banó para aquel punto, el guardacos-
ta 4'Habanero", 
—^Según dije á ustedes e l sábado, 
ayer hice la visita á Mazorraj cuyo 
asilo encontré en un estado deplorable. 
Cierto que,̂  según me informaron, 
ell edificio fué construido con capaci-
dad para cuatrocientos asilados, dan-
do albergue aetnalmente, á m i l seis-
cientos sesenta y seis. 
Con pena he visto que muchos de 
aquellos infelices de ^ambos sexos, tie-
nen qne dormir en el suelo de los pa-
tios, por carecer de habitaciones y ca-
mas, observando de paso, que los te-
chos de algunas de las habitaciones 
existentes, están llenos de goteras, por 
cuya razón algunas de esas habita-
ciones son ámhalbiitables. En cuanto á 
las camas, l a mayor parte son viejas y 
todas ellas carecen de la ropa suficien-
te. 
Me he enterado al mismo tiempo; 
que el Congreso Cubano hab ía vota-
do ya los crédi tos suficientes para me-
jorar las comlicionea del Asilo, pero 
ignoro las razones que haya tenido el 
Ramo de Obras Púbiicus, para no re-
parar con la prontitud que debió ha-
cerlo, n i construir los nuevos que eran 
necesarios. 
Noté l ambién muy mal hecha la dis-
tr ibución de /los gastos, puesto que no 
se han destinado cantidades á la ad-
quisición ile ropas. 
—Los directores de aquel estable-
cimiento me dieron cuenta de que den-
tro del escaso presupuesto con que 
contaban, habían heclio una economía 
de cinco mi l pesos, ouya suma dnspuse 
que fuese invertida inmediatamente 
en mejorar la situaición de aquellos 
infelices, prometiendo hacer yo en se-
guida por que el Asilo tenga, todo 
cuanto necesite, á cuyo fin he dado las 
órdenes conTenien.tes. 
I'no de ^os repór te r s encareció á 
Mr. Magoon, que indague la inversión 
de las cantidades que en distintas 
épocas han sido acordadas para Ma-
zorra. 
E l Gobernador Provisional prome-
tió hacerlo así . 
Los repór te r s indicaron también á 
Mr . Magoen, 'lo conveniente que sería 
enviar ú organizar una brigada de 
trabajadores en San Antonio de los 
Baños, cuya v i l la ha sufrido extraor-
dinariamente los efectos del úl t imo 
ciclón, así como una sección que se 
encargue allí de los asuntos sanita-
rios. 
La Autoridad Provisional encon-
t r ó muy atinadas las indicaciones he-
chas y promet ió atenderlas pronta-
mente. 
—En cuanto á Batabanó, dijo acto 
seguido Mr . Magoou, el general Nú-
ñez, que estuvo allí el sábado, me in-
formó á su regreso, que en dicho pue-
blo se necsitan auxilios por valor de 
cuatro m i l pesos, indicándome al pro-
pio tiempo su propósi to de convocar 
al Consejo Provincial á una sesión 
extraordinaria para que acuerde ese 
oródito. 
Los representantes de la prensa ha-
blaron también á Mr. Magoon de los 
teléfonos en relación con las necesida-
des públicas, y después de haber ma-
nifestado que esas Empresas eran 
censuradas en todo el ninndo, prome-
t ió llamar la atención de 'las autorida-
des locales. 
Los repór te rs pidieron por úl t imo 
al Gobernador Provisional, que pon-
ga en vigor l a orden Mi l i t a r número 
523, que dispone que el Juzgado de 
guardia de l a Habana., lo constituya 
un personal dedicado exclusivamente 
á esa clase de trabajos. 
—Nadie me había hablado de este 
particular, contestó Mr . Magoon, 
quien promet ió atender la petición que 
se le hacía. 
A l señor Orr 
Roque, 19 de Octubre de 1906 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Habana. 
.Muy señor m í o : 
Por segunda vez me veo obligado á 
rogar á usted que, por medio de su 
ilustrado periódico se sirva llamar la 
atención de Mr . Robert Orr sobre el 
abuso cometido por los empleados de 
'la Empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos, abriendo y saqueando las cajas 
de 'mercancías que llegan á la estación 
de Quintana procedentes de la Haba-
na, Matanzas y Cárdenas .—Un Co-
merciante. 
J . M . Gómez 
Ayer salió para Sancti-Spír i tus, de 
donde regresara dentro de pocos días, 
el general José Miguel Gómez. 
Telegrama 
En el Gobierno Provinoial, se reci-
bió esta mañana el siguiente telegra-
ma: 
Güira "Melena 28, 
8 a. m. 
Jefe de la Po-licía Especial, 
Habana. 
En este momento acaba de morir 
José Canavas, vecino de esta, á conse-
cuencia de tres heridas de armas de 
fuego. E l autor del hecího, Rafael 
Alonso, fué detenido. 
E l pueblo está alarmado, por que 
á pesar del Bando del Alcalde, los al-
zados no apean el machete. También 
está 'herido el mataidor. 
Se haicen necesarias fuerzas ame-
ricanas para que (termine esta situa-
ción. , 
Reyerta 
En Patíos sostuvieron ayer una re-
yerta el pardo Marcelino Mart ínez y 
el moreno Antonio Herrera de Nue-
va Paz. 
Este úl t imo resultó herido por la 
espalda con cuchillo y su estado es 
grave. 
E l agresor fué detenido por la Guar-
dia Rural. 
Correcto proceder 
Sanct i -Spír i tus , Odíubre 15 de 190G. 
Señor Director del D I A R I O DE LA 
M A R I N A , 
Habaraa. 
Dist inguido'compiañero: Consideram. 
do incompa'tübk' mi acoidental profesión 
de periodista con la prác t ica del propo-
sito que aliento de contriibuir á ila 
paz moral de que tan iiccí'sitada se 
halla Cuba en estos crí t icos momentos 
de su historia; he resuelto dejar de pu-
blicar " E l Combate", mientras yo 
permanezca al frente de la Alcaldía 
de Sanct i -Spí r i tus : pues con mi tempe-
ramento impaciente, siendo jefe de un 
partido y teniendo un periódico, me 
sería imposible dejar de tomar parte 
en la brega periodíst ica de los bandos 
políticos, lo cual haría infructuosa mi 
gestión de autoridad popular y con-
traprodueenlte — por la oircunstancia 
de ser yo ta l autoridad—mi gestión de 
(periodista patriota. 
Muy reconocido por el canje con que 
•ha* estado favoreciéndome, me despi-
do de usted temporalmente reiterán-
dole la seguridad de mi mayor consi-
deración personal. 
J . Martinezmoles. 
Servic io de ls- P r e n s a Asociacia 
D E A Y E R 
CRISIS 
Par ís , Octubre 21.— E l presidente 
de la República Mr. Falliéres, ha con-
ferenciado con Mr . Clemenceau, á 
quien le confió todo lo concerniente á 
la formación del nuevo ministerio, 
encargo que Mr. Clemenceau prometió 
cumplir. V 
Han sido inútiles cuantos esfuerzos 
se han hecho para persuadir á. Mr . 
Bcnrgeois á que retuviese su cartera 
de Relaciones Exteriores, dicho minis-
tro se mostró renuente, manifestando 
que renunciaba debido á su mal esta-
do de salud. 
CHOQUE DESGRACIADO 
Lccadres, Octubre 21.—Según noti-
cias recibidas, el vapor ruso "War ja-
g n i " chocó en Vladivostock con una 
mina flotante, yéndose á pique en el 
acto. 
Ciento ochenta pasajeros perecie-
ron ahogados, salvándose únicamente 
la t r ipulación de dicho buque. 
E L " L U T I N " 
Bizerta, Octubre 21.—Se han termi-
nado los preparativos para poner á 
flote al submarino " L u t i n " . 
Las maniobras fueron dirigidas per-
sonalmente por el ministro de Marina, 
lográndose pener una cadena alrede-
dor del submarino. 
Han res iütado inúti les los esfuerzos 
realizados para salvar la vida de loe 
oñciales y tripulantes encerrados en 
el " L u t i n " . 
MAS NOTICIAS D E 
SAN SALVADOR 
Nueva York, Octubre 21.— Según 
úl t imas noticias recibidas de San Sal-
vador, llegan á ciento el número de 
víctimas ocasionadas por el temporal 
en Coatepeque. 
La mayoría de los habitantes de 
Panchinalco han perecido á causa de 
la gran cantidad de agua sulfúrica 
arrojada por el volcán 'Chulo". 
E l temporal ha causado daños in-
oalcufables en Pimiento y otras ciuda-
des. 
La goleta "Azelene" se fué á pique 
pereciendo ahogados todos los que 
iban á bordo. 
D I M I 8 I 0 N ACEPTADA 
Viena, Octubre 21—Después de una 
larga conferencia con el Emperador, 
el Ministro de Relaciones Exteriores 
Mr . Galuchouzkú, presento la dimi-
sión de su cargo, que le fué aceptada 
inmediatamente. 
A U M E N T A N L A S V I C T I M A S 
Cayo Hueso, Octubre 21—Según de-
claraciones de Mr . W. P. Duzenburry, 
ingeniero encargado de las obras que 
se efectúan en "Cayo La rgo" y qup 
se salvó m:1agrosamente cuando el 
temporal, la barca número 4; en la 
cual hab ía ciento cincuenta, tra-
bajadores, empezó á hacer agua una 
hora después de haber pasado el hu-
racán ; que de resulta de golpes recibi-
dos perecieron 30 obreros á bordo, y 
que el resto, menos los 49 salvados por 
el vapor "Jennie", perecieron ahoga-
dos. 
Asegura también que se fué á pique 
otra barca oon otros 150 obreros, y 
que no se tienen noticias de la suerte 
que pueda haberles cabido á las otras 
nueve barcas que se encontraban con 
trabajadores cerca de "Cayo Largo" . 
EMBARANOADO 
Norfolk, Octubre 21.—El vapor 
"G-eorge FarreH', que salió de Jack-
sonville para New Haven, ha emba-
rrancado en el cabo Henrique. ' 
La t r ipulación se salvó, pero se cree 
muy difícil poner el vapor á flote 
otra vez. 
CONTRA L A A N E X I O N 
Nueva York, Octubre 21.—Anoche 
se efectuó en esta ciudad una reunión 
de cubanos con objeto de acordar las 
bases y completar todos los preparati-
vos para celebrar una importante con-
ferencia en pro de los intereses de 
Cuba. 
Dícese que los representantes de 
todos los partidos han llegado á un 
acuerdo, y han invitado al Presidente 
Estrada Palma para que concurra á 
dicha Conferencia. 
Augúrase que esta reunión de los 
promovedores de la paz, se debe al 
miedo que inspira el movimiento ane-
xionista que se ha promovido últi-
mamente. 
E l abogado Kassü Cook, ex asesor 
de la Junta Revolucionaria, ha sido 
nombrado Presidente oficial de la 
Conferencia y su ex colega el señor 
Charles Aguirre tomará una parte im-
portante en la misma. 
Entre los cubanos que concurr i rán á 
la referida Conferencia, se citan á los 
señores Méndez Capote, O T a r r i l l , 
Zaldo y Cárdenas. 
OE HOY 
DENUNCIA DEiTcüXcoru 
Madrid, Octubre 22 — ^ A 
de Estado, Pío Gallón, ha r ri1 
la nota denunciando el Concordé a 
1851 y hoy se presentará al W 0 ^ 
invitándole á entablar ne?oci • 110 
para el nuevo convenio. acion«5 
LEY DE ASOCIACIONES 
E l Gobierno ha acordado ^ 
á las Cámaras la Ley de Aso • • ^ 
y llevar á efecto con todo ri^?011^ 
tipulado en la misma. lo es. 
En caso de que el Senado desa^ 
base dicha ley, lo que se cor! F0' 
improbable, el Gabinete pediri ailê  
que disuelva las Ccrtes. 
DE CLAK AC10 X ES 
Caracas, Octubre 22 — * 
casa 
ady 
automóvil . accidente ¿ i 




está muy quebrantada, dTsdTZ» 
frió en la Habana un 
en el barrio elegante de esta c i u d ^
declara que ha venido á Vene 
con objto de recuperar su salud 
está nv aufibra-rtarlíi 
Manifiesta además el señer Silve1 
que ha dejado su casa de la Haba-a?' 
buen estado de solvencia, con un a 
t ivo de un millón quinientos m i Z' 
scz, contra un pasivo de solam-nt* 
setecientes mi l pesos que debe á 1 
señores Ceballos y Compañía de Nu? 
va York, habiéndole sorprendido 
grandemente la quiebra de éstos y W 
cargos que han formulado contra él 
NUEVO MINISTRO 
Méjico, Octubre 22.—Asegúrase en 
los círculos diplomáticos que será 
nombrado ministro de Méjico en 
Washington, el señor Godoy, que de-
sempeña actualmente' igual cargo en 
Cuba, ó el señor Covarrubias, que re. 
presenta á su gobierno en una de ¡aj 
r epúblicas del Sur América. 
MAS SALVADOS 
Savannah, Georgia, Octubre 22.-
£1 vapor inglés " A l t o n " ha llégalo 
aquí trayendo á veinticuatro de los su-
pervivientes -de la barca número 4 que 
estaba ocupada en los trabajos de ex. 
tensión de la costa y que se fué á pique 
la semana pasada. 
E L ' A R A B I S T A N " 
Lojidres, Octubre 22.—Reina gran 
ansiedad respecto á la suerte que le 
haya cabido al vapor inglés "Arabií. 
t a n " que salió de Buenos Aires para 
Nueva York el 24 del pasado, con un 
numeroso pasaje y tres millones de pe. 
sos en oro, temiéndose que se haya en. 
contrado dentro del área del ciclón que 
azotó las Antillas la pasada semana, 
EMPLEADO DEFRAUDADOR 
Méjico, Octubre 22.—Francisco Pa. 
lafox. Tesorero General de los telé, 
grafos del gobierno, ha sido arrestado 
acusándole .de haberse apropiado 
treinta mi l pesos de los fondos del Es-
tado. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 22.—El sába-
lo se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 1.032,200 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 
radican elos Estados Unidos. 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del Barrio de San Francisco 
• Secretar ía 
De orden del señor Presidente, se 
cita por este medio ;'i los señores que 
componen este Comité, para que eon-
curran el 24 (Wl corriente mes, -á las 
8 de la noche, á la casa de la caite 
de Inquisidor número 29. al objeto (te 
celebrar Junta General y tratar de 
asuntos importantes, relaieionados. con 
este OTicranismo: por lo cual se les re 
comien'da la más ipuntuail asistencia. 
También por eslíe medio, se invita 
pana, que eoneurran á dicha Junta a 
los señores que siendo vecinos de ^e 
barrio y simpaltizando eon la doctrina 
de este Partido, no se hall leu afiliados 
al mismo, cuyo requisito podrán Ite-
nar en el expresado acto. 
Habana, Octubre 22 de lOOG. 
El Secretario de Correspondeiu'ia, 
José Iglesias Fernández. 
A V I S O S ^ 
SK ALQUIfiAN unos MitremiH»" l»r̂ Pi0* 
par un abobado. iné;lico ó agente co:" den 
nLsta, tienen servic io c ompleto y 
verse en Monte, entre Egido y Zuiu«i». 
Néctar Soda Americano. 4<t 
15.440 1 1^22 3 MJ» 
C A S A M I E N T O 
Legal y ventajoso, puede hacerlo el 
que compre la tela para sus trajes en 
la casa^ revuelta, ágn ia r setenta y sie-
te y set'enta y nueve, ail lado del banco. 
E L QUE T E N G A SUEGRA, 
y quiera contemplarla dulce y hermosa, 
que la vista con telas de dicha casa, 
y la verá tornarse, muy presurosa, 




La Directiva de esla Asociación 
pliendo con lo prescrito en su estatuí 
acordado que el viernes 2 de! Pró*roTlXI*' 
de Noviembre, día en que la iplesia ^ 
mora á les fieles difuntos, se ",. \ío-
S de la mañana v en la Capilla de '^nso 
elación, una misa de Requlen con T*r¡Zéá' 
en sufragio de las almas de <"u*"-n gn-
aquel pedazo de tierra euskana la-
terrados y, en general, de c,IílI1í;0S,An 
llecido perteneciendo á la Asociad^ ^ 
Li ridable y altamente .religioso - refe. 
triótico es el solemne acto á fiue ru'. loS 
rimos, y se i? m-o es. que ser'-n nwu- ran & 
Asociados y familias que á é\ contu fftlol. 
rogar por los que t;i : > • aucstn 
li:arBS, amigos y paisano*. modrc cft' 
La Asociación Vasco-Navarra, m** &e\\* 
riñera que ati€nde á los pobres ,u p»'* 
a-Mi.lcn, im olvMu á ¡os que ^ ¿e 10* 
duermen el sueño eterno al ami>a ^und* 
Que les sobrevivimos on este nifse hpnnos*5 
Dios ten.Irá en cuenta estas "c 
demostraciones do la '"aridiad. 
Habann, 20 de Octubre de ISU». 
r 2101 
de Idiomas, Taqu ig ra f í a v Mecanos-rana. _ 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
. . SAN IGNACIO 49 . 
Aritmética Mercaotll y Teneduría de Libroj. t9f-
Clases de 8 de la naañam á ^ da la toam. aimltaa intsracM, m i i i o l a t ^ i ^ 
mo mtMno? y ext-* --«oa. 14200 alt IS-^i3* 
ViA&lO Dfc LA IVIARiNA.—ííriicioj 
«o es. 
Fiesta simpática 
ciatíva dte los mieTObros diel 
Par .spntado por el más connotado de 
^ seiior Franoiseo Momo, reu-
•'n>7V<e eo » preivia re^presenta-
^ <í,'1 iollos los ,e,leímenib0,s ílll'e ^ 
fTv.ii.'ua valen y significan como 
los de " E l Baóio." 
por Ja Colonia Espancla, su decano, 
c.úar José Martínez; por el Partidu 
Sotí'crado, señor P̂ edro Mairtínez; pdr 
• ĵ̂ o-isterio. el oue suscribe y el sc-
José €¿11, 'Director Escodar y 
^estro respeotivamienite; por el Cea- j 





/ya'd'ores de la Lmz 
^nü/álcz, redactando eirutre- totdbs 
orogramá 'efe la fiesta ocn eil miay^ 
«den y uiaani mid a d de paree eres, co 
mo corresponda á personas perfecta-
mente impiu>ta> de üa. alta significa-| 
ciju moral á que obedíCi el acto «jue ¡ 
íbamos -á llevar á <!abo, cual era ed 
d<e umiifi'Car votatades y aManar ren-
cilllBS persomiles, si por acaso pudde-
# existir ailgu'na, kleopu'és die los kic-
¿u^os sutesos 'qne, por poico tieanpo 
afortumaidlamente, desarroLlaíroin em 
otiestra lienmosa Patria, y hacer com-
prender á íJodios que 'no1 era diesamior 
entre nosotros la oausa dte nuestras 
desdiichas, sino un ilamieaitable des-
acuerdo temporal, y lia (neceBidad que 
todos sentíamos de qu.3 se borrara 
cuanto antes, teniendo para ello como 
única mira, no el personalismo, sino 
}os sacrificios que todos nos había 
costado el construir la Patria que to^ 
davía poseemos y que debemos procu-
rar no se nos escape por discordias 
intestinas. 
El programa redactado se cumplió 
en todas sus partes; bastando con-
Bignaa* ajqní la parte más saliente de 
él y haciimdo eaiso oanáso de mu'ohos 
d» bus míúmea'üíí pcwr ser de aquellos que 
no failtaai en aiinguno de los progra-
ni'as de fiestas popnllares. 
Co'njs'i'gn'aré tan sólo el ^nagníficio 
giolpe d'e visita qne presentaiba la pro-
cesión ervi'cia, en lia que confuindidos 
con la m¡aiy.oir armonía b'lanioos' y de co-
lor, ra'o'denaidlos y ili'berales, españoles 
y icu'bain'os id'ie.roin íla más alta prueba 
de que en Mayajigua no existen anás 
que homlbres mamtened'ores de la idea 
que» emnobleoe; pero no propensos á 
desecender y conservar un estado de 
odio permatnraite; prontos á defender 
lo que eréen el derecho diel einidaídano 
perfectamente libre en pensamientos 
y accromes, 'no 'oomifuinldliéndolo con ieO 
mezquauo intetrés pcírsonal. 
(Aanailgamaidios, después de la mani-
festuición cívica, que ireconrió las prin-
eipa'l'es "OSLleB del pueblo, los elemen-
tos qne la eompidnían, en la plaza del 
mismo y alrededor de una improvisa-
da 'tribuin«a, levantladia "ad hoc", se 
iDiaanguTÓ el período dle los discursos, en 
el eual texmanon p aribe todios los qû e 
quisierom, tanto de este pueblo como 
del vecino lugar de ' ' E l Baño". 
Tomó 'primero la palabra el señeir 
Francisco Moireno, el cuial eon hermo-
so rasgo, digno' tíL' quien eomo él está 
perfiectameinte imipuesto de la alta mi-
sión del ciudadano instruido respecto 
de sus semejantes que no poseen un 
gnado de 'cultura itgu'al, puso die reli'e-
te la necesidiad de ma'rchar aeorídes 
por 'el eaimino del Progreso á fin tdle 
oanservar nueratira Patria libre die 
meizqiuitnias ambi'ciones. 
¡Los ñaños de lias escuelas de esta lo-
oalidiadí y de " E l Baño", auxiliados 
por sus maestras y maestros respecti-
vos, lenairon varios tunnos eon dis-
cursos henmios'es é inspiradas poesías. 
Los señores Feraitfdo Cubertier, Ge-
rardo González, Julio ]\Iarténez y otros 
coiadyuvaron eon maignífieas onaedo1-
óes al adto sublime de la coneondía, 
ique to'dos con gran fé anhelaimos pâ  
na el potr^enir; 'cerrando cien biroc'he de 
óro wa. sus altos 'coneeptes y beillan-
te paliaíbra, el abogado y notario de 
Yaguajay, señor Silvestre Anglada, 
quien tuvo frases laudatorias para 
todos, después de excusarse en perío-
do's, qne no ioítídiaremos fácilmente, 
de la falta de prepara ción para su 
dteavMj haciendo constair que él no 
haibí'a venidlo á tcmiar oitra participa-
ción en las fiestas que la que podía 
triáfer con su pierscna, dadlo que para 
ello había si'do incitado; pero nunca 
para hacer gala de dotes oratorias, in-
inec!ei5aTÍas diespuós de todo, en gra- i 
cia á cuanto habían manifestado los j 
que le precedieron en el uso de la» pa- L 
labira, y que el oradoir^resumía. 
•Gcimtpláziecmie, señor Director, des-1 
pu)5s die diairíe las gracias, en hacer! 
odKiyaT unía vez mm liemo' de legítimo i 
cc'íí'uvIo per ear ve-ciño, de Mayajigua, 
el a'lto concepto que en la pasada fiesta 
del día 14 me han merecido mis eon- | 
vecinos y fifcla de el lugar próximo de' 
" E l Baño", convencido de que si ol- i 
guaos 'ha habido que lo hayan hecho 
igual, idî do que haya otros eme lo 
hayan bieobo anejor. 
El Corresponsal 
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La Comisión científlea.—Sus trabajos. 
—Preocupación justificada.—El se-
ñor iMinistro de Instrucción Pública. 
—La comisión alemana.—Los cam-
pamentos romanos. 
Soria 28.—La Comisión científica 
encargada de dirigir las excavaciones 
en Numancia, se encuentra actualmen-
te en cuadro, por decirlo así; pues ni 
el Sr. Catalina ni los Sres. Mélíla y Al-
varez están ahora en Soria, 
Los trabajos, la mayor parte del 
tiempo se realizan bajo la dirección 
de losSres. Granados y Ramírez, quie-' 
nes, aunque se imponen nn verdadero 
sacrificio y reali/un una hihnr merito-
ria, como no pueden desatender sus 
habituales ocupaciones, es lo cierto que 
á pesar del trabajo que se imponen, no 
pueden evitar que con demasiada fre-
cuencia sea sólo el capataz el que pre-
sencie las excavaciones. ^ 
No puede ni debe censurarse la au-
sencia de los individuos de la (Joi.ii-
sión, puesto que dichos señores no per-
ciben gratificación ni dietas de ningu-
na clase, y claro es que en tales condi-
ciones, y teniendo qeu costearse de su 
cuenta los gastos de viajes y estancia 
en Garay, no puede extrañar que su 
permanencia al frente de las excava-
ciones no sea constante, como exige la 
índole de los trabajos que ge realizan 
Lo que sí extraña, lo que llama ver-
daderamente la atención es que don-
de tantas dietas y gratificaciones se 
prodigan á toda clase de funcionarios 
y por toda clase de servicios, se nom-
bre una Comisión como la de que nos 
ocupamos, que tiene que realizar ana 
labor trabajosa y molesta, no exenta 
de cierta responsabilidad moral, á esa 
Comisión no se le retribuya, ni aún 
siquiera se le abonen los gastos de via-
je. Esto es anómalo. 
Los trabajos de excavación siguen 
adelantando. Se ha descubierto una 
gran extensión de la parte Sur de la 
inmortal ciudad, encontrándose entre 
las ruinas muchos é interesantes ejem-
plares de cerámica romana, celtíbera 
y prehistórica; hachas de piedra, pro-
yectiles, objetos de bronce y hierro y 
restos humanos, algunos de ellos com-
pletamente carbonizados. Créese, con 
fundamento, que cuando avancen las 
excavaciones, los descubrimientos ha-
cia el centro de la ciudad, han de ser 
más interesantes. 
Es objeto de preocupación para la 
Comisión científica y para cuantos 
sienten interés por las venerandas rui-
nas numantinas, cómo han de preser-
varse éstas de los efectos destructores 
del tiempo; pues si no se hace algo 
para conservar lo que va descubrién-
dose, se corre el riesgo de que lo que 
ahora se descubre quede destruido pa-
ra el año venidero, y sería lamentable 
que eso ocurriera. 
La Comisión alemana, compuesta 
de los distinguidos profesores señores 
Schnlten y Hafmann, continúa con 
éxito sus trabajos en los alrededores 
del cerro que ocupó Numancia. 
Además del campamento romano 
de Peñarredonda, recientemente des-
cubierto, y prosiguiendo sus investiga-
ciones en el del Castillejo, han encon-
trado sobre la meseta el cerro que le 
da nombre, y en una longitud apro-
ximada de 300 metros, los cimientos 
de la muralla que unía ambos campa-
mentos, pertenecientes á la línea de 
circunvalación para el asedio de Nu-
mancia. 
Dicha muralla está formada por ma-
teriales gruesos, presentando la carac-
torística de las construcciones roma-
nas. 
Por la misma parte Sur de aquel 
campamento, y en el borde de la me-
seta del cerro, han encontrado otra 
muraHa de mayor anchura y resisten-
cin.y cree Mr. Schulten que. estaba 
destinada á la defensa por aquella 
parte del expresado lugar de operacio-
nes. 
Muy próximo al pueblo de (laray, y 
cerca del puente sobre el Duero, se ha 
descubierto otro campamento idénti-
co á los anteriores, y actualmente tra-
bajan los alemanes, con resultado sa-
tisfactorio, en el descubrimiento del 
cuarto de los parajes, donde se asen-
taron los campamentos de Scipión, 
Todos estos descubrimientos son 
muy interesantes, puesto que los cam-
pamentos encontrados son los prime-
ros que se descubren en el mundo de 
la época da Ja República romana. 
León del Río. 
LAS CALLES DE SANTADEE 
Atarazanas y las Alamedas, 
La calle de Ataraizanas es una vía 
comercial aneína, espaciosa. Se entra 
á ella, viniendo de los muelles del 
bulevard, atravesando una pequeña 
plaza donde se alza el monumento d'e 
bronfee dedicado á dos glorias de la 
puerra de independeniciia española los 
oficiales a.rtilleros Daoiz y Velarde que 
en el Parque de Madrid trazaron con 
su valeroso denuedo y heroico sacri-
ficio, la página más 'hermosa de aque-
lla trágica epopeya popular, imnorta-
liziada más aún por Francisco Goya en 
sus famosos lienzos. 
La caLíe de Atarazanas con sus es-
tablecimientos eomerciiales de provi-
siones, sus vastos almacenes y su fre-
cuenitado comercio, 'demuestra, muy 
elocuentemente por cierto, e'l rápido1 
proigreso mercantil de Santader, que 
ahora ha llegado á ser por el'esfuerzo 
inteligente y perseverante de sus la-
boriosos .moradores, una "de las pobla-
ciones del Norte español, que más 
rápidamente ha logrado la prosperidad 
envidiable de que disfruta, el auge de 
su eomercio, el adelantamiento de su 
industria, ell1 progreso evidente que 
advierten en toda la. ciudad. Un po-
deroso estímulo anueve á este buen 
pueblo amante cariñoso de su pueblo, 
que van gradualmente embelleciendo 
y acicalando. La calle de Atarazanas, 
es una buena» muestra de todo esto 
que yo me he permitido decir acerca 
de la ciudad montañesa. vSu movimien-
to mercantil creciente, nos habla de 
ciudad laboriosa y emprendedora, sus 
almacenes, nos dicen mucho de su r i -
queza y sus comercios concurridos in-
dioron la alta prosperidad de que dis-
fruta la población. En la calle de Atara-
zanas hay un mercado muy frecuenta-
do por el público en Las primeras horas 
de la TuSñana. que es cuando mayor 
movimiento hay en esta vía vasta y 
espaciosa. A 'esas horas el aspecto de 
esta calle es único. Líos grupos de 
sirvientas estacionándose en las aceras 
dificultan el tránsito. Ddl interior del 
mercado •Megan ba^ta la calle los mil 
ruidos producidos puertas adentro de 
la plaza pública. El ruido acrece por 
momentos, el mercardo cobra anima-
ción á medida que van acudiendo las 
maritornes compradoras. Nosotros nos 
detenemos un momento' frente á este 
mercado vocinglero. En torno á los 
puestos de verdura se arramoilinian las 
mozas de toquillas de estambre multi-
coloras y cabellieras negras y lustro-
sas. 
Es un aspecto cotidiano de lia vida 
montañesa, este cuadro típico y ani-
mado que vamos contemplando. 
Ya por hoy, detenido en este merca-
do, no vamrr? á poder ha'blar de las 
alamedas que bien merecen capítulo 
aparte. 
De ellas, hablaremos mañania, mien-
tras hoy quedámonos gozando de este 
cuadro de vida y de color, embellecido 
por muchos ojos hentnoisos de muje-
res 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Santander, Septiembre de 3 906. 
dos veces al día. Se han colocado las 
fotografíaispor series en su orden de fe-
cha y se les ha proyectado sobre un 
telón por medio del cinematógrafo, 
de modo que el espectador ve apare-
cer los botones, sigue su desarrollo y 
asiste al nacimiento de las rosas. Este 
procedimiento es del más alto valor 
para los laboratorios de química y 
biología. El cinematógrafo especial de 
que se sirve M. Corday ha sido cons-
truido según sus planes y las imáge-
nes no presentan la menor traza de vi-
bración. 
LETRAS CATALANAS 
1 4 FADA DEL CANIGC 
Canció inédita 
L'aire ais arbossos 
ileya, qué rossos 




Sos uüs liermnsuü 
estavan closos 
en somni dolé, 
somni que ouiuela 
la cantinela 
(!els rossinyolg. 
iviogui ln« branques 
y de llors bianques 
caigué un ruixat, 
son ull sonreya 
ecl hont me veya 
jo trasportat. 
Bella com era 
per maduixera 
la prenguí jo 
¡ fada divina! 
y ets la regina 
uel Canigó. 
Jacinto VEEDAGÜEB 
Decía el viento á los madroños: Sus ca-
bellos son oro puro; como la retama recién 
florida así amarillean. 
Sus dulces ojos se habían rendido al blan-
do sueño, y los ruiseñores" con deleitosos gor-
geos la regalaban. 
Moviendo entonces el follaje dejó caer es-
pesa lluvia de jazmines. Sonrió en su deli-
quio y en el espejo de sus pupiias me miré 
enajenado. 
Y al contemplarla de esta suerte pareció-
me florido fresal; mas hermosura tan sobe-
rana era nuestra reina del Canigó. 
MISS RUTH 
Las danzas de Rahda. 
En vano se niega que los poetas ten-
gan el don de prever las cosas. Con la 
mayor frecuencia, su imaginación ne 
es más que profecía. El sueño de hoy 
será la realidad de mañana. 
La aventura de Miss Ruth que os 
voy á narrar confirma del todo lo que 
precede. Esta aventura empieza como 
la más extraordinaria de las novelas 
de folletín. El prólogo nos conduce á 
las Indias inglesas, al más espeso de 
los bosques que rodean la mezquita 
donde brahamanes de .barba venerable 
honran á su dios según los ritos que ha 
consagrado un uso tan continuo y vie-
jo como los siglos. Pero he ahí que do 
repente cesan las plegarias y se extin-
guen súbitamente los cantos: los fieles 
están mudos de asombro. Acaba de co-
meterse un sacrilegio. Una muchacha 
atolondrada ha penetrado en el sagra-
do recinto.. . y aquella niña es hija de 
cristianos. ¿Cómo apaciguar la cólera 
de Brahma? Sacrificando á la pobre 
criatura... Ya el puñal se levanta so-
bre la niña, la cuál toma aquello por 
un juego y sonríe á sus verdugos. En-
tonces, un sacerdote viejo, emociona-
do por tanto candor unido á tan poca 
edad, propone que, en vez de inmolar 
k la pequeña, se la consagre á Brah-
ma. Vivirá, pero destinada á ser una 
de las sacerdotisas. Nunca recibirá á 
su familia, y lo más mínimo que ésta 
intentase para recobrar á la criatura, 
será para la misma señal de muerte. 
Miss Ruth tenía seis años cuando 
ocurrió el peregriyo suceso que había 
de decidir de toda su vida. Diescisiete 
pños vivió como la sacerdotisas de 
Brahma, aprendiindo las danzas raras 
y misteriosas con las cuales se honra 
en aquel país á la divinidad. Y aún 
estaría en las riberas d^l Ganges si el 
añei pasado un joven oficial del séquito 
del príncipe de Gales, viajando por 
aquellas comarcas, no hubiese impre-
sionado su corazón tan vivamente. 
¡Amor, amor, cuando tú nos sujetas, 
bien puede decirse: "¡Adiós Bra-
ma . . . ! " Miss Ruth lo abandonó para 
seguir por Europa al brillante solda-
do de Eduardo V I I . De este modo Bra-
hma, habiendo ganado la primera par-
tida, perdió la segunda. 
Tratándose de la hermosa, no ha si-
do afortunado Brahma, Efectivamen-
te, se dice, y con razón, que Miss Ruth 
mostrando, en Europa, á las extasiadas 
muchedumbres las danzas cuya magia 
ha aprendido, no tardará en conquis-
tarse gloria y fortuna. El día 20 del 
pasado Julio, danzó en Londres ante 
los Soberanos, transportando de ad-
miración á la familia Real de Inglate-
rra y siendo el entusiasmo de la Cor-
te. Miss Ruth ha ido ahora á buscar 
la consagración parisiense que ambi-
cionan los artistas del universo entero. 
La tenía ya concedida antes de empe-
zar en Marigny con las danzas de 
Rahda. 
Edmundo Le Roy. 
A lias ocüio de la. noche de ayea* d'ió 
en los sa'lotnes del Centro su annneia'da 
eoinferencia cso'bre el tema "Soci eda-
des mercantiles" el culto letrado y 
elocuente orador Ddo. Enrique Va-
lencia. 
Aritio como es el temâ  el conferen-
cista estuvo üelicísimo. 
Princ.i'pi'ó exponiiendo lo que es en 
sí totdla nnción soeiaJ como germen y 
entrafia del estado social humano que 
se revella como nina tendeneia, dada 
la iosuifi'eiem-ia del hombre para cum-
plir par sí solo, sin auxilio y coopera-
ción de su/s semejantes, los múltiples 
fines dle la vida, 
Bncomiió las ventajas y los resul-
tados de la 'Scciedia'd, representada 
por Ja mutua aspira'ci'ón y común es-
fuerzo, y tuivo en este punto párrafos 
de verdadera elocuencia. 
— f í n a t e — d'ijo —el genio de un 
Paipin; ubnm ei 'vapor; lo aprisiona 
en su maimCta, donde silba, donde ru-
ge... Y unás tarde, de aquel principio 
nace la locomotora, grande y so'ber-
bia, que cruaa como en un vuelo el 
llano, que penetra en -la entraña del 
monte, que salta en el puente sobre el 
río. (pie llega á la ciudad y á la al-
dea, tr i uní aldorá, eotao entonando ©1 
himno del progreso y de lia paz". 
Trató el orador con pleno domin'io 
de su tema las tAttBes de soeiedadles, 
lois derechiois y deberes de los socios en 
las mercantiles, la impórtame ¡a de és-
tas, sus fines y sus ¡m'-dios, y terminó 
cen otro hermoso ipárrafo que sentá-
mes que la falta de espaicio nos impi-
da reproducir. 
Mr, Michel Corday, de la Escuela 
Politécnica, ha inventado un método 
nuevo para utilizar el cinematógfa-
fq: este método se aplica, no solamen-
te con el fin de representar escenas de 
todos pronto ven"en este pueblo ac- i la vida real, sino que es de la más 
tivo y ganoso de mejorar siempre, San-
tander realiza una labor de perf ección 
y adelanto sencillamente admirable. 
Personas que de aquí sólo han faltado 
estos últimos pasados años, declaran 
grande utilidad en las investigado 
nes científicas sobre el crecimiento de 
las plantas y de sus organismos. Ha 
fotografiado un copo de rosas desde la 
primera aparición de los^botones hasta 
entusiasmados la tiiansformación que j la compileta expansión de las rosas 
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(Esta novela publicada por la casa de Uauccl. Barcelona, se halla de venta en "LA MODERNA POESIA." Obispo 135). 
(CONTINUA) 
' —'Animo, le «alveremos—dijo mna 
•oz dosde á fuera, que á Fernando se 
•e figuró que dieseeudía del •cie'k). 
Tal fué «¡i -emocióoi, que estuvo á 
pnuií'o de soltar el frá-gill1 sostén en que 
«poyaba 'las manos, y de eaer nuem-
«aenbe en el fondas del pozo. Por un 
•fcilagro se sostuvo. 
L.—Quien quiera que usted sea, ¡ que 
Dios le iproraie!—exclamó el pintor so-
Hozante. 
""~¡ ^a'lur!—repitió e'l deseon'oicido 
tailvador,—no se mueva y pronto le di-
sertaremos. 
¡Libre, liluv! Eso hubiera gritado 
•temando impulsad>o por Fia alegría y el 
Agradecimiento, de no sofocarse la voz 
•n su gapgtmî k 
Se agarró *á la euerda fuertemente 
las manos «rispadas, porque íe pâ  
™ a rliie '.tibiaban las paredes del 
Vov¡z. Oía sordos ruidos exteriores, 
retinaroai de repenite a'lgunas lozas y 
en ei hueco que dejaron apareció la 
cabza de un homlbre. 
Tan aturdido estaba Perntaudo. que 
•no da conioc ió, pero sí suspiró dolo ro-
sa mente. 
—¿Es usted. Fernando? 
Otro gemido respondió; el pintor pa-
recía un desvanecimiento, ias fuerzas 
le aibandonaban... 
Dos robustos 'brazos le sostuvieron y 
Cte depositaron sobre la fresca hierba 
de un parque. 
Fernando nada' senttía, estaba des-
mayado. 
Poíbre joven !—exeliannó el hom-
bre que le salvó, y que era Enrique de 
Calmon. 
—Parece que está muerto—repuso 
Meneo. ^ 
Enrique se inclinó sobre el •cuerpo 
de Fernando y le colocó urna mano en 
el corazón. 
—Dios sea l'.'ado —murmuró con 
emoción.—Ha sido gran suerte piara 
nosotros dirigir nuestras pesquisas por 
buena diredeión. (Sin tu finísimo oído 
no conseguimos salivarle. La empresa 
fué más fácil de lo que pensé. 
Meneo levantó en sus 'brazos á Fer-
nando y, precedido de Enrique salie-
ron del hotel!. 
En la ea'lle les aguardaiba un coche. 
Colocaron á Foruinndo con sumas pre-
eaiiL-iones sobre muelles almohadones; 
Enrique se sentó á su lado, Meneo su-
bió al pescante y fustigó el cochero 
al •cabaíl.o Que salió tal trote. 
V I 
La pobre Manetta, después de su en-
cuentro con Leoncio, regresó á su casa 
con la muerte en el alma. ¡Aquel jo-
ven al que tanto amaba y adoraba, se 
había unido á otra mujer! 
¡Oh, si ¡al menos SatanHa le hiciera 
felliz! i Qué sería en feo sucesivo de 
la vida de Manetta? ¡Cuán horriblo 
suplicio tener qne sonreír, que aparen-
tar •tranquilidad cuando se nos desira-
rra el alma, y el corazón nos sangra ! 
Volvió á su casa en extremo inquie-
ta, casi enferma; en ella la esperaban 
dos mujeres ansiosas de tener noticias 
de Fernando: la paralítica y una her-
mana del criado del pintor. 
Manetta se reprochó el halberse olvi-
dado de Fernando, por solo un momen. 
to, para no pensar más que en sí mis-
ma, y recobró Ca energía, -patrimonio 
de los espíritus elevados. 
—Fernando se ha marchado—dijo; 
—escribió al conde comunicándole que 
pronto regresaría, en vista de lo cual 
bo debemos alarmarnos. 
La paralítica continuó pensativa.' 
—Me parece imposible—exclamó, 
—qu-e Fernando se haya ido sin despe-
jdrrse de nvisotras. 
I —Y yo encuentro extraño que mi 
hermano no dé señales de vida—aña-
dió la otra anciana. -
—Tiene usted razón—repuso Manet-
ta,—pero á veces los hombres por asun-
tos urgentes necesitan ausentarse sin 
advertir á nadie. Quizás Fernando sse 
ocupe en alguna ocupación arlíístiea, 
que al regresar nos explicará. 
•La pobre mufibacha, al tranquilizar 
á Has dos mujeres, procuraba animar-
se á sí misma. Pero en el fondo del 
alnvi «"ntía inexplicable turbación y 
assaltábanla tristes presentimientos. 
Manetta asistió, confundida entre 
la multitud, al matrimonio de Leonelo. 
Cuando le vió aparecer, radiante de 
dieba, dando el brazo á Satanela, y 
oyó los múrmullos de admiración de 
los asistentes que ensafizaban la belle-
za de la novia, Manetta, incapaz de 
resistir tantas emociones, huyó como 
una loca y no paró hasta la puerta de 
su casa. 
La paralítica al verla entrar, se sor-
prendió dolorosamerlte de la altera-
ción de «us facciones. 
— j Q ué hay ? i Qué te ocurre ?—pre-
guntó. 
—| Xa'J'a !—murmuró la joven, arro-
jándose en los brazos de su madre 
adoptiva. 
Esta notó que Manetta temblaba y 
lloraba. 
—¿De dónde viones. Virerea Santa. 1 
qué te sucede? Tu corazón late pre-
cipitadiamente. 
Mane tita intetó mentir, pero no pu-
do. 
—¡Oh, madre mía, soy muy desgra-
ciada ! 
—¿Tú desgraciada, hija mía? ¡ Diosv 
mío, no te bastan mis dolores para que 
baya de presenciar los de este ángefi ! 
Vamos, confíame tus penas. ¿ De dón. 
de vienes? 
—De una iglesia. 
—¿De rezar? 
—De asistir á una boda. 
La paralítica hizo un movimiento 
de sorpresa. 
—¿Y eso te ha producido tanta emo-
ción? 
—Sí, porque el que se dasaba es el 
que yo quería, el que quiero con toda 
mi ajlma. 
—¡Oh, pobrecita mía!—balbució la 
anciana, haciendo uu supremo esfuer-
zo para no prorrumpir en sollozos.— 
¿Lo sabe él? 
—¡ Ohlmemoriría de vergüenza sólo 
'ante la idea de que lo sospechara. 
Siguió un insitante de silencio: las 
mujeres se abrazaron estrechamen-
te. 
Más que nunca sentían 'la necesidad 
de amarse, de cambiar mutuamente e8 
afecto que se desbordaba de sus cora-
zones. 
Aquel día fué muy triste oara Ma-
netta y para su madre j pero al siguien-
te, mientras la joven trabajaba, la her-
mana de Justino vino á adverttirla de 
que una señora deseaiba 'hablarile. 
—¿A mí?—dijo Manetta entre sor-
prendida y confusa.—¿Quién es? 
Aunque Fernando le aconsejó que 
no recibiera á nadie, temeroso de que 
lord Boníild continuara üa persecución 
de la inoceultte niña, creyó (pie, tratan, 
dose de una mujer, no contravenía las 
órdenes de su 'generoso protector. 
La dama entró. Vestía eon un ele-
gante traje de raso y terciopelo, lle-
vaba un valioso collar de perlas y en la 
cabeza linda capota. 
—\o la conozco, pero viste muy ele-
gantemente y tiene acento extranjero. 
—Hágala .pasar—dijo la modelo, ob-
servando un gesto de aprobación en la 
paralítica, y se puso en pie para reci-
bir 'á la desconocida dama. 
A l entrar clavó en Manetta una mi-
rada niquisitorial, (hizo una ligera mue-
ca y preguntó: 
—¿Es usited Ha señorita Manetta, 
pin/tora de ñores? 
—Sí, señora—repuso la joven incli-
nándose,—¿á qué debo el honor de su 
visita ? 
Ven^o á pairar á usted una cuenta 
—dijo la desconocida, sentándose con 
afectación y dirigiendo eu torno mira-
das de sorpreMn como admirada de ia 
modestia de la habitación. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición dé Ja tarde—Octubre 22 do IHOe. 
C R O N I C A J U S I C A L 
i . 
María Bamentos 
Si Dios quiere y e1! tiempo no lo im-
pide, como suelen rezar los carteles 
de toros, seré yo quien tenga el gus-
to do informar á los 'lectores del DIA-
RIO DE LA MARINA acerca de la 
ejecución de las'obras que dará en el 
teatro Nacional, durante^ el próximo 
invierno, la Compañía Lírica contra-
Itada por los simpáticos empresarios 
Ensebio Azcue y Narciso López. 
Mientras llega esa oportunidad, no se-
rá perdido echar una ojeada sobre ias 
principales partes que en ella figuran. 
Así el lector se irá haciendo á mi des-
¡liiK'anada prosa y yo soltándome en 
éfl manejo de la érítica musical ha 
tiempo descartada de mis habituales 
tareas. 
Y ya en ello, 'he de dar el lugar pre-
ferent • á !m renombrada soprano espa-
ñola, María Barrientos, cuyos triun-
íos en su país oaibal, en Itaüia, Aus-
tr i f , 1\ usia. Alíemenia, América die'l 
ÍSnr y .Méjico, se han sucedido sin in-
ticrrupiMÓJi á partir del día en que pisó 
por primera vez Las tablas de la esce-
n-a. 
María Barrientos. nacida en Cata-
(luña 'hace veintidós años, recibió, 
<'ii'audo apenas frisaba en los veinte, 
lo que pudiera Manvarse su consagra-
ción artística, cantanilo "Dinorah" en 
Ol ilán, en eJ famoso tea'íro de la "Sea-
la". Hasta etíbomes pudo haber du-
das y doscusiones respecto de sus mé-
ritos: lie aquella tedia en adelante su 
reputación quedó (sólida y defini-
tivalúente eiucmada. 
Hay que advtrtir que la Barrientos 
no debe á la fortuna ni uno de esos 
rostros TÍÍ una de esas figuras que 
predisponen á favor del público, di-
chn siea en "honor de ü̂a verdad: por 
oü$. parte, cuaíido debutó en la cé-
i 1 pe ciudad ' iiinhai'da, no poseía aún 
el arte de La declamación con que 
ilinbiera. podido icobonestar su falta de 
beGdeaa Ksiea; de suerte que acepiíó 
eJ combate con e'l público en las peo-
res enndieiones, sin más armas que su 
argentina voz ni imás broquel que su 
juventud lozana. 
Y aquel auditorio huraño, des'con-
tentadizo y exiigente, eternamente 
iprevipnido contra todo lartisiía novel, 
mucho más si este no sabe moverse y 
accionar en el proscenio, oyó en silen-
cio respetuoso los dii'Icies gorjeos de 
la niña prodigio hasta que, roto el hie-
lo y poseido de entusiasmo delirante, 
prorrumpió en cwación frenética cu-
yo estmtendo repercutió de eco coi 
eco por los seis órdenes de palcos del 
tradicional y casi legendario coliseo. 
Fué el idía primero de Abril de 1904. 
Al si'guie'nte día sello se hablaba en 
üVIliliain dtel triiu-nfo inconrjparabile de 
Maríia Barrientos, desiigmada desdé en-
to'noes con el piintoresco y expresivo 
sobrenioimbre dé el ruiseñor de Espa-
ña. Los onistmos cirítiiCCB raruideales, que 
eai?ii sieanpre aini JJjiin á Cía greña, estu-
viiercn acordes eu la eBectirvidiad y 
girandezia de ila vilctoriia. ''Prescindien-
do de la extracirdliiniaria «.gilidad de su 
gargam'ta, de 'La excepciicm'al extein-
Bióm die su 'gama, eu voz es de urna siu-
guCar pTnre/ja", 'decía el cirítico de La 
Perseveranza. 1' María Bairrkirjtos des-
pertó . ed eintuisiaisima geueml, aquel 
que desdé los bumos tiempes 'd!e Ade-
iiima Patti no había Tiuelto á estalllar 
en la dorad'a salla dé inueetro gram tea-
tro", miamifesitaba ¡ppar su parte Luigi 
Grabinski en II Palcscenico. Y ctla 
frasea pea- el trnismo estilo y á veces 
con ádéctié'ais 'metáf oras, entogaron 
himnos cu hc-jicr de ila gran soprano, 
"La Lcmbard-ja", <£Iil Co-rriere della 
«9e.ra", " H P e c ó l o " l ü Moindo Ar-
tíistico", "RaiMa dfed P o p ó l o " L a 
Sera",* "11 Ccmmercio", "11 Verde 
Azjurro " y, en suimia, todos los perió-
dwécs milanenses. 
Hasta los enemigos 'irreccnciil/ia'bles 
dé las vetuistas tradlicioimeis Ikicas ita-
Oiiamais, los que ccinsiderao las óperas 
de BeKini, Rossimd y Donize»t.ti como 
"artificios que no convencen" y abo-
minan de lias fiorituras y dé los pri-
moire-s dél virtuosismo, se vieren obli-
gados iá recomoceir,— anvnque opo-
niendo e'l dO-stiinigo de qaie lo excepcio-
nal ¡no p uedé er igirse en norma,—que 
¿ais •cir¿ytali'nais (moLl'ulaciciacs de una 
garganta priv.iiegiiadia prneden llegar 
ha&íia lo más ímtiimo iafeü corazón, si 
oibedecen y se subcir l̂aaan á la inefa-
•bile expresión de un verdadero senti-
miento artístico. 
A j'uizgar per los periódiiclois que han 
hecho ia apología de la Bairricntos, su 
voz no es de mucha sonoridad. Bueno 
es que el público habanero se vaya, ha-
ciendo á esta idea y tenga en ementa 
que el genero sffoggiato requiere, 
tafia que •vo'luimen de voz, más que an-
teosidad dé sonido, pureza de timbre, 
extensión de tessitura y agiilidaid de 
garganta. Ni la Paiíiti ni la Melba ni 
soprano iligera Alguna ha sobresalí ido 
j'amís per el gran calibre de la voz. 
Esto es elemental; pero entre nosotros 
se olvida á 'mfurJdo y cjiiviene de 
cuundo en carando hacerlo presente. 
La Barri'fntos ipu'c'dé deei'rse que 
viene sola. Nenguno de ¡los demás ar-
tasitas dél ekméo es, m con mucho, de 
su aJtara. Ni era picisible. ¡ Graciías que 
haya habido cmiií^ewarics con suficrien-
tes ¡Mncestos paira poner á disposicióu 
de nuesitros oídes urna larvuige de lais 
que se coitizua con prima en los merca-




La "reprise" del juguete cómico 
"Los P-uritaños" tuvo el sábado un 
éxito muy lisonjero y en dicha obra 
ganó aplausos muy legítimos, el popu-
yar Heras 'que se portó como un hé-
roe en su papel de cesanite hambriento. 
También estuvo muy aceritado en 
sus rasgos cómicos, Modesto Cid, y 
la señora Sánchez mereció aplausos 
en una romancita, cantada con buen 
aire y facilidad en la emisión de las 
notas. 
El público plaudió la obra y se rió 
con ganas. 
Montecristo. 
E l maldito dinero estrenado el sá-
bado en Alt^su es una bonita obra del 
género melodramático. 
Tiene chistes á granel y escenas su-
mamente cómicas; en cambio hay 
otras tan hermosas y sentimentales 
que impresionan vivamente al público. 
Sobre todo la del segundo cuadro 
cuando la señora Obregón se queja 
amargamente del destino y la Bonora, 
impresionada por la alegría que reina 
en las inmediaciones cpn motivo de 
una boda que allí se celebra y que ella 
no puede realizar con su Félix, 
pasa progresivamente y sin darse 
cuenta de la risa al llanto ejecután-
dolo con sin igual maestría. 
La. interpretación que se hizo de E l 
maldito dinero merece un turno en la 
lista de -lo extraordinario. 
Las señoras Biot, Obregón y Bono-
ra bordaron sus respectivos papeles, 
alcanzando aplausos, particularmente 
la última que hizo una Angelita como 
los propios angeles. 
Garrido, Escribá y Palomera á gran 
altura; aplaudidísimo el primero y 
muy reídos los otros dos. Palomera, 
como intérprete de un graciosísimo 
papel calcado, en el dependiente de l i -
brería de Los Galeotes; Escribá, en 
su famoso tipo, el más bohemio de to-
da la bohemia traperi'l. 
Absolutamente todos trabajaron á 
conciencia escuchando muchos y me-
recidos aplausos. La obra durará en 
los carteles. 
Traspunte. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
T R A B A J O D E LAS BRIGADAS 
Octubre 20 de 1906. 
Desinfecciones 
Durante el dia de ayer se practica-
ron por las Brigadas Especiales, las 
siguientes desinfecciones ófÜ «nfer-
medades: 
Por tubercuUcsis . "I ... ., ... ... ... 4 
Por difteria . . ,. ... ... ... ,. .. .. 1 
Por enteritis . . . . . .. . .. .. 1 
iSe verificó el saneamiento de la 
casa Jesús del ]\Ionte 546. 
Se remitieron al vertedero 37 pie-
zas de ropa para su cremación. 
Fumigaciones 
Se veriificaron en el dia de ayer las 
fum i ga ci ones s i gu i en tes: 
Calle 9* 111.112 y l l l . l ! 4 . San Ig-
nacio 70 y 70 A.Qninta de Dependien-
tes Sada "Peña!ver". San Miguel 'W 
y 41. OaUano 81. 83 y 103. Maloja. 1, 
9. 11, 15 y 17. Jesús Peregrino 317' 
179. 181, 183, 187, 189 y 193. 
En Unión de Reyes 
Durante el dia 17 se fumigaron en 
la ©olanáa "Esperanza", 10 habita-
ciones destinadas á barracón con 
42,680 pies cúbicos. 
En Nueva Paz 
Durante el día 18 «e fumigaron en 
la CR'i'e de La Paz ,13 departamentos 
destinados á posada, con 31,276 piés 
cúbicos. 
Petrolisación y zánjeos 
Durante el dia. de ayer la Sección 
de Distribución de Petróleo, petrolizó 
los (servicios ¡de 9.295 casas situadas 
en los radios limitados por ias calles 
de Reina, Zulweta, Monte y Belas-
coain. Monte y Mar; Obrapía, Mon-
serrate, Egido y Mar; Belascoaín. .Ma-
rina., Infanta y Carlos I I I . También 
se petrolizó la Universidad Nacional, 
el Rastro, Olub Almendares, la Quin-
ta "La Integridad", el hospital de 
San Lázaro, Quinta de Los Molinos, 
Jardín Botánico, é innumerables char-
cos en estancias, canteras y calles en-
clavadas en ilas afueras de Üá ciudad. 
La Brigada especial petrolizó los 
servicios de 155 casas situadas en las 
calles de Trocadero. Aguila, Bernail, 
Animas, Oaimpanario, San Miguel, 
Merced, Compostela, Jesús María y 
Habana. También petrolizó todo el l i -
toral de San Lázaro, Estación de Cris-
tina, Infanta hasta. Carlos I I I , placer 
de Peñalver y jardín "La Violeta". 
La Brigada de Regla, petrolizó los 
servicios de 271 casas situadas en las 
calles de Díaz Benítes, Recreo, A. 
reía, 10 de Octubre. Millar y va-
rios charcos en distintas calles del 
pueblo. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 124 casas sí-
timdas en las ca.lles de Calzada, Bá-
rrelo, Santa Teresa, Sn árez Vi gil 
Nogueras. Saín Tadeo, San Lucas, San 
Pedro Aipóstol! ySan Agustín. 
La Boiigada. de Marianao petrolizó 
los serv.icios de 210 casas situadas en 
distintas calles de ese pueblo. 
La de Santiago de las Vegas petro-
Oficina de Inmigración 
Se ha estatvlecido en la Secretaría^ 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Hacienda) la oficira de inmigra-
ción. A ella debela Aisíjír sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en ia citada 
oficins,, las solicitudes de los braceros 
que habiéndosé dedicado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
lizó los servicios de 218 casas en las 
calles 4 y 6 de ese pueblo. 
La de Guanabacoa petrolizó loa 
servicios de 444 casas en distintas ca-
lles. 
La Sección de Canailizaciótn y Zan-
jóos construyó 385 imetros lineales de 
zanja en la estameia " E l tamarindo". 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este 'negociado se han efectua-
do ea «1 día de ayer, 77 trabajoh dis-
tribuidos en ¡la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionad os . , 7 
Comunicacicnes bajas á escue-
las . . . . . . . . 10 
Idem altas á idem . ^ . 8 
Idem bajas á padres . .• .• M 6 
Idem altas á idem 8 
Traslados de análisis á los se-
ñores médicos . 15 
Inspecciones de muelles . . . 8 
Idern de escuelas, 482 niños 
inspeccionados 7 
Informe especial de establos 
de vacas 1 
Idem de licencias para lecherías 3 
Idem de casa 1 
Idem de estación bacteriológi-
ca • • 1 




Distrito Norte.—1 varón blanco legítimo. 
Distrito ¿iur. — 2 varones blancos legíti-
mos; 3 hembras blancas legítimas; 1 varón 
blanco natural. 
Distrito Este.—1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas legí-
timas; 1 varón blanco legítimo; 1 hembra 
blanca natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Angel Pérez, 23 años, 
Kegla, Fresneda 13. Sumersión accidental; 
José Benítcz, 39 años, España, Cuba 34. 
Conmoción eléctrica; Andrés Duran, 26 
años, España, Cuba 34. Conmoción eléctrica; 
Bernardino Gómez, 5 meses. Habana, Virtu-
des 17. Castro enteritis; Belén Varona, 81 
años, Camagüey, Aguacate 28. Arterio escle-
rosis. 
Distrito Sur. —Apolonio Valdés, 49 años, 
Habana, Maloja 139. Tuberculosis; Francis-
co Lanza, 63 años, España, Salud 121. Cán-
cer. 
Distrito Oeste. — Serafín Díaz, 39 años. 
Habana, Cádiz 63. Tuberculosis; Gregoria 
Hernández, 40 años, Cuba, San José 1. Tu-
berculosis; Agustín Borges, 33 años, Cu-
ba, Vía pública. Conmoción eléctrica; Ber-
nardo Pérez, 39 años, Pinar del Río, So-
ledad 14. Tétano traumático; Luis Basabe. 
59 años. Habana, Quinta del Obispo, Afec-
ción orgánica; José Casáis, 38 años, Ha-
bana, Infanta 41. Tuberculosis. 






FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL c?, 
Se hacen seis retratos á la per-
íección por U N P E S O 
O F 1 C 1 A £ I 
PKOPOSALS FOR TOE PRINTING. — De-
pot Quartermaster's Office, Arsenal, Havana, Cu-' -,1 .I"th' '506. Scaled proposals, in triplica-
te, will be rcceived at this office until 10 o clocl.-
a. m. Saturday, Octobcr 27th, 1906, and then ope-
ned for domg such Job Printing as will be requi-
red at tlus office during fhe remainder of the cu-
rrent fiscal year. Blank forms for making propo-
sals willi be furnished upon apiieation. U. S. re-
serves the right to reject any or all proposalí 
o¡- to necept part of any prooosal and reject llií 
remainder. KnveloDcs containing proposals musí 
be marked "PROPOSALS FOR PRINTIG", and 
addrcssed to A. \V. Butt, Captain * Ouartcrmastcr. 
L . S. Arniy, Depot Quartermaster. 
2.095 3-20 
A M NCIO.—Secretaría de Obras Públ icas . 
—iComíira de instrumentos de insrenierfa — 
Jefatura del Distrito de Camagüey .—Cama-
g ü e y ]S de Septiembre.—Hasta la una de li 
tarde del día -¿3 de Octubre de 1906 se red-
biríin en esta oficina. R e p ú b l i c a 92, proposi-
ciones en pliego cerrado's para el suminis-
tro de un t r á n s i t o y un nivel con sus co-
rrespondientes trípodes, una mira parlan-
te y una mátiuina de calcular de la*, llania-
das Brunswíga .—Daa nrooosi clones serft.n 
abiertas y l e ídas pdbllcainefite.—En esta ofi-
cina y en la Dirección General, Habana, se 
fac i l i tarán impresos de proposiciones e:; 
blancos y cuantos informes se soliciten. 
Pompeyo Sartol, Ingeniero Jefe. 
C. 190S alt. c-22 
* - í \ f O F A L T E - a 
A L A R f l E S T A > 
| lacfcu p«n«Bfts «e prlMi» d»asistir á afr»-«0.̂  Scjitíii wmp̂ tru y ticanfiM» »1 »ir« likrt. par tecur I vna fttrV JJ(%Í£CA. !<• 
inartira r p,r tt t»ltr. Cuide ta ««Una£« j •TÍtard las ¡JWf&i. MarMt. •(«.•••< 
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Usa cucharada todas las mafltnaa 
roeulariza el cuarpo y orlta los ma-
reos, Indigostlouos, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
TenitaU &«; y C«B|itit4(a. Bâaaa rarnatiu 
—¿Uim cuenta?—^exclamó Manet-
ta atónita. 
—Sí, á pa,01aríe el iprecio de nn cua-
dro que ípÜBjÚó usted por encargo de 
mi marido. 
—¿Be so.! marido?—repitió Manetta 
cada vez más aturdida. 
—Quizas sie equi'voqxie la señora— 
interrumpió k- paralítica, á la que no 
satisfacían poco ni muebo toa moda-
les de la extranjera dama. 
Esta lanzó á La pobre enferma una 
mirada perversa é insistente. 
—¿Quién es usted piara enltrpometer-
sê  en nuestra conversación?—excla-
mó con altanería. 
— E s mi madre—repuso con preste-
za MaiveMa, corriendo á abrazar á la 
iparalítiea. 
Y yia al lado de ésta, añadió con doJL 
zur<i: 
—Quizás tengas razón; esta señora 
se 'Pquivoca. 
Cía ".xtranjera procuró moderar algo 
d tono deapreciativ'o de su voz. 
—Di sjpéó) smme ustedes—'dij o,—pero 
•no me en-gafio. ¿No es la joven que 
«pintó nn cuadro de flores por encardo 
de lord B^nfild? 
uVIiancitta se turbo un tanto. 
—Sf; ^'ñ'i-a. 
—Pnea bim;*ctod Bonfild es mi mari-
do. 
--Mur-ho gusto tengo en conocerla, 
señora, y. le doblas gracias jgor el in-
terés que me demuestra. ¿Vio usted 
el cuadro? 
—-Me b> llevó Fernando—respondió 
Nice, ya sabemos que era ella, con un 
tono familiar que ofendió k delicade-
za de Manetta. 
—Mi protecltior se encargó de entre-
gar mis trabajos á las personas que me 
Oos encargaron, porque me ha prohi-
bido recibir visitas. 
—Veo que Fernando está celoso. 
—¡Señoría!—extllamó Manetta ofen-
dida, conteniendo las lágrimas. 
La paralítica tomó la palabra. 
—Sus suposiciones de usted, señora, 
son infundadas. E l señor Fernando 
es un hombre honrado y generoso, que 
considera á mi hija como una herma-
na. Sabe que muchos con la excusa 
de encargar un cuadro á mi hija, se 
introducen en mi casa procurando ten-
der un lazo en el que caiga una mu-
chacha inexperta, y por eso no recibi-
mos ú nadie. hatt'Ja el punto de que á 
venir á visitarnos el prcipio marido 
de usted, le hubiéramos despedido co-
mo á los demás. 
Estas enérgicas paTabres, pronuncia-
das por la pobre balldada, parecieron 
causar en Nice viva emoción. Se le-
vantó de improviso, y se acercó á Ma-
netta cen los brazos abiertos, como so-
licitando un abrazo. 
—¡ Ah! Fernando decí'.i bien—excla-
mó con ŷ ocí en •apariencia conmovida. 
—(los corazones de ustedes son tan no-
bles como generosios. He querido ha-
cer una prueba, y . . . 
—Señora, señora—'balbucieron á Ja 
vez Manetta y su madie, en extremo 
•turtoadas. 
Nice eíltiredhó con efusión la mano 
de Manetta. 
—¡Oh, querida niña! tranquilícese. 
Qué mala, qué perversa me habrá creí-
do mientras yo sentía por usted y su 
madre viva simpatía. ¡Qué contenta 
debe de esta ésta de poseer tal hija! 
Nice procuraba dar á su vez infle-
xiones cariñosas, y lo consiguió, por-
I que las dos mujeres cayeron en el la-
ZfO. 
—^Yo soy su amiga más sincera— 
continuó Nice, conservando su entona-
ción afatlle y ser! lándose al lado de 
la madre y de la hija.—Fernando me 
babla con mucha frecuencia de uste-
des, y estaba muy inquieto por tener 
que ausentarse abaudonandclas y sin 
poder decirles adiós. 
—'¡Ali! ¿Usted también sabe que 
se fué? 
—Ciertamente. Se trataba de asun-
tos urgentes que aa admitían di'jación. 
El me encargó que viniera á verlas á 
U5j''3des; pero yo, deseando comoeerlas 
á fondo, no he querido promunciar su 
nombre hasta saber si eran ustedes 
dignas de la protección que Les dis-
©ensa. Perdonen mi desconfianza, por-
que domo se engaña tina tanto en este 
mundo. . . 
—Está usted dispensada, señora— 
excüamó Manetta con visible satisfac-
ción. 
—Hay <íianta igente mala, que no nos 
exti .iña su desconfianza—añadió la pa-
ralítica. 
—No hafcr.emos más de ello—excla-
mó Nice,—y sí de la que me agrada 
haberlas conocido. 
Pronto madre é hija depusieron sus 
últimos recelos, y fijaron sus miradas 
llenas de respeto y teraura en aquelja 
señora que, descendiendo de su eleva-
da a'lcumia, se dignaba ocuparse de 
e.'llas. ¡ Hasta esto tenían que agrade-
cérsel'o á Fernando! El agradecimien. 
to hacia el joven pintor se desbordaba 
del corazón de Manetta. 
—¿Estará ausente mucho tiempo el 
señor Fernando?—preguntó Manetta 
•tranquilizada. 
—5vo lio creo, porque mostró sumos 
deseos de vcilver pronto. 
—¡Si usted supiera lo que nos preo-
cupa no tener neticias suyas! 
—Lío creo, mas ya puede estar tran-
quila. 
Y después de un suspiro, prosiguió: 
—También mi marido se ha marcha-
do de FJoreiicia, de manera que me en-
cuentro sola. Menos mal que la fami-
lia Altieri me demueí^ra gran amis-
tad; «pero, á decir verdad, desde que 
ra ot m m m i Y m m m 
RELACION de las limosnas recibidas 
en esta Casa durante el mes de 
Septiembre próximo pasado, en cu-
yo mes ha ejercido la Diputación 
el señor Manuel Luciano Díaz. 
E N S E R V I C I O S 
Los señorea Fernández y Sampayo, de San 
Rafael 153, un féretro para el entierro 
de un niño. 
E N E F E C T I V O 
Oro. 
DI Banco Español , aj n iño que can-
tó las bolas ©n el Sorteo de Obli-
gaciones ? 4-24 
Plata. 
Herederos de don Antonio Gonzá-
lez de Mendpza I 7-50 
L a Sra. Viuda de Sarrá é H i j o . . 3-00 
E l Sr. Pbro. L P iña 0-50 
Los Sres. Anselmo López y Co. . 0-50 
Los Sres. F . Gamba y Co 1-00 
Los Sres. B a l i c é i s y Co 1-50 
Los Sres. H. H ü p m a n n y Co. . . 1-50 
Los Sres. Oliver. Bellsoley y Co. . 0-50 
Los Sres. Quesada, Pérez y Co. , 0-50 
Los Sres. Luciano Ruíz y Co. . . 0-50 
Los Sres. M. Ruiz y Co 0-50 
Total S 17-50 
Habana, Octubre 4, de 1906. 
E l Director, 
D. S A N C H E Z A G R A M O N T E . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
A N U N C I O S 
FA P E NO SUDí 
Compre la tela para sus trajes 
en casa Pennino, Aguiar setenta 
v cinco, á precios primorosos. 
15400 t3-22 
E L A G U I L A 
Compañía Cubana de Ahorros, In^ 
versiones y Construcciones. 
Oficina Central: Cuba 31, Habana. 
Apartado 1038.—Telefono ?254. 
Depositario de sus fondos: 
The Boya.! Bank of Canadá. 
Unica Compañía que facilita á sus svscrip 
toros préstamos con garantía de sus certifica-
dos. 
Interesa rer sus Rejlamentos. 
ADMOR. G E N E R A L : 
15457 
J u a n J . H e r r e r a . 
ti-22 
E L VINO D E M E . / ^ 
MEJOR Y MAS p k 
_ VENIDO á?L?Eí Este ymo no viene en 
m barricas; solo víp» c,1»n«. 
de ^y^'botelial .1^ ^ c ^ 
Importadores: 
Romagosayfv 
Oficios 23, Teléf. 3 J ' 
14493 alt ... 
No estudie música s i n l ^ p r : 
pecto del profesor Gabriel de la Torr* I)ro8' 
cuesta nada y le será útil. Pídalo «n i ^ I 
son de Blanc", Obispo 64, ó en la a ^ 
de Música, 15 n. 9, Vedado. Se remif^^mii 
por correo. 15364 tS-19 6 ^ 
j a ^ T 
Massagista. 
Hermosea la cara, cura la obesidad i 
ciones y reumatismo, con su arte en p! »*• 
Fage. Avisos en su domicilio, San \f;iLiI*' 
bajos. 15513 JiAqqT61 ̂  
Fonda y Posada LA MARINA i#. 












pobkoión Yumurioia, no 'olvideu^S 
casa la que ^además de conitar con h J 
mosas habitaciones, en el arte culig 
rio el más exigente quedará complJj 
do.—Calle Nicolás Heredia y Mam3 






mente la— ~"",,"i*lu sulas i HELECHOMACHO con PELLETERiÑa S Carlos Erba. Siguiendo las instruccioiS 
anexas en los frascos, la cura es segura en3 
horas sin necesidad de guardar cama. TV • 
la marca CARLOS ERBA. 
SE A L Q U I L A N hermosas habitaciones 
finos, todo á la moderna, ducha, luz el'éctn 
bonito zaguán que se presta para cualquier im!? 
tria, coche ó automóvil grande. Cocina pan h? 
de Cantinas. Es casa de huéspedes, Galiano « 15.348 4-20 T 
CONSERVATORIO 
D E 
M U S I C A Y DECLAMACIOH 
DE LA HABANA. 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICIOJ 
PAN-AMERICANA D E BUFFALO 
DIRÍJIUO POR C. A. PETRELUDE. 
KEINA NÜM. 3. 
E l dia 15 del actual mes de Septiembre, re*, 
nudará sus clases este Centro artístico. Ebr 
Secretaria se halla abierta la matricula todo 
el año y se facilitan prospectos í todas horu, 
en los días hábiles. o 176S alt t&U 
u e v a M a g n o l i a 
CASA DE MODAS, 
CONFECCIOIÍES Y ARTICULOS PARA SEF ORA 
Esta nueva casa situada en San Rafael 36^, tiene el gusto di 
unciar al distinguido grupo de damas de esta capital que acaba 
recibir y poner á la venta los artículos de invierno. 
SOMBREROS MODELOS DE MME. GOTXENS, DE PARIS 










a n R a f a e l 3 6 * . 
15452 
T e l e f o n o 1 1 9 5 . 
1-23 
ES LA TALABARTE RIA 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para (Mes oe lafiniíal ie fonas y 
Para carros y usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
PRECIOS DE GANGA EN TODO T1E3IPO. 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
Ü E I a , " f c > s t n a , O S . 
c my 1 Oc 
entró en eÜHa esa actriz 'Satanela, ha 
disminuido d afecto que yo le profe-
saba. ¿Qué quieren? 'he sido éd^ada 
coo /principios iseverísimos y no puedo 
desprenderme úe ciertas prevenciorips 
centra las mujeres que pisaron los es-
cenarios. 
—Sin em'bargo, nadie diría que Sa-
tanela fué actriz—exclamó Ha parallí-
tica, mientras Manetta escuahaba pá-
lida y 'taciturna. 
—¿La eomoce?—preguntó con sor-
presa Nice. 
—Sí, vino 'á nuestra pobre casa pa-
ra encargar á Manetta algunos traha-
j'os. 
—¿La ha tratado usted?—añadió 
Nice dirigiéndose á Ja modelo. 
—jSí, señora—contestó Manetta, sin 
levamar los ojos. 
—¿Qué le parece á usted 1 
—Hermosísima y muy buena—dijo 
generosamenitie Manetta. 
—Lo será—exclamó Nice can finj ida 
indiferencia,—,pePo su vida misteriosa 
no me satisface. 
—Dcen que asesinaron 'á mi madre y 
que ella busca con empeño aS asesino. 
Nice se encogió de liomlbros con des-
precio. 
¡Ocmedia! También he oído de-
cir .que Satanela conserva la mano de 
la asesinada. 
—Es 'cierto, yo la he visto. 
Nice sonriów 
—¡ Cuánta farsa, huena, todo » ^ 
i maraviljlar á dos inbéciles^ ^ 
mayor parte de esas estrellas 
'cnico se rodean de misterios y 
'mi una caja de muerto, 'la cuerda^ 
ahorcado ó cualquier cráneo » 
~ lo en xin cementerio camipcstre' iaJ 
tin, ijoido lo que les preste apañe11 ^ 
fúnebres ó fata'Ies que, 'ex<ílt5^.í» 
imaginaci'cines, las pasen por 
•periores ó distintos de los <leniaS'go 
—Pien.a usted acertadamenfe ^ 
ra—exclamó la paralítica cm 00 
dosa deferencia. ^ i 
—Decía antes que vivo soua y ^ 
rada, por lo cual sería un ^ ^ ^ t » 
suelo para mí que Manetta se -peT. 
ra en ir á verme con frecuencia^^ 
nando rae dijo que usted ^ 111311 v0 jot 
que no se opondría á ello, X > c0J1. 
prometo, en sus visitas, halla 
sucio á mi salín 1. náe^ 
—Tantas bondades me !ConU1 p̂arfl 
dijo Manetta—pero nunca rae 
de mi madre. „)ie, 
—Vendrá icón nosotras en 
La paralítica so emociono, 
—¡Oh! á mi edad y con m ® * ¿ i f * 
só'l'O serviría de estorbos le a5p'Tlto !,J 
infinito un ofrecimiento que si •^ü . 
poder aceptar. Mi hija va .^.,,¡,1 i 
ri^ , ™ ^ . L «i.,,',,., >.n\r '̂tlUttt -froto 
(Cont in^' 
'•o, necesita algún 
irá á verla, tanto m 
usted.está de^viaje. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición <fc la tarde de 1306. 
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A C I O I I 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 22 de 1906. 
A las 11 de la mañana, 
«lata e s p i ó l a 96 á Sfi^ V. 
K r M i o r a ) 98 i 100 
1 oilletes Banco Es-
E S * - i 4 4 ^ v -
hr», amencan" con-
^ o r o español 109% á 110 P. 
0ro americano con-
tra plata española... a l o r . 
retenes ^ 5.47 en plata. 
en cantidades... á 5.48 en plata. 
Anises * 4-37 en Plata. 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata. 
peso americano 
eD plata españólala, á 1.13 V. 
Movimiento m a r í t i m o * 
Vapor correo 
E'! vaipor correo español "Alfonso 
%llV\ ha salido ¡de la Coruña con 
¿ireceinn á este pnert© á las tres de la 
tarde de arer domingo. 
E l Vigilancia 
¡Procedente d.e Veracruz entró en 
puerto hoy el vapor ameriicano "Vi-
gilancia", con carga y pasajeros. 
E l Miami 
. Esta mañana entró en puerto pro-
cedente del de su nombre y Cayo Hue-
so, el vaipor americano "Miami", con 
carga y pasajeros. 
E l Saturnina 
Para Oaibarién salió ayer el mpor 
«spa ñ ol " Saiturmn a''. 
£1 Lonisiane 
Con «arga de tránsito sajlió hoy pa-
pa Veraicruz, el vapor francés "Lou-
siain'e' 
E l Carmelina 
En ila mañania de hoy f ondeó en ba-
hía procedeirbe de Puierto Cabelio, el 
•vaipor nomiego "Carmelima" en lastre. 
E l Paierto Rico 
Este vapor, que salió de este puerto 
«1 día 27 del pasado mes, vía Cana-
pias, ha ¡llegado el viernes á Vigo, sin 
novedad. 
S a g u a productora 
Terminada ya la exportación do la 
zafra de 1005 á 1906 en 8agua, poda-
mos dar, tomándolo de nuestro apre-
ciaible colega " E l Correo Español", el 
resu'lltaido de la misma en aquella co-
marca. 
Si se tiene en cuenta que, según 
cálculos de personas inteligentes, (|ur-
daron en 1̂ campo de un 20 á un 30 por 
•ciento de la zafira, á eonsecuencia de 
•las aguáis y la inundación, los 666,947 
sacos que se exportaron por el puer-
to de Sagua se habrían elevado á 
800,000. 
Los sacos exportados descompo-
nen en la siguieuitc forma : 
Embarcados por los señores 
Carlos Alfert, S. en C . . . 307,587 
Embarcados por Mamiel 
Rasco 181,796 
Embarcados por los señores 
Amézaga y Compañía. . . 116,260 
Embarcados por la Sucursal 
de Galbán 52,641 
Embarcados por el Central 
Patricio 8,663 
Sacos, 666,947 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
30 c|. vino amontillado Alfonso X I T I 
$10.60 caja. 
25 „ „ iníeola Francesa, $6.55 id. 
99 „ Jrez "Blanco y González" 
$4.50 id. 
82 „ „ amontillado NoVal, $10.60 id. 
100 „ „ rioja id., $6.55 id. 
50 „ „ crina Biscuit, $14.00 id. 
925 „ leche ' L a Lechera", $4.40 id. 
20 „ White Rock, $12.50 id, 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPESAN 
Octbre 22—Ilolsatia, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Esperanza, New York. 
,, 24—México, New York. 
„ 25—Miguel Gallart. Barcelona y esc. 
„ 29—Seguranca, New York. 
„ 29—Mérida, Progreso y Yeracmz. 
„ 29—Excelsior, Mew Orleans. 
„ 31—Cataluña, Barcelona y escalas. 
31—Madrileño, Liverpool y escalas. 
3—St. Thomas, Voracruz y escalas. 
3—Cayo Largo, Amberes y esc. 
5— Juan Forgas, Barcelona y esc. 
6— Miguel Gallart, Barcelona y esc. 
10—Pió I X , Barcelona y esc. 
SALDEAN 
22—Arabistan, Buenos Aires y esc, 
Nbre. 
Nbro. 
„ 22—Esperanza, Yeracrnz y Progreso 
„ 23—Vigilancia, New York. 
„ 24—Ahn. New Orleans. 
„ 27—México, Now York. 
29—Seguranca. Progreso y Veracruz 
Nbrc. 4—St. Thomas, Coruña y escalas. 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES IXE T E A V E S IA 
ENTBADAS 
Día 21: 
De Mobila en 5 días, gta. inglesa Florence 
R. Henson, cap. Meiner, tls. 317, con 
madera á Planiol y Cagigas. 
De Buenos Aires y escalas, en 29 días, vpr. 
inglés Arabitan, cp. Santem, tnls. 3193 
con carga genral á J . Balcells y Ca. 
D k 21': 
De Puerto Cabello, en 6 días, vpr. noruego 
Carmelina. ep. A^derson, ton. 1693, con 
lastre á Silveira y Ca. 
De Voracruz y escales, en 4 días, vpr, ame-
ricano Vigilancia, cp. Knigh, ton. 4115, 
con carga general y pasageros, á Zaldo 
y Compañía. 
De Miami y Cayo Hueso, en S horas vpr. 
americano Miami, cp. White, ton. 1741, 
con earga y 6 pasageros á G. Lawton, 
Childs y Co. 
SALIDAS 
Día 21: 
Caibarién, vap. esp. Saturnina. 
Día 22: 
A'eracmz, vap. francés, Lmiisiane. 
Cayo Hueso y Miami, vapor americano 
Miami. 
Aperturas ae registro 
Nueva York, vapor americano Vigilancia, 
por Zaldo y Compañía. 
Veracruz y escalas, vapor americano Espe-
ranza, por Zaldo y Compañía. 
Nueva Orleans, vapor americano Chalmet-
te, por M. B. Kingsbury. 
Buques despacliados 
Hamburgo y escalas, vía Santander, vapor 
alemán K. Cicilie. por Heibut y Rasch. 
10000 tabacos torcido. 
225 tercios de tabaco en rama. 
89 sacos cera. 
-43 sacos astas. 
36 pacas esponjas. 
53 s|. pp. y . • 
45|4 idem. aguardienre. 
Veracruz, vapor frencas Louisiane, ]jüí E . 
Gaye. 
De tránsito. 
Movimiento de pasa;ero3 
ENTRARON 
De Veracruz y escalas, en el vapor ameri-
cano Vigilancia: 
Sres. Aurelia de Cardona, Gerardo Pórtela 
Alfredo Fabelo, Máximo Menéndez, Martín 
Pardo, Cecilio Gobía, J . G. Bryan, Igna 
ció Aragón, Joaquín Adam, Armando Cár-
denas, Angel García, D. Jacobs, Ana Vacóla, 
María Porrade, David Porrade, Genaro Ro-
drfgnei, Encarnación Rosales, Encarnación 
Girón y 6 de familia, José Martínez, Ma-
nuel Fernández, Luis Fernández, Angeliuo 
Molina, Inés Fernández, Pedro Castel, D, 
Barrera, Pedro Moles, Luis Hermida. Ber-
nardino Bustamante, Candelaria Girón, An-
tonio HUI, María Dolores Galán, Caridad de 
las Cuevas y 2 de familia, J . Insaca, Loo 
Yin Wong, Raúl Moscado y 16 de trán-
sito. 
SALIERON • 
De Miami y Cayo Hueso, en el vapor ameri-
cano Miami: 
Sres. A. J . Miller, Alberto Pazos, Fran-
cisco Alvarado, Angel Rios ,Diego Vázquez, 
Luis Johnson. 
Para Hamburgo y escalas, en el vapor 
alemán K . Cicilie: 
Sres. José Miró, Francisco Joroba, Pedro 
Roque, Francisco Llenas, Domingo Olasa-
gasíi y 2 de familia, Valeriano Ordóñez, 
Modesto Cofina, Manuel Menéndez, Marcos 
Rodríguez, Pedro Barrero, Alberto Soler, 
Mgul Maremas, Catalina Maremas. 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente cito por 
este medio á los eneres socios para que asis-
tan á la Junta general reglamentaria que 
se celebrará el día 29 del mes en curso 
á las 12 del mismo, en Oficios 13, altos, para 
tratar asuntos de suma importancia para 
la Corporación, debiendo significarles que 
con arreglo á lo dispuesto en el Artículo 53 
del Reglamento, la junta sé llevará á efec-
to y tendrán validez sus acuerdos, con el 
número de asociados que concurran. 
Habana 21 Octubre de 1906. 
E l Secretario 
J. VaJdés Aviles 
2.097 2t-22-m6-23 
CAJAS R E S E R V A B A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los intereíados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que ae deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
— D E L A -
TI A B A N A. 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres." 
Teléfono 8.—Apartado 895 .—Telé jra ío 
"Sscalantc." 
Despacho, de / & 10 y d* 12 & 4. 
H A B A N A 
NOTA.—L.os señores comerciantes é I » -
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretaria, se í es cobrará, una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oflclales. « 
C 2005 1 Oc. 
1G3S 156-t4 Ae. 
d i n 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1- % 
T / p m a n n é c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C me 78-18 Ag. 
O I R O S B E L E T R A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, g irar 2etras A 
corta y iarga vista y dan cartas ue crédit* 
sobre New York, Kiladeilía, New Orleans, 
IS^u F raí: cisco, Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de ios Estados buidos, Méjico, 
y Europa, asi como sobre t«dos los puebles 
de Kspafia y capital y puertos de Méjico. 
£ n combinac ión con los eefiores F . B. 
Hol l ín etc. Ce., de Nuovr, York, reciben 6r-
uenes para la compra y vent^ de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de d'cha c iu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
2014 7S-1 Oc. 
Eues de 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A DERJtSS ¿(i .-MA BA Y A , 
Telefono aám. 7) Oftblíí: " l i a i a a a a r » i j 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.—Depfl-
»itos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses.— 
Prés tamos y P ignorac ión do valores y f r u -
tos.—Comnra yventa de valores públ icos é 
Industriales.—Compra y venta ¿e letras de 
cambios.-Cobro de letras, cu^oner, etc., por 
cuonta agena.—Giros sobre las principólos 
piezas y también sobre los pueblos de Ba-
paña. Is las Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
2015 158-1 Oc. 
& M f l l d i í 
Banqueros. —Mercaderes "J-í. 
Casa oriínnaimente establecida en 13 44 
Giran letras á la vl*ta sobre *4S*JSS 
B a u c s Nacionales de las Estados L^nidoi 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POREL C A B L i 
oqj.> 7a-l UC. 
O B I b F O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras & corta y ía^ga vlat» 
sobre 'as principales plazas do esra is la y, 
ía* ae Francia , Inglaterra, Alemania, Kuaia. 
Estados Unidos, Méjico, Argent.na, Puerto 
Rico. China, Japón, Vsobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, is las Baiearmu 
Canarias e Italia. 
2016 78-1 Oc. 
H . C E L A T S Y C o m o . 
iVS» Aguar . IOS, eaqitttM 
a Am i r u a r i , 
Hacen pagos por el oa^le. facilitan 
cartas de crédito y gira a LetrM 
acorta r larsa visca. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera-
cruz, Mé.iict), San Juan de Puerto Rico, L o n -
dres, Par ís , Burdeos. Liyon, Bayona. H a m -
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova. Mar-
sella. Havre. Lel la , Nantes, Saint Quint ín . 
Dieppe, Tou'.ouse .Venecia, Florencia, T u -
rfn, Masimo .etc. asi como sobre todas la* 
capitales y provincias de 
£spafta é Islas Canarias* 
17C0 156-14 Ag. 
I BALCELLS Y COMP. 
(S. en c.) 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
á corta y larga ví»ta sobre New-York, 
JLondres. Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y, 
Cananas-
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
2013 156-1 Oc. 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M 1 S K C A D 1 S K B 9 
Hacen pa^ou por el cable. Fac i l i tas curta 
de crédito. 
Giran latras sobre Londres. New York. 
New Orleap*. Milán, Tui ln , Roma. Venecia, 
Florencia, Ñ i p ó l e s , Lisboa. Oporto. Gibal-
t iar. Bremen. Hamburgo. París . Havre. N a « 
tes, Burdeos. Marsella. CAdtz. Lvon. MíjlcOb 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y e » x x o s t : c t Xsij.sí. 
sobre Matanzas. Cárdena?. Remedios, '¿ants 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sancti Spírltus. Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo. P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y Nue-
vitas. 




DR. JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1 Oc. 1059 
L l i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San . í a i a e l 71. Estudio Agular 45 
O 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulado 114. 
1 Oc. 
Consultas de 1 á 3. 
C 1939 
DR. FRANCISCO J. DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón, Palmouca. 
Kerviosa», Piel y Venéreo-sIf l lIt lcas . -Consul-
tas de 1;' á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
_ C 1932 1 Oc. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C 1945 1 Oc. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hermas, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 19. 
C 1969 I Oc. 
3 3 r B I F L o f e e l i x x 
P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
(.Cnraciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jeuún María 01. De 12 A X. 
C 1934 1 Oc. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agrnlar SI , Brinco Espnfio?, prlndyal . 
T e i é í o n o núm. 125. 
C 2006 1 Oc. 
f C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza utiiu. 3C, entresuelo». 
. C 1929 1 Oc. 
DR. F, JUSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Denl l s ta 
SALUD A¿ E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1U5S 1 Oc. 
ARMANDO A L Y A B ^ Z ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
C 19- 1 Oc. 
D r . J u a n P a b l o Q a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
CoBsvJtos Cnbn 101, de 12 á 3. 
C 1943 1 Oc. 
ALBERTO 8. DE Bill 
Catedrát ico Auxiliar, Jete dt- CUnipa de 
Pbi oo, por oposición de la Facultad de me-, 
dicinu.—Especialiyia en Partos y enferme-
dados de Sra.—Consultas do 1 í 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sj»l Vi). 
Domicilio Jcsí ic María 57.—Toíéfono 565, 
741>> , ISBnT my 15. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
A b o s a d » honorario de la Kimpresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas', de 9 á 11 a. m.v en Moi te 69, y do 
1 a 3 en E n a 2, departamento 2, principa}. 
G 
J . V a l d é s M a r t i 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O 2 8 - D E 8 A 11. 
15194 26-17 Oc 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á. 3.—Industria 120. A., 
esquina á San Miguel .—Teléfono 1262. t i 




D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y electAón de lestes, de 12 A wt. 
Aguila 95. Teléfono 1743. 
14.612 78-4 Oc. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía eu gcHcral .—Vías ur iuar ias .—En-
fernirdxdc*s de neñoras.—Consnltnn de 12 A 
2. San I.jUaru 246,— Teléfono 1342. 
C 1951 1 Oc. 
" D i ; . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en la» enfermedades del e s tó ' 
mago, hígado, uazo £ intestinos. 
CoBiHtiltaa «!e 1 3» Santa Clara 25. 
C 19Ü2 1 Oc. 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y enfcrmrdades de «efínrea. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 17Í7. 
Stfi 2o-60c 
Dr. J . Santos Fernáudez 
OCTÍLISTA 
Cónsul! as en Prado IOS. 
Costad;» de Vil iannrva, 
C 1955 1 Oc. 
DR. HERNANDO SE&ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kafermedades del IVeho 
BRONQUIOS Y G I G A N T A 
N A R I Z Y OÍDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á, las 8 de l a mañana. 
N E P T U N O 137. D E 12 ft 2. 
C 1941 1 Qc. 
S.Gaiicio Bello y A rango 
A B O G A O 9. 
C 1962 
H A B A N A 5 5 
1 Oc. 
1 Oc. 
n GIMENEZ Y ORTIZ 
Prado 94. 
/ C 2034 
ABOGADOS 
Teléf. 1553. De 1 á 4. 
26-1 Oc. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrát ico por oponicifln de la Facultad 
de .Medicina.—Cirujano 4e| l iospUnl 
N&m. 1.—Consultan de 1 * 3. 
A M I S T A D 67. 
C 1949 1 Oc. 
Dr. ü Ohoioat 
* Tratam¡ep;o especial de Síflles y enfer-
medades venéreas .—Curac!6n rAptda.—Con»" 
sultas de 12 á S.—Teléfono S54. 
EGIÜO NUM. 2. (altos). 
C 1935 ' 1 Oc. 
Dr. Jasto Verdugo 
Médlc* Cirajaoo ds In Facnltad de Parts. 
Especial ista erv enfermedades del esto-
mago é intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
du Par ís por el í tnálisis del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. PUADO 54. 
1 & S.— P R A D O 64. 
C 1961 1 O c 
DR. GUSTAVO 5. DÜPLESSIS 
C I R U J J A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 <» ¿. 
rSsn Mcolfis a&m. 3. Telefono ll.'JS. 
C 1938 1 Oc. 
DR. m m m \ m i 
Enfermedades del cerebro y di» loa nervios 
Consultas en Belascoaín 105tj, próxirao 
A Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
C 1954 1 Oc. 




Habana. De 11 á 1. 
i oc. 
DE.QOItfZALO A R O S T E G U I 
MOáico de l a Cnaa de 
Beneflcencla y Maternidad. 
Zíspecialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 & 1. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C 1944 1 Qc. 
O C U L I S T A 
Consultas ds 12 & 2. Particulares de 2 4 4. 
«.cínica de li}ufermcdadca de los ojos. 
Para pobres %t al mes la inacriprl6n. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San José .—Telé íono 1334. 
C 1946 1 Oc. 
DR. RAFAEL PEREZ-VSNTO 
Cntedrfitlco de la Escue la de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B E i . X A Z A 32. 
C 1936 1 Q-;. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO C I R U J A N O 
CatedríLtico por oposición 
de la Escuela de Medicino. 
San MIííucI 158, altos. 
Horas de consulta: de 3 4 6.—Teléfono 1869. 
C 1956 1 Oc. 
Dr. José A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de l a gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia 88. Teléfono 1405. 
11.300 52-4 Oc. 
Dr. J u a n M. D á v a l o s 
Se ha trasladado á, Lampari l la 34, altos. 
Consulta de 11% á. I.—Especialmente en-
fermedades de los niños y afecciones del 
pecho. 15.076 26-13 Oc. 
~ D r 7 C . C a s u s o 
Catedrát ico de P a t o l o g í a quirúrgica y 
Ginecolog ía con su c l ín ica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1% Virtudes 37. 
C 2037 Id. 6 Oc. 
Doctor José T. Agairre 
Medi co- C¡ ruj ano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía gene-
ral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 : . 
<3r A Tj I .A.IPJ'O 3 3 
0000 t26-160c 
ADOLFÓ~ftirBüSTAMANTE 
Bx-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades d<? la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 & 2. Rayo 17. 
14.610 ' • . " ' , -26-4 O c 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especlnlistu ea Enfermedades del Pecho, 
Corazún y pnlmoues.—Consultas de 12 fi 2, 
lunes, miérco l e s y viernes, en Campanario 
73 Domicilio: Neptuno 102 y 104. 
14.275 { • 26-27 Sp. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u i i á n V a l d é s 
Médico CIrnJano 
A G U I L A N U M E R O M, 
C 1948 1 Oc. 
D r . C . E . F i n l a v 
Eapeeiallsta en enfermedades de los ojos 
y de loa oídos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzada] 56-Vedado-Telf. 9313 
C 1937 1 Oc. 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
V I A S L R I N A K I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je: ús María 33. De 12 & 3. 
C 1933 ^_0c- -
MMo fle Terapica Física 
del Dr. E m i l i o A l a n ú l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por l a Blcct i Icidad, Rayo» 
X. Rayos J'Mnsen, e tc .—Pará l i s i s periféricas, 
debilidad Ecneral, /aquitismo, díspepaias y 
| enfermedades do señoras , por la Electr ic l -
I dad Estát ica , Galvánica y Farád ica .—Exa-
i men por los Rsyos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
O "Xeilly 43. Teléfono 3154. 
14.399 78 1 Oc. 
PELATO GARCIA T SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
, ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C 20S7 26-18 Oc. 
D r . R . C r a u 
M E D I C O - O I R U J ANO. 
De 12 á 2. Bernaza 34. 
14997 26-12 Oc 
C i c a ile GIIUM i l l a 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
. B u e n o s A i r e s u . I . H a b a n a . 
L a síflles primaria y la constitucional 
atenü.adn, pueden curarse sin In-
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
_ C 1960 ^1 Oc. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en plecas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de R e -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a m. en la Quinta " L a Purisima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á f». Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 1930 1 Oc. 
D r . G a r c í a C a s a r i e g o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en nfefeiones del aparado 
gén l to -ur inar io . 
De 12 & 2. Amistad 54. 
14.500 26-2 O c 
D E . A D O L F O R E Y S S 
Enfermedadea del EatAmaso é intestinos, 
^ exciusivanseate. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital do San Antonio 
Misis ue la orina, san-
gre y microscópico. 
de París , y por el aná i 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lampari-
l la 74, altos.—T<*.éíono 874. 
C 1947 1 Oc. 
A N A L I S I S « ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1888) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peses. 
Compórtela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1957 1 Oc. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C 0 E K E 0 8 
Se la Csupiiía 
A N T S a D E 
AiTTOinO L O P E Z Y C8 
! df» los vapores de esta Compañía, el cual 
j dice as í : 
j "Los pasajeros ("«berán escribir sobre to-
t dos los bultos de equipaje^ su nombre y 
I el puerto de destino, con todus sus letras y 
| con la mayor claridad.'" 
F u n d á n d o s e en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueno, así como el del 
puerto de destUic. 
• l vapom 
B U E N O S A I R E S 
Capitdn A L D A M I Z 
'aldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
-'9 de Octubre 4 las doce del día, llevando 
correspondencia pública. 
of^drnite car6a y pasajeros, á los que se 
iia.-rce el blien trato que esta antigua Com-
tt a tiene acreditado en sus diferentes 
ineas. Fi 
l T ' i m b l é n recibe carga 
«ami.ui-Bu. Brémen. Amst 
í^_.res Y d e m á s puerto 
para Inglaterra, 
i erdan, Rotterdam 
r » t s de Europa con 
conocimiento directo, 
dn^u "i,letes de pasaje solo serftn expedí-
, ""s hasta la v íspera del día de salida. 
Cnn f P6llzas de carga se firmarán por el 
r»^. •1^natario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
ho^ reciben los documentos d eembarque 
"«sta. el día 27 y la carga á bordo hasta 
e' ala 28. 
a i f S correspondencia solo se recibe en la 
«•aministración de Correos. 
NOTA.—Se advierte á lo^ señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del señor 
Santamarina, dispuestos á conducir el ps,-
saje á. bordo, mediante el pago áe V E I N T E 
C E N T A V O S en platr, cada uno, los d ías de 
! salid i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lanc'aa "Gladiator" en el muelle da la Ma-
• china la v íspera y el día dr la salida, hasta 
1 las diez de l a mañana. 
De ma» ponoenorea, ir.fot-rían sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oücios nflm. 2S. 
2017 '8-1 Oc. 
Coiíiepie Géeéralf m í á f l t t W 
ÍS 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRAJÍGES 
P611 e nuierla Una 
Nota—Esta Compañía tlen 
''iza flotanto, así pata esta l ínea como pa-
^a todas las demás , bajo la cual pueden ase-
-_rarse todos los efectos que se embarquen 
• a sus vapores. 
qiiTodos los bultos de equipaje l levarán eti-
roe^a adherida en la cual constará el n ú m e -
*8t billete de pasaje y el punto en donde 
6o d fUé exPedldo V no serán recibidos á 
rao ios bultos en los cuales faltare esa 
'"queta. 
«a-"an>aTrios la atenc ión de los señores pa-
o 8 ' hacla el ar t ícu lo 11 del Reglamento 
• Dasajeros y del orden y rég imen interior 
E l nuevo vapor francés de 9000 tillas. 
L 0 U I S I A N E 
' Capltfin L E B R E T O N 





y NEW ORLEANS. 
Admite carga y pasajeros. « 
P A R A MAS INKORMEá D I R I G I R S E A 
Mercaderes 35. 
E R N E S T O G A Y E 
C 2078 7-14 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Safrua y Caibarién 
llevando carga en C O M B I N A C I O N con "The 
Cu han Central E y s . " 
Precios en oro americano de pasajes y fletes. 
Para Sagua y Caibarién y viceversa. 
De la Habana 
á Sagua 4 Caibarién 
por el vapor alemfin 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropós i to 
para el 
Transporte de ganado 
en las meiores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m á s Informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54—Anartado 729. 
C 1993 *1 ^ 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . 
D E 
sobrinos se m m A 
6. en C. 
Pasajes en primera f T-OG | 10-60 
Id. id. en tercera 3-50 fi-30 
Jornaleros: más de aiez.. 3-00 3-00 
Víveres , ferretería y lo -
za: la carga 0-30 0-30 
Mercancías 0-50 C-50 
( E l carburo paga como mercancía) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio. 
Carg-a g-eneral á flete corrido 
Para Palmira ? 0-52 
Caguagas 0-57 
Cruces y Lajas 0-61 
, , Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puertos en combinac ión los señores 
cargadores narán T R E S conocimientos. 
NOTAS 
C A R G A D R CABOTAJBL 
Se recibe nasta las tres de la tarde del día 
de salida. 
CAK<»A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 13 de la 
mañana del día O. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 6. 13 y 20 atraca-
rán al muelle de Boquerón y los de los d ías 
10, 17 y 27 al de Caimanera 
tos; puesto que. habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde s»i 
hace la descarga, distintas entklades y co-
lectividades t;on la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad do los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la /falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Habana, Octubre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
_ 2018 78-1 Oc. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
V « 3 § n u L o o f 
CapltAn M O N T E S D E OCA 
Saldrá de Batab^nó todos iti. L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de pa.tate-
ros, que sale de la Es tac ión , vllianueva. 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
CO LOMA. 
P U N T A D E C A R T A S ^ 
B A I l . F V (con trasb^-de* 
**A C A T A L I N A D E U U A X B 
- V C O R T E S , 
retornando de este ú l t i m o puntv. iodos ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, á \a3 nueve do la 
m a ñ a n a para lleaar á HatabanO, lo^ días s i -
guientes a l amanecer. 
L a carga se recibe diriameutt en la os-
tclOn de Villanueva. 
Para m á s informes, acúdase á la CoropaAía 
ZüLUETA 10, (bajos) 
1459 78-1 JL 
E L NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
HemaDos Z n M a y Gá riz. Cnla núin. 20 
C2092 26-20 0 
D U R A N T E E L M E S 
D E O C T U B R E 
V a p o r HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Ouautánaiuo, 
isolo » la ida) y Santiasro de Cuba. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Cenvrai Cnaparra." é 
"Ingenio t̂ an Manuel." y los embarques que 
basan de sus productos a: 'West india Olí 
Reí ining Compa,nv." y la \ Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical." con arreglo á 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. L o que hacemos públ ico para 
general conocimiento. 
a tu o 
n t e s 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el oreseate raes de 
Octubre de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuejos, Casilda 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, «'Francisco Gruiyabal," IftihunUte y Ensenada de 
Mora. 
Miércoles 3 Vapor 




Reina de los Angeles 
Josefita. 
lieioa de los Angeles 
Josefi ta. 
Reina de los Angeles 
Se suplica á los s eñores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
| el punto de residencia del receptor, lo que 
i harán también constar en los conaciiiii.cn-
Los señores pasajeros qne embarquen en lo? vapores de esta Empresa deberán tomar el 
tren expreso que sale de la Es tac ión de Villanueva todos los miércoles, á las 9-30 d é l a 
noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
La carga para loa vapores de ios miércoleá se rec ib ír i por lo? Almacenes ds loi Perroearri-
les Unidos hasta las dos de ia tarde de lo* martes. 
Los billetes de pasaje se expiden e a la A j é n e l a de la Emprej i hasta las cuatro de la tarda 
del día de salida del vaoor. 
Para más intormesdirigirJii la \ .¿3aoia da la E u o r a ü , 031)1-* J KL 
c 2P37 « 1 Oc 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Ohihiv 22 de 1906. 
j f c a b a n e r a s 
En perspectiva • . 
No riene María Guerrero ni es pro-
bable que venga NoveMi. 
El señor Consigli, que se ha pasado 
toda la semana buscando teatro para 
traernos al gl-an actor italiano, pare-
ce que tendrá que desistir de su em-
presa. 
No hay que contar con Tacón ni si-
quiera con Martí. 
La solución está en manos del doc-
tor Saaverio, pues de no ser en Payret 
no hay otro teatro, para la época en 
que pase Xovel'li por la Habana, libre 
de arriendo. 
Lo único que por ahora tenemos 
seguro para ol invierno es la tempo-
rada de María Barrientos. 
En Méjico está triunfando. 
He repasado ailgunos periódicos de 
ajquella capital y en todos no hay más 
que elogios para la notable cantante 
española. 
Su aparición, con Sonámbula, fué 
un éxito grandioso. 
Después cantó Barbero. 
Y más tarde, en la fuu-ción de an-
tenoche, con Lucía, fué ' ovacionada 
ruidosamente. 
El cronista teatral de E l Mundo ha 
recibido un cable donde se le da -cuen-
ta del triunfo de la diva en esa ópera. 
Suponen algunos, y así lo han hecho 
públiico, que la Compañía hizo su de-
ibut con Sonámbula. 
No es así. 
Vean ustedes, á este respecto, lo que 
dice E l Correo Español, de Méjico, 
correspondiente al 13 del actual: 
Anoche debutó en el Teatro Prin-
icipal la anunciada Compañía de Ope-
ra, cantándose Bohemia, la popular y 
hermosa obra de Puccini. 
Se había dicho de esta Compañía 
que la formaban elementos muy bue-
nos que, sin ser estrellas (naturalmen-
te que descontando á María Barrien-
tes), constituían un conjunto muy 
igual, armónico, homogéneo. 
Anoche pudimos comprobar que en 
cuatnto se decía nada hubo de exa-
geración. La Bohemia de -ayer (lo po-
demos decir sin que nuestros elogios 
suenen á lisonja), salió bien, redonda. 
Faltaban, sin duda, algunos ensa-
yos; pero, á pesar de ello, el público 
salió complacido. En las localidades 
altas abundaba el elemento que po-
dríamos llamar "disidente," un gru-
po de individuos que habían asistido 
á la representación con ell solo propó-
sito de hacer hostiles manifestaciones; 
pero salieron fallidos sus proyectos, 
porque la mayoría del público se im-
puso con sus aplausos entusiásticos, y 
los de arriba no tuvieron ocasión de 
hacer protestas ruidosas. 
De todos los artistas que cantaron 
am o che, es el tenor Perea el más no-
table. Posee una voz llana y limpia y 
canta con arte, con mucho arte. Para 
¡él fueron los miás calurosos aplausos. 
La soprano Fausta Labia, merece tam-
bién nnuehos elogios. Cantó la Mi-
mi muy bien y fué muy aplaudida. 
Iguákuente nos parecieron muy nota-
íbles artistas el barítono Tolese y el 
bajo Travaglini. 
Hilda LuChi. que cantó la Musseta, 
estuvo bastante feliz, como sus com-
pañeros. Sin duda, es mejor actriz 
que cantante, y sin embargo, su voz, 
iiu iqnTe de. poco volumen, está bien 
timbrada y es hermosa. 
Los coros muy afinados. La orques-
ta muy bien dirigida por el maestro 
Bovi y (1° diremos con franqueza) 
formando mejor conjunto del que es-
perábamos. Se nos dijo ayer que se 
reforzaría enn algunos profesores y 
ímnijue así sucediera, creemos que po. 
la orquesta no tendrá el público moti-
vo rjf queja. 
Repetimos que la Bohemia de ano-
che, sobre todo los dos últimos actos, 
salió más que aceptablemente: muy 
bien. 
La fonenrrencia era distinguida." 
fcn igual sentido que E l Correo Es-
pañol se expresan los principales pe-
riódicos de la capital mejicana. 
La temporada marcha inmejorable. 
Todos lo reconocen. 
* 
* * 
•Sigo el tema teatral. 
Albiaii, en su nueva era, cobra bríos 
y entusiasmo. 
Para la semana que hoy empieza 
hay en cartera tres novedades, y una 
dé ellas, la primera, es la reaparición 
de Villarreal— la alegría de Albisu— 
con la reprise de La Macarena. 
Está ániunciada para el miércoles. 
A la noche siguiente hará su debut 
eí tenor Amadeo Llauradó. 
Este joven cantante, antiguo discí-
pulo de Massanet, se presenta con to-
da modestia á ser juzgado por el pú-
blico, si bien ha ca-ntado con aplauso 
en el Circo Barcelonés y cuenta ya 
con algunas obras de repertorio. 
No ha mucho que regresó el tenor 
Llaairadó de una excursión artística 
que hizo á Barcelona. 
Allí hizo notorios adelantos. 
De éstos dio cabal muestra, durante 
la temporada de Misa en ese mismo 
teatro, cantando selectos números de 
zarzuela. 
Y después de Villarreal y de Llau-
radó, nos tiene reservado la empresa 
de Albisu para la noche del viernes la 
reaparición de Blanca l^íatrás con La 
ola verde y Las estrellas. 
La Matrás solo podrá estar una cor-
ta temporada en Albisu. 
Volverá á Méjico, al teatro Prin-
cipal, donde ha estado trabajando du-
rante seis meses con grau éxito. 
Y la Pastor? 
Es cosa decidida que la popular 
tiple volverá á la escena, libre ya de 
la afección á la garganta que la ha 
venido aquejando, en la segunda dece-
na de Noviembre. 
Albisu se llenará de gloria con la 
vuelta de su tiple favorita. 
Pasó inadvertido por mí, al escribir 
las Habaneras del sábado, el santo de 
las Irenes. 
1 No ¿ie otra suerte se explica que 
hubiera silemciado mi saludo para 
amigas tan distinguidas como la se-
ñora Irene Pintó de Carrillo y su gen-
t i l y graciosa hija. 
' Tampoco hubiera faltado mi felici-
tación á la espiritual señorita Irene 
Ferrán. 
La señora Pintó de Carrillo, al igual 
que su belila hija Irene, recibieron con 
tal motivo mucftias y muy afectuosas 
muestras de simpatía. 
Amigos numerosos se reunieron en 
aquella casa del Cerro donde hay pa-
ra todos, al visitarla, un.nuevo placer 
y un enicanto. 
No es tarde, para un saludo. 
Recíbanlo desde estas líneas las tres 
Irenes mencionadas con la efusión de 
mi más viva simpatía. 
• 
• * 
Háblase de una fiesta mañana. 
Fiesta á bordo del crucero Denver 
en obsequio de la sociedad habanera 
desde lias ocho á las doice de la noche. 
Se bailará. 
Enrique Fontanills. 
FIESTA A L E G R E 
EN JAI-ALAI 
Ccimo el ciclón nos llevó Ja montera, 
ayer se jugó á frontón abierto. E l 
primero de los dominicales fué á 
treinta tantos y lo riñeron los blan-
cos Angel y Miche lena contra los azu-
les Gárate é Illana. 
Los primeros, los Mancos, sin aviso 
previo, se desplegaron y descompusie-
ron á las cacatúas azules, que entra-
ron jugando hoiriblemente mal, pé-
simamente peor. 
La pareja azu.1 dormía, mientras 
que la pareja blanoa subía tranquila., 
noble y sosegadamente icamino de la 
meta. 
Y subía, porque don José jugaba du-
ro, levantaba bien y porque Angel, 
cogía y remataba brillantemente, de-
'iicadairaente todo lo que levantaba, 
pegaba y devolvía el bravo don Pepe. 
Tenían 17 los azules, por 24 los blan-
cos, cuando se caimbiaron las tornas. 
Los azules, molestos, indignados, en-
traron en caja, y comenzaron á jugar, 
y jugaron tan bien, con tanta bravu-
ra y con tanta alma que la igualada no 
se hizo esperar. Ke pusieron á 26 igua-
les. La órdiga! A 28 iguales. E l des-
migue! Angel 'cortó por lo sano, Angel 
remató su tanto 30. 
Tiuls GarcToy se llevó la primera qui-
niela. 
Para jugar el segundo á 30. salie-
ron de blanco Eibar y Navarrete con-
tra ios de azul Joseito y Trecet. La 
pelea no fué «interesante. Desde los 
comienzos de la pelea la desgracia del 
delantero blanco era una desgracia 
tan grande como la desgracia del za-
guero azul. Joseito, que mostraba 
grandes deseos de entrar y que entra-
ba bien, molestado por el so!, se en-
casquetó una boina, é intentó alcan-
zar á la blanca pareja que subía y 
subía sin consuelo por obra y gracia 
de los sublimes zarpazos de Navarre-
te. Mas Joseito no pudo, ¡como no pu-
do tampoco Trecet, que estuvo ex-
traño, desconfiado y pifión. 
Los azules se quedaron en 19. La 
desgracia de Eibar y de Trecet des-
compuso una faena que hubiera sido 
brillante á juzgar por los arrestos de 
Joseito y por el juego colosal que Ni-
casio se traía. Se traía Nioasio el jue-
go de los grandes días. Otra, vez se lu. 
cirán todos. Las pelotas también re-
sultaron infames. 
Joseito se llevó la úlüma á tambor 
batiente. 
El martes, hay luz. entiéndase 





Acabamos de recibir de nuestro Taller de París los últimos modelos de cor-
sets DROIT DEVANT. 
Nuestros corsets son ventajosamente conocidos de las damas Habaneras, y no 
hay niuguna que por elegante se tenga, que deje de usarlos. 
P R E C I O S : S 5 . 3 0 Y S 8 . 5 0 
• ^Pídanse por teléfono 6 por escrito y se enviarán á todas partes. 
€ l C o r r e o d e ¿ P a r í s j O b i s p o 8 0 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 
C 2004 1 Oc. 
C O M I D I L L A 
Un filántropo agudo. 
Cesáreo Vigil, es vecino de Muñó; 
Muñó es parroquia dcil concejo de 
vSiero, y Sáero es un concejo de Astu-
rias que -tiene, entre otras erradas, la 
de producir la mejor sidra del orbe y 
la de encerrar en su seno el condado 
obispal de Xoreña, patria de los po-
pulares chorizos de Balbona. 
Conozco los chorizos de Balbona 
asaz salpimentados y rellenos con 
"cantador," corre illa que allá vaya 
y la digieran pavos; conozco á Nore-
ua y su famosísimo Ecce-Homo, co-
nozco Siero y conozco su sidra—Dios 
la diera á estas alturas!—con la. que 
se santiguan los fieles humedeciendo 
los dedos en el zápico y bebiéndose 
detrás el zapico para "echar el dia-
blo fuera" el día último del año. 
A quien uo conozco es á Cesáreo 
Vigil, vecino de Muñó, filántropo agu-
do, que hace el bien y sabe hacerlo, 
y repica en el mismo punto y hora en 
que anda en la procesión. De cómo 
repica Cesáreo Vigil tendrían noticia 
mis lectores párvulos, siquier matu-
salénicos, si leyeran un discurso ve-
teado de agudezas y donaires que Vi-
gil pronunció ante sus vecinos en el 
acto de regalarles una Casa-Escuela, lo 
cual bien es decir: "Bebe con •guin-
das;" pero como no habrán recibido 
el folleto que lo contiene, daré yo Ja 
nueva de los rasgos principales de él, 
y esta nueva, se ha de entender tanto 
como de ponderación para Vigil cunn-
to como excitación al filantropismo 
del que ileyere. 
Cesáreo Vigil comienza su discurso 
perdonando á los que pusieron tra-
bas ó no coadyuvaron leaknente á su 
obra; reniega de la costumbre de los 
españoles de echar á los gobiernos el 
tanto de culpa de (todas las calamida-
des que nos afligen, en vez de conju-
rarías con la iniciativa individual y 
el esfuerzo colectivo; instruye ad pite-
blo de sus deberes y de sus derechos; 
irrita la apatía de los concejales me-
tiéndoles por ilos ojos el estado áspe-
ro de los caminos y el embrionario de 
las carreteras; condena el matonismo, 
exótico en Asturias, antes, y con carta 
de naturaleza ahora, desde que se per-
dió " l a aldea;" pide escuelas; abo-
fetea con la noticia de que La Asocia-
ción de Caridad de Gijón da de l i -
mosna á algunos pobres para que no 
miClesten á los transeúntes, mayor 
cantidad que el sueldo del maestro; 
señala nuestras grandezas ^históricas 
en América; hace justicia á los emi-
grados, | que ya era hora!; pide fa-
cilidades para la emigración, y ter-
mina diciendo: 
"Creo 'no adelantaré mucho con lo 
que les dejo dicho, pero en lugar de 
ponerme á hablar mal del G-obierno, 
considero á nuestra patria como á un 
enfermo con fiebre; veo el remedio de 
la enfermedad y contribuyo á curar-
la con una pildora que se llama "Es-
cuela." 
Brava pildora á fé! Muchas como 
eÜla y el paralítico arrojará sus mu-
letas y el eco de su paso recio y fir-
me será himno al adelanto, salud al 
pueblo, vigor á la patria, aplauso á 
los buenos hijos y respeto al orbe. 
Sí, si adelantará Cesáreo Vigil 
con su donativo y con su discurso: el 
donativo habla solo; será por muchos 
años ejemplo objetivo, lección de co-
sas; y e»l disourso, predicación sen-
cilia, sana y honrada de quien com-
prende y enseña el verdadero amor á 
la patria, será acicate á nuestros de-
beres, desvelo á nuestra modorra fi-
lantrópica y excitación suave que pro-
curará la vibración de nuestros sen-
timientos adormidos. 
Otro sierense regaló al Concejo un 
suntuoso "Asólo de pobres," este sie-
rense le sigue, y á éstos dos han de 
seguir cien sierenses más que serán 
imitación de otros mil asturianos y de 
miles de españoles, pues que, como lo 
malo, lo bueno se pega, y el justo 
afán de emAilación es viciosa virtud 
de nuestro pueblo, y la liberalidad 
virtuoso vicio de nuestra raza. 
Yo amo á aquellos buenos sierenses 
que veo en mi alma á través de die-
ciseis años; nunca puedo olvidar á 
aquellos Eguibar, aquellos Bernardo, 
aquellos "B>elé," y aquelilos que bajo 
los motes de "Hombrín," " Diputan," 
"Ratu," esconden corazones capaces 
de disculpar las malandanzas de un 
mozo alocado y andariego que si por 
piedra movediza no ha criado moho, 
tampoco ha permitido que en su cora-
zón se oxiden las caras afecciones. 
Imitadores tendrá Cesáreo Vigiil, á 
quien tiendo mis brazos, y los tendrá 
porque el carácter liberal de los sie-
renses da lugar á toda grata esperan-
za, y porque necesitan de esas expre-
siones de amor á su tierra para can-
tar, como antes cantaban, y como yo 
canto cuando recuerdo á la buena Po-
la y á los buenos polesos: 
"Ténte, Pola; ténte tiesa!!" 
Atanasio Rivero. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga 
laico", Muralla S1/̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
CRONICA DE POLICIA 
H K T O I E I K r Z D l O 
Esta madrugada, poco antes de las 
tres, fué destruida por el fuego la ca-
sa de tres pisos de la calle de Habana 
número 69, donde tenía un establleoi-
miento de modas, don José María Ke-
rrer-a y Céspedes. 
El fuego se declaró con tal violen-
cia que no dió más que el sufieientv1 
tñempo para que los inquilinos de la 
planta alta pudieran salvarse saltan-
do por los balcones á la casa colindan-
te número 71. 
Las llamas que se habían desarro-
llado con gran incremento en la parte 
baja donde estaba la tienda de modas, 
se propagó rápidamente á los altos, 
poniendo en grave peligro á los in-
quilinos. 
El fuego fué advertido por un hijo 
del propietario nombrado Rafael, que 
despertó casi asfixiado por el humo 
que penetraba en su habitaeión, y por 
el fuerte olor á papel quemado. 
Seguidamente corrió el joven Ra-
fael á donde estaba su padre y demás 
familiares haciéndoles ver el grave pe-
ligro que corrían, pues toda la parte 
baja se encontraba envuelta en llamas 
El servicio del cuerpo de bomberos 
se presentó con bastante retraso, debi-
do á la falta de comunicación telefó-
nica,̂  por encontrarse interrumpiidas 
las líneas á causa del temporal, así fué 
que cuando los bomberos se presenta-
ron allí, ya todo el edificio era pasto 
de las llamas. 
Acudieron las bombas "Colón," del 
cuartel de la calle del Prado, y "Mar-
tí,, de la Estación de Corralles, fumeio-
nando ambas con dos mangueras has-
ta la completa extinciión del inoendio. 
En el segundo piso de la casa vivía 
el señor Herrera y sus familiares, los 
que se pudieron poner en salvo solo 
con la ropa que tenían pnesta. 
El establecimiento tenía, según el 
señor Herrera, una existencia valua-
da en unos siete mil pesos, cantidad 
con que está asegurado en una Com-
pañía alemana. 
El señor Goltrel, ha sufrido pérdi-
das en sus muebles y prendas por va-
lor de mil quiinientos pesos oro es-
pañol. 
A pesar de las gestiones hechas por 
el Juzgado y la policía, no ha podido 
inquirirse el origen del fuego. 
Según el parte de policía, en ell lu-
gar del siniestro se personaron el Al-
calde Munricipal, señor Cárdenas, el 
Primer y Segundo Jefe de Policía, res-
pectivamente, señores Sánchez Agra-
monte y Martínez, varios capitanes y 
oficiales del Cuerpo. 
También se constituyó el señor Juez 
de guardia, que se hizo cargo del ates-
tado levantado en los primeros mo-
mentos por la policía. 
EN LA ESTACION DE CRISTINA 
Como á las seis de la mañana de hoy, 
poco después que un tren cargado de 
mercandas de la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, que 
salió de la Estación de la Ciénega 
para, dirigirse á Guanajay, por el ra-
mal del Feirrocarril del Oeste, había 
tomado el chucho que existe próxi-
mamente junto al puente de A. Dulce, 
se de;stp.rendieron3 carros del convoy, 
los cuales llegaron con gran veloci-
dad hasta entrar en el patio de la Es-
tación de Cristina, donde chocaron 
con la máquina número 10, que estaba 
con tres carros en el ramal de los co-
rrales. 
El choque fué tan violento, que el 
carro número 170 del tren de carga, 
que estaba lleno de víveres, quedó 
destrozado por 'completo, causando él 
propio tiempo averías de considera-
ción á la locomotora número 10, y ha-
ciendo retroceder los carros que ésta 
tenia enganohados, hasta dar con Aa 
reja del patio que da á la calzada de 
•Cristina, la cual rompió, haciendo 
deseai'rilar el último de los carros. 
Afortunadamente no ocurrió des-
gracia personal alguna, y el acciden-
te fué debido á 'la rotura de una de las 
argollas que servían de euganche. 
REYERTA Y LESIONES GRAVES 
Por Cl vigilante 684, fueron deteni-
dos ayer tarde, en la calzada de Con-
cha, los blancos José Viñas é Incóg-
ruiito, Cayetano García, Antunez y An-
tonio Ochoa Hernández, á los cuales 
encontró en reyerta, haciendo uno de 
cilios uso de un revólver con el cual 
hizo varios disparos. 
Reconocidos los dos primeros en el 
Centro de Socorro de la tercera de-
marcación, fueron asistidos de varias 
íesi'ones, de pronóstico grave. 
Viñas y García fueron remitidos á 
la enfermería de la Cárcel, y el Ochoa 
al Vivac; todos ellos á disposición del 
Juzgado de Instrucción del Oeste. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
El menor Oscar Chacón y Barben, 
de 12 años de edad, vecino de Rayo 
número 176, fué arrollado anoche por 
el tranvía eléctrico número 85 en los 
momentos que este hacía el recorri-
do de la calle de Neptuno esquina á 
Perseverancia. 
Dicho menor resultó lesionado gra-
vemente, presentando, según Certifica-
ción médica, extenso traumatismo en 
el brazo izquierdo, el cual fué necesa-
rio amputarle, y varias heridas en di-
ferentes partes deü cuerpo. 
El motorista Velarmino Caso, y el 
conductor Francisco Benitez, no se die-
ron cuenta de como ocurriera el he-
cho, pues solo dicen que sintieron un 
golpe como si el tranvía hubiese cho-
oado con un cuerpo duro. 
Los vecinos de Neptuno 132, don 
Antonio Zaveo y Mauricio Daume, 
de Lealtad 66, han declarado qne vie-
ron al citado menor que iba colgado 
de un costado del tranvía próximo á 
la plataforma del motorista, y que al 
llegar á la esquina de Perseverancia, 
se le soltó una mano, siendo entonces 
arrollado por el carro. 
El lesionado fué asistido en los pri-
meros momentos en el Centro de So-
eerro del Segundo Distrito, siendo re-
mitido después al Hospital número 1. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de guardia. 
CAPTURA DE ÜN HOMICIDA 
Anoobe fué detenido por el vigi-
íante 769, á la voz de ¡ataja! en la 
calle de Manrique esquina á Virtu-
des, el pardo José Hernández Martí-
nez, natural l̂e Pinar del Rio, de 16 
años de edad, residente en la calle 
de Empedrado número 45, al ir hu-
yendo de la persecución que le venían 
haciendo los individuos de la raza de 
color Isidoro Iglesias Conill y Angel 
Rodríguez Biciego, quienes lo acu-
san como ser el autor del homicidio 
del pardo Elíseo Iglesias, perpetrado 
hace pocos días en un velorio en el 
Vedado. 
El detenido fué remitido al Vivac 
á diaposición del Juzgado de Instruc-
ción del distrito Oeste. 
ETN UN DEPOSITO DE CARBON 
En la casa calle del Matadero nú-
mero 8, donde existe un depósito de 
carbón vegetal de la propiedad de Pe-
dro Pablo Prieto, vecino de Jesús del 
Monte número 403, ocurrió ayer tar-
de un principio de incendio á causa de 
haberse quemado seis sacos de dicho 
combustible, los euales estaban avalo-
rados en 15 pesos plata española. 
Pocos momentos después de haberse 
dado la señal de alrma acudió el ma-
terial de los bomberos destacados en 
el barrio del Cerro, funcionando la 
bomba por espacio de diez minutos. 
El fuego aparece casual, y cuando 
ocurrió d fuego el depósito estaba ce-
rrado, por encontrarse ausente su pro-
pietario. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Anoche poco después de las nueve, 
se inició un incendio en la calle de 
Monserrate número 16, edificio don-
de existía é8 antiguo hotel Roma, por 
haberse prendido fuego en el depó-
sito de materiales sanitarios, que en 
la pllanta baja, por Teniente Rey, tie-
nen est-abrlecido los señores Clow y 
hermano. 
El vigilante 165, que se encontraba 
de servicio próximo al lugar del su-
ceso al ver el resplandor por detrás 
de una vastísima vidriera, dió la co-
rrespondiente alarma, acudiendo en-
tonces el extinguidor químico "Ge-
neral Wood," del Cuerpo de Bombe-
ros de la calle ddl Prado, que funcio-
nó por breves momentos hasta que se 
apagaron las llamas. 
El fuego parece ser obra de una 
mano criminal, pues el teniente de 
policía señor Bombalier, practicando 
un reconocimiento por la parte de los 
portales, encontró un pedazo de gé-
nero impregnado en petróleo, próximo 
á la ventana por donde ocurrió efl 
fuego. 
La señal de retirada se dió á los 
pocos momentos. 
UNA MENOR LESIONADA 
En di Centro de Socorro del Se-
gundo Distrito, fué asistida ayer la 
menor mestiza Carmen Martínez Cár-
denas, die 9 años y vecina de Virtu-
des número 5, de una herida de pro-
nóstico menos grave, en el labio su-
perior en todo su espesor. 
Esta lesión se la infirió casualmente 
otro menor con el cuchillo con que es-
taba pctlando una caña. 
DERRUMBE DE UNA PARED 
Encontrándose en el inodoro de la 
casa número 15 de la calle de Agua-
cate el mestizo Agustín García Gar-
dano, é inquilino de la misma, tuvo 
la desgracia de resbalar y apoyarse 
en una pared para no caerse, derrum-
bándose ésta, por cuya causa sufrió 
una contusión de segundo grado en la 
nariz y región molar izquierda, de 
pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
EN EL PARQUE DE COLON 
Ayer tarde, encontrándose en el 
Parque de Colón el menor Pedro Ar-
menteros Molina, de 14 años de edad, 
y vecino de Esperanza número 22, tu-
vo la desgracia de caerse, sufriendo 
•lesiones de pronóstico grave, según 
certificado médico. 
Dicho menor quedó en el domici-
lio de sus familiares, y el hecho fué 
casuall. 
DOS LESIONADOS 
Los blancos Antonio García Paz, 
vecino de Güira de Melena, y Vicen-
te Alfonso Mateo, de San Antonio de 
los Baños, ingKesaron ayer en la casa 
de Salud " L a Purísima Concepción," 
para ser asistidos de quemaduras y 
heridas en diferentes partes del cuer-
po, que sufrieron casualmente al re-
ventar una caldera de vapor, desti-
nada á riego en un plantío de San An-
tonio de los Baños. 
POR RIFA NO AUTORIZADA 
A l medio día de ayer, el vigilante 
677, detuvo en la calzada de Galiano 
esquina á Salud, al blanco Antonio 
Fernández Sainz, residente en Virtu-
des 80, por haberle ocupado un papel 
con apuntaciones para, una rifa no 
autorizada por medio del "Jai Ala i . " 
El detenido ingresó en el Vivac. 
QUEMADURAS 
Pedro Tardido Sagreda, vecino de 
Belascoaín número 17, sufrió quema-
duras en diferentes partes del cuer-
po, al caerle encima de las ropas un 
poco de alcohol incendiado, de un re-
verbero y una botella que se infla-
maron. 
El estado del paciente fué califica-
do de grave, y se remitió al hospital, 




El tripulante de la lara^ <t 
del tráfico de bahí 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
RAQUERO 
Por el vigilante número 8 de la po-
licía del Puerto, Carlos B. de Luna, 
fué detenido y conducido á la Esta-
ción del mismo, él encargado de las 
lanchas de la casa de Dirube, José 
Pérez Gil, por tener noticias de que 
en -uno de los aljibes flotantes tenía 
ocultas dos neveras, pertenecientes á 
la carga de las lanchas que se fueron 
á pique en bahía 'el dia del ciclón. 
El citado vigilante en un registro 
practicado en los algibes, ocupó las 
dos citadas neveras. 
Por el sargento de guardia se le-
vantó aeta dando cuenta aj Juez del 
^'^••ito del Este. 
Echezárraga. vecino de p i 
mero 7, en Regla, fué a s S ^ AL 
sexto Centro do Socorro de un 
incisa profunda, de tres 
de longitud, situada en el -piT • 
do, siendo su estado de cará +Zqili* 
nos grave. nw| 
Dicha herida se 3a infij.|ó 
mente en los momentos en q-n Ca*û  
centraba achicando la lancha 
unos pedazos de vidrio. ^ 
Por la policía del Puerto se 1 
el acta correspondiente. âuy 
En la casa de socorro del sext 
trito, fué asistido Constanti ^ 
nández, natural de España, de 8̂ ^ 
casado, de oficio earpinte'ro y .afi.0, 
de Céspedes 35, de una heridaV- • 
en el dedo grueso del pi* izq^e^1'" 
que se causó trabajando en su of •• 
á bordo del vapor cubano 'Nuev"t ! l 
El lesionado ingresó para atend 1 
su curación, en la casa de salud '"'M 
Covadonga" 1 'í¡^ 
DETENIDOS 
Por la policía del Puerto fueron d 
tenidos los tripulantes de la b 
italiana "Luigina", Alfonso Cas? 
chea y Antonio Casail, por haber aĉ  
dido con un cuchillo y dado die eol 
al Inspector de la Aduana que 
centraba de servicio en dicha baiv 
José Alvarez Torres, al promediar 
te entre los dos tripulantes y el coá 
ñero, que sostenían reyerta por 
testar los primeros de ia mala cornil 
que se les srvía. 
G A C E T I L L A 
Los teatros.—En Payret dos tanda 
Va plimero Miss Helyet y despulí 
Los Puritanos. 
En A'lbisu tires tandas en este orden 
A las ocho: El maldito dinero. 
A las nueve : Las mujeres. 
A las diez: Los descamisados. 
En Alhambm se repite hoy á pri, 
mera hora la zarzuela de Villoieli, D| 
que los hay... los hay, obra que cadt 
dia igusta más, y después Globos diii 
gibles. 
Los cinematógrafos. 
En el Nacional y Actualidades, si 
•anuncian para esta noche grandes no-
vedades 
No cabe más elegancia.—Las sali 
das de teatro recibidas en casa de At 
forso París, Obispo 96. darán de sega, 
ro 1& nota de elegancia entre la bueni 
sociedad. 
Colmos.— 
El oolntv. de un releje 
darle cuerda á un cordelero, 
—El colmo de sn alguacil: 
llevar la vara d-, dril. 
—De un tenor, en esr-añol: 
/dar el si donde dé el .s>L 
—De una mujer caprichosa: 
querer ser fea y no hermosa 
—El colmo de un aspirante- ' 
aspirar -cualquier calmamte. ^ 
—EU colmo de un oculista: 
curar á ocho días vista. 
—Un colmo para un guantero: 
echarle el guante á un ratero. 
—De una tendera italiana: 
pesar como una romana. 
—Colmo es decir que un candade 
es un perro regalado. 
—Para acabar: Un sencillo 
pequeño colmo: El colmillo. 
José Casas Solá. 
París en la Habana.—Al contem-
plar la espléndida colección de cuellos 
y boas fantasía, así como el gran sur-
tido de vestidos de caja ^ blusas deií-
da que recibió la casa de Alfonso P»-
ris. Obispo 96, se forma la idea de el-
tar en Paris á juzgar por tanta fanta-
sía y tan baratas. 
En el Frontón Jai-Alai.—Partidos 
y quinielas que se jugarán el martes 
23 de Octubre, á las ocho de la noche, 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido, á 25 tantos entre 
blancos y azules 
Primera quiniela á 6 tantos qn« * 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que * 
jugará á la termirvación del segund0 
partido. 
El espectáculo será amenizado Por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.-^No se dan Contraseñas P» 
ra salir del edificio. Una vez jugadot 
15 tantos del primer Partido no se de-
volverá la entrada si por efecto de i* 
lluvia ú otra causa cualquiera sé sus-
pendiese. 
Con Lipü— 
—Diime: ¿qué íes un meteoro. 
Pregúntaselo iá la 'ciencia; 
pongo por caso, all barbero 
ó al ilustre sacamuelas; 
•ellos te dirán lo que cloí 
creen qne esa cosa sea.. • 
A mí, pregúntame ,Lipi, 
de qué fumo, y la respuesVs 
te daré en la coronilla.. • 
—¿De qué fumas? 
—No seas bestia: 
la flor y nata; el cigarro 
japonés de La Eminencia^ • ^ 
Son regios.—Es la esclairacioa ^ 
cuantas señoras tuvieron íocaíl*0I1cj|)¡. 
admirar los hermosos abrigos r 
dos en casa de Alfonso París. W 
96. 
La nota final.— 
En un restaurant. , tai)le' 
—¡Llame usted al dueño de* ^ ^ 
cimiento!—ex.clama r a b i a r á 
rroquiano. 
—¡Xo está en 'casa! ^ f 
—/.Pues dónde diablos uta ese 
+ de ^ 
—Cnmiepdo en el restaurant" 
—^ 
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